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S O B R E E L D I V O R C I O 
H A B L A E L P A D R E C L A R A 
por «.portar a, esta debatida cues-
.¿el divoircio «onsad-erandos aje-
toda paTciaüdtaid del momento, 
traiga aí}¡rdm<wii.as poÜtico-religio 
eas ia la rampa porque ahora resbala-
eu mMón eeíLeste «obre la tierra, eomo 
depósito del modelo humaru) que DIjs 
itailara; a la anujer que es eomplj-
aiíeíato y m suplemealo, poi'que a la 
m&aeira de eiei-to eRyoritor profano, no 
qui^0 «^PO^1" algunos nuevos | teng-o por "mujer", la que no eorrea-
^mtos de rista aceroa de m i acetón^ponde al sublime signiñeado que 
^clveaate y corruptom en l a s socie-
^¿es. tcromo disoluto y propicio a u> 
^oralidadear. 
T>gi9de la utópica repúbüca de L i -
«mgo, en que si bien "e l esposo po-
^a p^asíiar la esjposa a otro más fuer-
te qwe él'7. P̂ 1"0 ^ a ia P08^6 exis~ 
•lia la familia y eada cual tenía su 
¡war y se trataba con respeto a la 
imijer'', ldes<ie Bsparba, repito, basta 
jos nltimios mormxmes en los EB. UU., 
ha dado al mundo socdólogo unu 
prueba experimental, cjoncluyente de 
ene la poligamia, dual o varia, es un 
elemento de desintegración en loa 
pueblos, atacando la educación apre-
ciada a las necesidades mediales por-
que corta de por medio la patria po-
testad; es un germen de violación de 
Jas leyes porque rompe la unidad dk-
e.ipliniairia y conitinua de la gestión 
doméstica al diseminarse o repartir-
se q aún discutirse la prole, y es un 
demoledor de los cimientos o funda-
mentos de todo conglomerado esta-
lilemente constituido: la propiedad, 
porque la comibate, la fragmenta frag 
mentando l^s gauiamciales o la bace 
lobo, negándolas. Y sobre todo, por-
c|iie infamia y atropelia a la mujer, 
fieudo así que donde quiera que l'a 
mujer es un mraeble que se usa v sé 
rehusa está la sociedad más próxima 
« la barbarie, -porque la civilización 
está en razón directa de la estima-
•eión de la. mujer com'o concurrente a 
Pues bien., si bay que admitir, sin 
titadas semtímentales y sin alardes 
Iribunieios que la polágaimia es cuan-
do menos perjudicial—ya •que no que-
remos llamarla por su nombre: indig-
na, porque ni siquiera es del dominio 
de los irracionales ya que la mayor 
parte de éstos observan el acopla-
miento único—no es posible evadirse 
de legar al acuerdo lógico de que el 
divorcio lo es, (piorque el divorcio no 
ee más que un modo de poligaimia: 
no lo es súmultániea, pero lo es sueesi-
Ta.. Y por cierto que es su forma más 
grave, -porque lia simíultánea significa, 
pn nne de sus aspectos, no quiero ha-
blar de todos, distribución incomiple-
M de atenciones y deberes, pero dis-
tribuici^n ^ f j ^ mientras que la otra 
no es más que la sucesión de delitos 
abandono, incivilidad, retroceso y 
Mta de religión!... y esta última 
| jcreo ha líteg-ado a admitir por 
^dos los sociólogos—sin discusiones 
^píricas de calidad o cualidad— 
ityne es elemento imiprescindible para 
la conservación y defensa de las ra-
i*a8' los (pueblos con sus tradiciones, , 
'CT>sfrnnbres, caracteres, leyes y basta 
territorios. 
Formulemos categóricamenite 1 a 
conclusión, la poligamia es nociva a 
las sociedades; el divoivíio no es más 
n̂e una poligaania sucesiva, que se 
quiere bacer buena con leyes malas: 
i'Uejjo ei divorcio es .pernicioso e inmo-
ral 
le 
di ó Jes iis expirante a este vocablo. 
No olviden los legisladores que la 
mujer es oemtro y fuente, social y 
áisiolóigiícamente consideradá, si se 
desvía el centro o se eraipozoña la 
fuente cesará el andar armónico y se 
tomará el agua envenenada. 
En cuanto ail aspecto genérico — 
abordando también los refinamientos 
de la moda científica—el divorcio, 
que se pregona como una quinta-
esenteia del adelanto, apenas es un 
coadyuvante de la tendencia actual 
que evita la maternidad, -por temor 
de que los encanítos se pierdan. Y sin 
piKxfundizar con aclaraciones que 
ofrecen el peligro de dar a mis pala-
bras un sentido que repugnaría la de-
cencia, es una amenaza "legislada" 
y "compileta" a las uniones legíti-
mas; altera y cercena la misión bu-
mana de la mujer. 
Lejos de reglamentar vínculos, se 
desatan los existentes, y si bien se 
consagra indirectamente la tendencia 
•cosmoipolitista de nuestros días, se 
suiprime ciegamente la propagación 
de nativos. El divorcio vanula a la 
mujer ante la naturaleza. 
Respecto de su estimación, aberro-
jada como vivía, " el Evangelio la ba 
vuelto a la libertad, la instrucción, 
los derechos civiles, al sagrado minis-
terio de la educación de sus hijos". 
Las sociedades civilizadas, productos 
del evangelio, por mucho que lo ha-
yan retorcido y negado los enemigos 
de 'Cristo, han continuado y deben 
continuar aspielili r.1 El hijo es 
-producto de dos, por imperativo f i -
siológico es parásito de una: ese pa-
rasitismo ailimcntairio se trueca lueg^ 
en moral, y la madre, después que ali-
«menta, educa, es la única que educa; 
la misión del padre es obligatoria de 
conservar la sucesiání a través de 
aquélla: repudiar a ésta, escarnecer-
la, abandonarla, es faltar al principio 
más llano y unánimemente admitido, 
-la conservación de la prole; romper 
el compromiso es abuso de fuerza y 
tatropello al débil, lesionan-do al hijo, 
Aporque su destino depende de las 
relaciones entre sus ipiadres". Y herir 
a la madre en su hijo, abandonándo-
lo o arrebatándoselo "por la ley", es 
espaaitosamente criminal, porque "a l 
menos a la loba a quien en medio de 
los bosques se le roban sus lobatos, se 
le hace una injuria que ella siente, 
mientras que en un país cristiano se 
quiere arrancar el hijo a su madre, 
pretendiendo no hacerle una injuria 
con un acto que no perdonaría la t i -
gre en la caverna del desierto". (La-
cordaire). El divorcio, ocasional a 
pretexto y a la rebusca de emociones 
nuevas cuando hay hastío de las de 
su esposa modesta y sin coqueterías; 
que libra reí sacrifício cuando se han 
Pasa a la p á g i n a 14 
Evasión de 
Tomás Solís 
AYER ESCAPO DEL HOSPITAL 
ODE CAMAGÜEY. CREESE QUE SE 
DIRIGE A LA HABANA 
Tomás Solís. hermano del trista-
mente célebre Inoeencáo Solís, y do 
Teófilo, actualmente recluido en la 
cárcel de esta ciudad después de ha-
ber sido indultado de la pena capital, 
se ha fugado del Hospital de Cama-
güey ayer, creyendo el Jefe de Poli-
cía de dicha ciudad que lleva el pro-
pósito de llegar a la Habana.. 
Se han tomado las oportunas me-
didas para la captura de Tomás, 
quien estaba a disposición del Juzga-
do de Ciego de Avila, en -calidad de 
detenido, atendiendo a su curación 
en el Hospital. 
El motivo de estar preso no fué 
otro que el de haber hecho armas con-
tra la Rural en Ciego de Avila, a 
donde llegó el año 1912 huyendo de 
la Habana, al ser detenido y regis-
1 trado por aquella. 
E L P R O B L E M A B A N C A 
R I O C U B A N O 
A u m e n t a l a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
e n P u e r t o R i c o 
A la huelga de los tabaqueros oe 
Puerto Rico se han unido las mujem 
que trabajan en laíj escogidas que el 
Trust posee en los pueblos de Juncos, 
Gurabo y Caguas, cuyo núivtro, apro-
ximadamente, es de unas dos mil. 
Esta nueva huelga se inició en 
Juncos, dirigiéndose las huelguis-
tas en nutrida manifestación a 
Gurabo y Caguas. Las obreras de es-
tos dos últimos pueblos se unieron al 
movimiento. 
Alegan estas obreras que la opre-
vsión ejercida por o!. Trust es la can í-
de su actitud. La huelga de los torce-
dores de San Juan, Ponce y Mayabón 
continúa firme. 
Ahora, con el nuevo movimiento, en-
tre huelguistas de ambos cexos y fa-
miliares de los mismos, pasan de 15 
mil las personas que sufren los rigores 
de la miseria. 
El Trust abrió una sucursal en Ca-
yey para debilitar el movimiento de 
San Juan y Bayamón. En la actuali-
dad trabajan allí unos sesenta y tres 
operarios. 
En tiempos normales trabajan allí 
por término regular unos quinientos 
operarios, que unidos a las demás fá-
bricas en huelga dan un total de tres 
mil cuatrocientos tabaqueros. En es-
tos días aumentó el contingente de 
rompehuelgas en otros lugares. 
Se hace ascender el número de és-
cbs a cuatrocientos. 
Ha sido encarcelado el señor Jesús 
García, secretario de la "Unión de 
Tabaqueros", por hacérsele responsa-
ble de los disparos hechos al represen 
tan te del Trust en San Lorenzo, señor 
Jesús González, 
Se le exigen dos mil pesos de fian-
za para gozar de libertad provisional. 
T r á g i c a e s c e n a d e s a n g r e 
U n h o m b r e d a u n a p u ñ a l a d a a u n v i g i l a n t e d e 
p o l i c í a y é s t e r e p e l e l a a g r e s i ó n , d e j á n d o l o 
m u e r t o . E s c á n d a l o e n E m e r g e n c i a s . 
En el barrio de Los Sitios, donde ya 
en otras ocasiones han sucedido cho-
ques entre ñáñigos y policías, ocurrió 
en las últimas horas de la tarde de 
ayer, una sangrienta tragedia, la que 
gracias al valor y sangre fría de un 
vigilante, no tuvo mayores consecuen-
cias. 
E l caso que pasamos a relatar es 
el siguiente: 
A las cinco y media de la tarde, ve-
nían por la calle de Jesús Peregrino 
hacia la calzada de Belascoaín, un nu-
meroso grupo de individuos, que regre-
saba de una fiesta. 
•El mayor maleficio del divorcio es-
* pn que ataca y lesiona a la muger, 
a la mujer de veras", que llena 
Agresión aun Alcalde 
D e s ó r d e n e s e n M e l e n a d e l S u r 
U n d e t e n i d o . 
i 
I 
^e los desórdenes ocurridos antea-
en Melena del Sur dan detalles los 
^gramas que publicamos a continua 
^on, recibidos ayer en la Secretaría 
Qe Gobernación: 
a "^ines, Mayo 24 de 1914 (8 y 50 
IT £1^~~"Secret^rio de Gobernación, 
w bafa-—El Aloalde suplente del ba-
meV6 Melena del Sllr» Por telégrafo 
c *VCe lo siguiente: Urge envíe al se 
613/'0/efe de Policía coQ fuerzas a 
Poí- ? ínes en el primer tren de hoy, 
v r ñaber sido agredidos el Alcalde 
^ T^au te número 29 en la noche 
«uní ~~ Casti110» alcalde de barrio 
«abó •~~B1 seSlindo jefe d« Policía 
finco Para el ^a^0 donde ocurrió el 
Pero8 h COn policías a sus órdenes. Es-
cent â es cllle comunicaré a eso 
ro-—Roger, alcalde municipa^^ 
l ^ e k n a del Sur, Mayo 2Í de 1914. 
w y 30 a. mO-^ecrotario de Gober 
nación.—Habana.—Anoche, próxima-
mente a las once, prodújose un escán 
dalo en una de las calles de este po-
blado, interviniendo las autoridades 
locales y la Guardia Rural, que resta-
blecieron el orden, sin que haya que 
lamentar desgracias personales. — 
Bernal, jefe de telégrafo". 
Por su parte el coronel Hevia, Se-
cretario de Gobernación, dirigió el si-
guiente telegrama al Alcalde Munici-
pal de Güines: 
^Habana, 24 de Mayo de 1914.— 
Roger, alcalde municipal de Güines. 
—Recibo sus telegramas sobre escán-
dalo en Melena. He dado órdenes a la 
Guardia Rural para que me informe 
detalladamente y mantenga el orden, 
por tener noticias de que el Alcaldo 
de barrio fué uno de los provocadores. 
El hecho debe de ponerse en conoci-
miento del Juez de Instrucción.—Au-
relio Hevia, Secretario de Goberna-
ción".. 
A l llegar a la esquina de Belascoaín, 
se detuvieron a cantar y a formar es-
cándalo, tratando algunos de ellos de 
reñir, por lo que el vigilante de poli-
cía 255, Antonio Fraga Vázquez, veci-
no de Neptuno 255, se dirigió a ellos y 
los requirió para que se retiraran de 
aquel lugar, pero ellos, lejos de obede-
cerle, continuaron alborotando. 
Volvió el vigilante a requerirlos y 
entonces, uno de los del grupo, le dió 
un palo en la frente. 
Trató el vigilante de arrestarlo y 
en esos momentos el agresor, sacó un 
puñal y se avalanzó al policía, dándo-
le una puñalada. 
El vigilante, al ver la actitud asumi-
da por los del grupo, que trataron to-
dos de pegarle, sacó su revólver pa-
ra intimidar a sus agresores, pero al 
ver que de nuevo lo iban a herir, hizo 
un disparo, hiriendo mortalmente a su 
agresor. 
A l oir la detonación, acudieron los 
vigilantes de policía "82 y 466, los que 
recogieron a los heridos y los conduge' 
ron al Hispital de Emergencias, mien-
tras que los cobardes agresores huían 
en vertiginosa carrera-
Una vez en el hospital, cuando el 'vi-
gilante Fraga se hallaba sobre la me-
sa de operaciones, se presentó allí de 
nievo el grupo y quisieron apoderarse 
de él, pero éste, con gran serenidad, 
sentado sobre la mesa, los intimó con 
el revólver, mientras sus compañeros 
trataron de arrestarlos. 
El vigilante Fraga fué asistido por 
el doctor Raúl de la Vega. 
Presenta una herida producida por 
instrumeulo pérforo-cortante, situada 
en el noveno espacio intercostal izquier-
do, a nivel de la línea axilar anterior, 
penetrante en la cavidad toráxiea, sien-
do de tal gravedad, que hubo nece-
sidad de practicarle inmediatamente 
la operación de laparatomia. 
E l agresor, que resultó nombrarse 
José Fernández, (a) "Ratón," veci 
no de Belascoaín 91, falleció cuand<j 
el doctor Pedroso se disponía a prac*; 
ticarle la primera cura. 
Tiene una herida de proyectil de 
'arma de fuego, de pequeño calibre, de 
orificio de entrada, con bordes que-
mados, en la región costal izquierda, 
al nivel de la línea axilar izquierda; 
otra de salida en el lado derecho de 
la misma región, y otra en la región 
posterior del antebrazo izquierdo, por 
su tercio superior. 
Este individuo, era de pésimos an-
tecedentes. Ha cumplido condena va-
rias veces por el delito de atentado. 
En el lugar del suceso, fué ocupado 
por la policía un puñal, un sombrero 
y otros objetos, todo lo cual, junta-
mente con el revólver del vigilante, 
fué entregado al Juez de guardia. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía, se sabe que en el grupo 
estaban un tal Octavio, de oficio bar-
bero; otro conocido por " E l gallego,'• 
otro apodado V'Pinta copas" y otros 
dos nombrados Gabriel Palacios Saa-
vedra, (a) "Yeye", vecino de Zanja 
85, y Juan Valdés Calderón, (a) "Chi-
va," vecino de Salud entre Marques 
González y Oqueudo. 
Estos dos últimos fueron detenidos 
y negaron haber tomado participaeión 
en el hecho. 
Después de ser instruidos de cargos, 
fueron remitidos al vivae po? todo el 
tiempo que marea la Ley. 
El vigilante, debido a su grave es-
tado, quedó en el hospital de Emer-
gencias. 
El cadáver de "Ra tón" fué remiti-
do al NeereeomiG. 
Todos los países de grande y rápi-
do desarrollo económico, industrial 
y comercial, se encuentran fácilmen 
te sujetos a crisis monetarias. Eatai 
crisis tienen diversas causas, y, prin-
cipailmente suceden o cuando los Ban-
cos exceden en conceder créditos en 
cfuenta corriente, o cuando el conjun-
to de la moneda en circulación es in-
suficiente al progreso económico ob-
tenido. 
El primer caso, mejor que "crisis 
monetaria" debería llamarse "crisis 
bañe aria", oeaisdonada, como ¿ntes 
he mencionado por haber los Bancos 
concedido a su propia clientela largos 
créditois en cuenta corriente parali-
zando grandes capitales, y puesto que 
el crédito en cuenta corriente hace 
difícil y lento e(l retorno del dinero 
en las cajas de los Bancos, no siendo 
esta operación, por su naturaleza 
transitoria, si bien a largo vencimien-
to, hace perder a los Bancos la elas-
ticidad tan necesaria en el movimien-
to de los propios caipitailes, y causa 
violentas restricciones de crédito que 
a su vez dan lugar a perturbaciones 
desastrosas en el campo de los nego-
cios. Los Bancos, y esipeciailmente 
aquellos que reciben depósitos en la 
partida Ahorros, deberían ser más 
parcos en acordar largos créditos en 
cuenta corriente, como las participa-
cion/es industriajles y comerciales no 
transitorias. Deberían fomentar en su 
lugar el descuento de las Letras. 
El segundo caso, esto es, " la crisis 
monetaria", producida por la insufi-
ciencia del conjunto de la moneda 
circulante en comparación a la poten-
cialidad y al progreso económico de 
un país; esto, a mi parecer, es el caso 
o la crisis por la cual atraviesa la 
Kepública de Cuba. Para avalorar lo 
expuesto es snficiente observar países 
en los que la importación y exporta-
ción, no excedan de la muy respetabl? 
cifra de $298.800.000 alcanzada por 
la República de Cuba, disponen de un 
raiayor número de Bancos, que afir-
man la circulación de ain capital ma-
yor a lo representado por los Bancos 
que operan en Cuba. El proyecto, 
por lo tanto, del Gobierno cubano, dé 
establecer un Banco de Emisión y de 
descuento, no sólo responde a una ne-
cesidad urgente sentida en boda la R4 
pública, sino que, creando la "monft' 
da cubana", resuelve una alta cues»» 
tión de dignidad y de prestigio paa?̂  
la misma. Es de desear (contrairia^ 
mente a cuanto afirman algunos) qut3 
la colocación de las acciionles se efeo 
túe en su mayor número en el ex^ 
tranjero y no en el pais, porqué 
la colocación en el país reduciría lo 3 
depósitos en cuenta corriente y el 
ahorro en los Bancos existentes en 
Cuba y, menor será el aumento del 
dinero. Los críticos observan que el 
Banco de Emisión podrá conducir a 
la depreciación del papel moneda f{ 
para ésto citan casos de otros países^ 
La depreciación de la emisión de pv. 
peí moneda puede suceder en el casi 
de una guerra (y esto es común a 
todos los países) pero afortunada» 
mente Cuba no tiene este peligro enl 
su horizonte y está en óptimas reW 
cienes con los gobiernos extranjeros. 
La depreciación puede verificarse 
viniendo a faltar el correspondiente 
metálico. ípero el gobierno cubano xtíi 
solo vigilará cuidadosamente el Ban-
co de Emisión sino que siguiendo el 
ejemplo de los gobiernos europeas ha-
rá que este correspondiente metálico 
aumente de año en año para dar si 
papel moneda una alta dotación me-" 
tálica. El peligro más grande para 
la emisión de papel moneda, en todo 
país, está representado por la impor-
'tación, cuando,l ésta supera a la ex-
portación, porque da lugar a la rem-3M 
sa al extranjero de una mayor can-* 
tidad de moneda de oro de la qué 
entra; pero tampoco este peligro púa 
de temer Cuba, puesto- que su balanza' 
comercial acusa un siuperavit de 50 
millonee de dollars aproximadamen-
te. El Nuevo Banco cooperará váli-
dameínte. y la opinión pública está dé 
acuerdo en el desarrollo económico, 
ya notable, de la Rpúblioa, y bien 
pronto su comercio extranjero sa 
acercará a los 400 millones de dol-
lars, entrando así Cuba a formar 
parte de las .grandes naciones comer* 
ciales del mundo. 
Este es mi augurio!!! 
Qberdank Buccianti 
Mayó de 1914.' 
L a C r e c h e " F i n l a y 
S u i n a u g u r a c i ó n . 
Ayer se verificó el hermoso acto 
de inaugurar en Belascoaín 104 la 
creche "Pinlay" para los niños po-
bres de aquella populosa barriada. 
Débese la creación de esta nueva 
institución benéfica infantil a la feliz 
iniciativa y esfuerzos realizados por 
los empleados de la Secretaría de 
Sanidad. 
Cerca de las once de la mañana, an 
te una conicurrencia selecta y nume-
ro, comenzó la simpática fiesta orga-
nizada para, la inauguraedón de la 
creche. 
El Padre Folch. cura párroco de la 
iglesia de la Caridad, procedió a ben-
decir el edificio. 
Después se efectuó el bautizo de 
tres pequeñuelos ingresados en ese 
establecimiento, los cuales recibieron 
los nombres de Enrique Forcade, Eu-
lalia de las Mercedes Forcade y Rosa 
María Martíníez. 
Fueron padrinos de los neófitos, 
respectivamente, el presbítero Salva-
dor Castañer y Rosa Riva, Luis A. 
Galarreta y María Luisa Biada v el 
F i r m a s u -
p l a n t a d a 
FRIAS NO HA FELICITADO A PI-
NO POR SU CAMPAÑA EN PRO 
DEL DIVORCIO. 
Hemos recibido el siguiente tele-
grama : 
Cienfuegos, Mayo 24, 9.30 a. m. 
DIARIO (DE LA MAiRíENiA, 
Habana, 
Ruégele haga eenstar que es apó-
crifa la firma, al parecer mía, publi-
cada en la carta dirigida por los abo-
gados cubanos a Gustavo Pino, feli-
citándole por su actitud con respeoto 
a la ley del divorcio. 
Lamento que hayan «arpo-endido la 
buena fe de la prensa periódica. 
JOSE ANTONIO FRIAS, 
doctor Chaumont y Angélica Eche-
mendía de González. 
Hablaron a continuación el doct j r 
López del Valle, Jefe local de Sani^ 
dad; el doctor Adam Galarreta, Jefe 
del Despacho de la Dirección Gene-
i-al, y el doctor Barnet, Jefe de laj 
Sección de Beneficencia. 
Sus discursos fueron hermosos ^ 
elocuentes. 
Todos dedicaron mereciidog elogios 
a la labor simpática de las fundado-
ras de la creche. 
Fueron muy aplaudidos. 
Después fué obsequiada la cometa 
rrencia con un espléndido buffet 
La Banda de Música de la Beneft-
ceneia amenizó la fiesta, tocando e* 
cogidas piezas de su retpertorio. 
• El 'local de la nueva creche apar** 
cía adornado artística y primorosa^ 
mente don profusión de' flores natu« 
rales que envió el jardinero del Ho<5* 
pital Numero Uno. 
Entre los numerosos asistentes, v i . 
mos a las damas siguiente, que for. 
man la directiva de ese establecimien 
to: 
Señorita María Luisa Biada, presi 
denta: señorita Caridad Coello, Vi-
ce; señora Angélica de Quesada, Se-
cretaria; señorita Rosita Eivas. se-
gunda Vicepres iden tay señorita 
Herminia Lleó, tercera Vicepresi-
denta.̂  y las visecretarias Viuda d i 
Urrutia y señorita Mica Saavedra. 
Además se encontraban la señora 
de Plaziaola, señora Teresa Arzo. se-
ñora Mary Coeílo, señorita Josefina 
Suárez, María de Cárdenas, María 
Luisa Anaya, Trinidad del Río, seño-
ra de Barnet, Consuelo Rodríguez 
María Luisa Maribona, Sara Catalá! 
Fidelia Gutiérrez, Emdina Lópe^;, 
María Alonso, Blanoa Navarro. Sal-
vadora Rodríguez. María Nov©k, 
Mercedita Rivas, Emma Deuíofem, 
María Novela, Eloísa Mutel y Virgi ' 
•nia Merlanes, 
El Secretario de Sanidad 
«u asistencia al «oto* 
El Comité de Damas atendió aten-
tamente a todos los invitados. 
excus * 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
f 3 f l * ñ S C A S A S D E C A M B I O 
1 U » 5 K U TABBE 
M a y o 22 
Pata e s p a ñ o l a ^ . ^ : . "7 I Z Z 98 ^ a 99 % V , 
O r o americano cont ra o ro e s p a ñ o l S % a. 9 % % P . 
O r o americano cont ra p la ta e s p a ñ o l a 9 a 9^4 % P. 
r F f J T F N F < ; I a 5-33 en plata. 
I d e m en cant idades a 5-34 
LUISES 
I d e m en cantidades 
a 4-26 en plata. 
« a 4-27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . . 1"09 a 1-0954 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 24 
Entradas del dia 23: 
A Lorenzo Aivarez, de Cojímar, 1 
caballo. 
A Bonifacio González, de la Prime-
ra Sucursal, 1 caballo. 
A Gumersindo Troya, de Güines, 
6 machos y 3 hembras. 
A Julio Trescus, de Jovellanos, 1 
7egua. 
A Eafael León, de Eduador, 120 
nachos. 
A M. ReTÍlla, de BarÜe, 90 machos 
Salidas del dia 23: 
Para los Mataderos de esta capital 
lalió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó: 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 
10 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Naranjo, a Pedro Te-
vares, 1 caballo. 
Para Guanabacoa, a Lorenzo Ai-
varez, 1 caballo. 
MATADEEO INDUSTRIAL 
teses sacrificadas hoys 
Caberas. 
La de topos, topetes, norjlloe y r * 
cas, a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE EEGLA 
Res es sacrifícadas hoy: 
Calesas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . , 
;•: > • • 188 
143 
* * • . : > : 70 
SOI 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25, 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 






Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precioc en plata: 
15 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, a 25, 26 y 27 centavos, 
Cepda, de 40 a 42 centavos. 
El ganado en pie en los coprales se 
detalló a los siguientes precios: 
La venta en pi t 
Vacuno, se vendió a los precios si-
siguientes: de 6 a 6.1j2 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Oleo margarina 
Las operaciones llevadas a efecto 
en el mercado por este producto, al-
canzaron los siguientes precios: de 
44 a 45 centaaos por libra, según co-
tización de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla po; 
libras, alcanzando los precios que si* 
?nen: , 
Libra, de l-Vfe ^ 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
1̂.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
I>ea08 oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Pribera a $8.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en iodos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 16 de Mayo d e 1914 y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
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Anterior . . » . » t > $ 







1.386,196 722.069 30.103 634.024 
O T R O S P U E R T O 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Bxísbeneia g ción 
>: T 
< •: • 
Xueritas. . . > > . 
Manatí. . . , , . 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Nlp© Bay 
Guantánamo. . . . 
Bantiago de Cuba. , 
Manzanillo • « s y y v 
Santa. Cruz del Sur. .• > .• > , 
Júcaro. . . . * . . »r * y >• 
Zaza. . . . . , >• w •/ >* v 
Trinidad. . . . , ,• v v i .• 
Anterior . . . . . w *; » 
Total basta la fecha . v r 
Semana v . . .• . 


































Para embarqx», pagado por espe-
caladores primera a $13.00, 
Huesos 
Das operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que a l 
canija la misma permanecen firmes. 
Se ha sacrificado durante la «ema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de cabezas de ga-
nado: 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro U 
tonelada. 
RESUMEN SEMANAL 
. Besumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificados en los distintos ma-
taderos de esta capital durante la se 
mana que boy termina ; 
" Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . . . . . 44 
Luyanó . . , . 435 










El Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 108-00 
Idem de Luyanó „ 724-50 
Idem Industrial , . . . „ 1,873-75 




678,621 919 6,963 
134.603 
756,645 615,160 6.882 134,603 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta-ción Consumo Exiatenoia 
86 73,255 77,740 1.317 766,627 
2.142.841 1.337,229 36,985 768.627 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1910.1911 
•ToteJ hasta. ILuyo 16. 1912. 
ToíaJ hasta. Mayo 17. 1913. . 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consusio Exiatenoia ción 127 
113 
1.936.879 1.197,173 





Habana. l ü de Mayo de 1914. 
eonsuio y " ^ ^ ^ "A J"615̂ ? a^artcar I I e ^ ° á lo* Partos y tomado para el 
«o en los x>Z.rfZ f ^ ~ a z ü c a r c o m i d o en el interior sin haber entra, 
«»en* * S Z T t o L ^ S r T ******** 4 ^ 2 0 ^ tonelada* por afio. se dar* 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Mayo 23 de 1914. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, ee venden y ootlzan, 
a $14-50 cts. qtl. 
De nueve' libras, se cotiza y vende a 
$16.50 qtl. 
En latas de cuatro y media libras, ee 
cotiza, a $16 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos, 
se cotiza a $11 qlt. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4'75, 
AFRECHO 
Americano, a $2-20. ' 
Argentino, a $2. 
ALCAPARRAS 
En latas, a 25 centavos. 
En galones a 38 centavos uno. 
AJOS 
De Montevideo, a 35 cts. canastâ  
Catalanes, a 60 cts. 
De Valencia, de 18 & 30 cta. 
ALMENDRAS ,r 
Se cotiza, a $48. 
ALMIDÓN 
El de yuca, del país, 4.75 qtl. 
El americano y el Inglés, de $5-60 a 
$6 qtl. 
ALPISTE 
Se cotiza de $6 a $7 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, a $5 qtl. 
Semilla, a $3.25 qtl. 
Canilla, viejo, de $3.60 a $4.70 qtl 
Canilla, nuevo. $3.60 a $4 ptl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza, a 15 libra. 
AVENA 
Del Canadá, a $2-:0 qtL 
De los E. Unidos, a $2-05 qtL 
Argentina, a $1-85 qtl. 
BACALAO 
Noruega, a $12 qtl. 
Escocia, a $11 qtl. 
Bacalao en tabales, a $7-00 qtl. 
Robalo, a $8.50 qtl. 
Péscala, a $7.50 qtL 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
desde $25.50 a $26-50 qtl. 
Clase fina, de $27-50 a $29-50 qtl. 
Del país: ee cotiza de $14 a $24 qtL 
CEBOLLAS 
Americanas, de $3-50 a $3-75 qtl. 
Del país, a $3,26 qtl. 
Las de semilla, a $3.75 qtL 
De Holanda, a $3-25 qtl, 
CIRUELAS 
Gallegas, a $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
a $3-75 caja. 
CERVEZA 
Del «país, de $8-60 a $12 barril de 8 doce-
nas de botellas. 
De los E. Unidos, de $7-50 a $12-50. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 
barril con 84 medias botellas. 
COGNAC 
El francés, en •botellas, de $13-50 & $14T4 
caja, y $18.25 en litros. 
El español, de $16-50 a $17-26 caja. 
El del país, de $4-60 a $10-60 en cajas, 
y de $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $14 qtL 
Morunos, a $10 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3«50 a 
$4-25 qtl. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-56 lata 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4. 
Del país, con marcas de Asturias, a 87 
cts. y $1-00. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros a $4-50 qtL 
De Orilla negros, a $5.25 qtl. 
Blancos, de Europa a $6.60 qtl. 
De los E. Unidos, colorados, a $5.75 a 
$4.75 qtl. 
De Canarias, a $4 qtl. 
Blancos, gordos, a $7 qtL 
Negros, $3-50 qtl. 
FIDEOS 
L/oa de España se cotizan de $6-75 a 
$7.76 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país ee cotizan de $3-50 a $5-50, 
las cuatro cajas de amarillos y blancos, 
según el peso de la caja. 
GARBANZOS 
De Méjico chicos a $5.60 qtL 
Medianos, de $7 a $8 qtl. 
Gordos, de $8-50 a $9-50 qtL 
Monstruos, a $10-2-5 qtL 
GINEBRA 
De Holanda, de $12 a $13 garrafón, se-
gún marca. 
HENO 
A $1-75 quintal. 
JARCIA 
Sisal, de 4̂ a 12 pulgadas, a $11 qtL 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, se co-
tiza a $12.25 qtl. 
Manila legítima corriente, de % a 12 
pulgadas, a $13 qtL 
Manila REY extra superior, de %¿ a 12 
pulgadas, a $16-76 qtL 
Heno, a $1-75 qtL 
JAMONES 
De los Estados Unidos, corrientes, se co-
tizan de $17 a $18 paleta, y de pierna de 
$24 a $20-50. . 
De España: 
Gallego, corriente, según clase, ee cotiza 
de $30 a qtL según clase. 
P A R A . V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
D E L 
a n c o E s p a ñ o l 
6 ^ la 3sla b z (Tubcu 
S un documento m á s ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI T I E N E V D . E N S U CASA VALORES O JOYAS Y 
Q U I E R E RESGUARDARLOS, E V I T A N D O LOS P E L I -
GROS D E U N ROBO O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E TTNA 
CAJA d e SEGURIDAD 
E L 
D 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA 

































De España, el amarillo catalán, a f8.20 
quintal. 
Jabón, del país, de f4 a |8 qtl. 
Jabón americano, a $4-50 caja de 100 
libras. 
Jabón francés, de $8'50 a $9 caja 
LACONES 
•De $3-50 a $7 docena según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
De Vicb, a $85 qtL 
MAIZ 
El Americano, a $2 qtl. 
El del Gibara, a $1-80 id. 
El Argentino, de $2-12 a $2-25 qtL 
MfANTECA 
Clase buena ©n tercerolas, de primera, 
a $13-70 qtl. 
En latas, id., -de $15-50 a $16. 
Artifial, a $11-25 qtl. 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20 a $24 qtl. 
De España en latas de 4 libras, de 
$28 a $33 qtl. 
De los listados Unidos, se cc/tiza, de 
$15-75 a $19-15 qtl. 
De Holanda, de $41 a $44 qtl. 
Danesa, de $43 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cts., 
y en cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-«8 a $1-12 la media lata 
OREGANO 
Moruno, de $8 a $12 qtL 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-
gún tamaño. 
Francés, a 17 cts. resma 
Del país, de 14 a 30 cts. id. 
Alemán, de 15 a 16 cts. Id.. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a 
$4 qtl. 
De Canarias, de $2.50 a $2.75 qtL 
De Hoflanda, en huacales, se cotizan a 
$3-26 qtl. 
De Valencia, a $2 caja 
En sacos, del Norte, a 22 n . 
En barriles, del Norte, se cotiza el quin-
tal a $4.25. 
Del país, a 21 rs. qtl. 
PASAS 
A 80 centavos caja y la mejor a $1 caja 
PIMIENTOS 
De primera colorados, a $2,62. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $11 a $13 qtL 
Especial, de $14 a $21 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $17 a $22 qtl. 
quintal. 
De Flandes, a $16 qtL 
De Bola a $18 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36 qtL 
Del país, a $8 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, «n grano, se co-
tiza a $2-12 fanega y molida a $2-25 id. 
De Torrevieja, molida a $2-24 id. 
SI DRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75; las de $24|2, a $4-25, 
y la marca de crédito en iguales envases, 
de $4.50 a $4-72 caja impuestos pagados. 
Abunda aeimismo la inglesa de distin-
tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja y la del país, que se ofrece de $2-25 
a $2-76. 
TASAJO 
Se cotiza Verano a 50 rs. arroba 
SARDINAS 
En tomate y aceite, según tamaño de 
envase y calidad, de 15 a 27 centavos. 
En tabales, a $1-3i8 según tamaño. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $16 a $18 qtL 
TOMATES 
E ncuartos de lata a $1-76. 
En medias latas, a $1-38. 
VINO TINTO 
Según procedencia de $67 a $77 pipa 
VINO NAVARRO 
De $71 a $74 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De í>71 a $74 los cuatro cuartos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
iíayo 
"27—Havana. New York. 
„ 28—Cayo Bonito. Amberes. 
„ 29—Chalmette, New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz. 
" 30—Crlka Ambares. 
„ 81—Reina Ma. Cristina, Comña 
N . G E L A T S & C o . 
a Q O I A R 106=108 
Vendemos 
BANQUEROS. 
en todas partes del mundo 
. y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCiOR DE " Q A J A DE AHORROS 
Recibimos depósitos en ««ta Secciéa 
pagando Intereses al 3 % anual. 
19 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
ftiOI 
4 4 E L I R I S 
Compañía de Seguros Mátaos conlra licsiliii, eslablecídi el aü) de 1855.' 
VALOR RESPONSABLE $ 60.124.5174)̂  
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que 93 reparte , 
IDEM DE 1910 „ „ || 
IDEM DE 1911 „ ,| „ ~% 
IDEM DE 1912 que se rebaja del recibo de es-







El Fondo de Reserva representa en esta fecha un valor de $356,207-62 en 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Láminas del Ayunta-
rrüento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Habana. Abril 30 de I914> 
EL CONSEJERO DIRECTOR 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e j o . 
1914 May.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sos ouontas oon CHEQUES pedrá re* 
Uüoar oualqulsr diferaaaia •ourrida «a «I paj* 
6IRÍIM0S LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MUNDO 
Cl Departamento de Ahorros abona al 3 £ da interés 
anual aabra laa oantidades dapoaltadas oada naa. 
ABISRTO LOS SABADOS OS S A S i*. 01. 
BANCO N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO CN CUBA 
# . . S S.0OD,OC0-09 
. . . S 38.000.000-03 
1897 
Junio 
" 1—Monserrat. Cádiz y escalas. 
„ 6—Santa Theresa. liverpooi. 
" 6—Arcturus. Bramen y escalas. 
* 9—Cayo Soto. Londres. 
» 15—Emilia, Trieste y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
" 24—Aatonina. Canarias y escalas. 
„ 26—Hudson. Havre y es-calas. 
„ 27—ExcelslQr Xê v Orleáns. 
" 27—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 80—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
. " 31—Havana. • íCexir York.— • ~ r 
ORSEEVACIONES 
Correspondientes al día 24 de Mayo <!* 
1914, hechaj al aire libre en "El 
mendares," Obispo 54. expresanwaí* 
para el Diarlo de la Mar!na. 
Te mise ra tura 11 Centígrado 1? FahpenheK 
"Máxima. . , 
Mínima. . v 
89'6 
Barómetro: A las 4 p. m-, 
M A Y O 25 D E 1314 D I A R I O D E L A M A R L ^ » 
P A G I N A T R E S 
niRECCIOíl Y A0yi«!STRA51fl)l: PASEO BE M m i , NyM! Í03 
APARTADO DE CORREOS: 101D 
Dirección Tüiearáí ica: DIAUJO-HABANA. 
H O S : RE3ACS10M A 6391 AOMiMIST/tAClON: A 62D1 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
l2 M E S E S 
6 M E S E S 






























E D I T O R I A L 
EL PEGADO DE LOS DEBILES 
Hace pooo, con motivo á e los últi-
m06 sucesos de Méjico, hablábamos, 
íp&iéoidonos a los Estados Unido?, 
Z la miseria de los ipneMos fuertes; 
con el mismo ;pro.pósito y para 
Zmpiet&r el cuadro, parécenos opor-
tono dedicar algunos líneas al pecado 
de los pueblos débiles. 
El concepto de la patria, como el 
del hogar, envuelve una, idea do 
unión y defensa contra una posible 
hostilidad de elementos extraños. El 
hombre primitivo, al constituir una 
familia, pensó, ante todo, en poner-
la al abrigo de la intemperie y de los 
animales feroces y también dfe seres 
humanos agresivos; y al efecto guar-
¿5 «u familia en una caverna, o la 
rodeó de una fuerte empalizada, o es-
tableció su íiogar en el centro de un 
lacro sobre unos pilotes clavados en 
Afondo. Las primeras tribus de la 
época protohistórica vivieron en ha. 
bitaciones lacustres comunicándose 
a la tierra por un puente levadizo. 
Xo se consideraban seguros sin po-
nerse fuera del alcance de las fieras. 
Por otro lado, el hombre fabricó ar-
mas y herramientas para cazar, para 
trabajar y para defenderse de mil 
(peligros: para ello tenía que ser 
fuerte. La fuerza es una garantía de 
vida y de progreso. Sólo el que es 
fuerte puede vencer en la lucha por 
]a vida; entendiéndose por lucha no 
sólo el combate cruel de las ambicio-
nes humanas, sino también la con" 
tienda noble del trabajador que ara 
la tierra, que perfora montañas y que 
funde los metales. La vida es una lu-
dia constante con la Xaturaleza qua 
qniere ser vencida para revelar sus 
secretos: contra nuestras pasiones 
que nos inducen al mal. y contra cier-
tos elementos sociales que nos dispu-
tan el bienestar adquirido. 
Así la idea de patria, como la idea 
tie 1 familia, requiere igualmente u;» 
constante vigilar contra los que en 
el otro lado de las fronteras han 
constituido otro pueblo de intereses 
siempre distintos y muchas veces 
opuestos a los nuestros. 
T al formarse las naciones, se des-
arrolla en sus gentes el instinto de 
conservación ante todo, y después el 
instinto de progreso. Primero existir 
y luego mejorar la existencia moral 
y materialmente. Es la ley sabia de 
la vida en el hombre, en el hogar 
y en la patria. 
Con arreglo a este principio, las 
naciones han de procurar primero 
ser fuertes; es la principal condición 
Para ser algo, o sea ipara subsistir in-
definidampute, y procurarse lo nece-
sano y defenderse contra las agresio-
, nes del que ambiciona poseer bienes 
ajenos. 
i. ; i como la base de toda fuerza y 
prosperidad material es el trabajo, 
por ahí deben empezar ios pueblos 
que aspiren a ser grandes; pues el 
trabajo, al tiempo que proporciona 
los bienes materiales de la vida, in-
funde salud y robustez, tonifica el sis-
tema nervioso, aleja el hastío, mata 
las pasiones, cultiva la moral del 
hombre y aviva su inteligencia. To 
dos los pueblos grandes, fuertes, ri-
cos y adelantados son pueblos traba-
jadores. La industria y el comercio 
florecen en ellos con esplendor vi-
brante y magnífico. El primer resul-
tado de ese florecimiento es la riqu-3 
za, la riqueza hace posible la cultura, 
y con la cultura brillan el arte y las 
ciencias, el confort de la vida y todas 
las grandezas sociales que se trada-
cen en expresiones de fuerza y po-
derío, y en ese vigor espléndido qua 
hace las unciones potentes y respeta-
bles. 
Porque aunque la fuerza y el de" 
recho parecen e'star en pugna en mu-
chas ocasiones, aunque una triste rea' 
lidad enseña que muchas veces la 
simple razón no es bastante para qus 
Se respete el derecho de los indivi-
duos y el de las colectividades, es in-
dudable que para mantener el dere-
cho no hay nada más decisivo que 
la fuerza. Los pueblos débiles se ha--
ílan expuestos a ser víctimas de la 
nación fuerte a quien se le antoja in-
ventar una razón o un pretexto para 
atrepellarlos. 
La fuerza es, pues, la primera ne-
cesidad de los grupos sociales, la me-
jor condición de existencia. Si hay 
ipueblos que sojuzgan a otros pue-1 
blos as porque estos últimos son dé-
biles ; y de ahí resulta que la debi-r 
dad es un grave pecado en las nacio-
nes, y no lo es precisamente porque 
la debilidad los exponga a ser escla-
vos de otro pueblo, sino porque esa 
debilidad acusa nn vicio de origen 
que es la verdadera causa de sus 
desgracias: la falta de amor al tra 
bajo y un exceso de afición al de-
rroche de los-bienes que la pródiga 
Naturaleza les ha concedido. 
Digno de lástima será todo pueblo 
que en el trascurso de la historia es 
absorbido o dominado por otro pue-
blo. Mas, la fatalidad que a tan míse-
ra condición lo reduce, es debida mu-
cha ^ veces, casi siemipre. a la indis-
ciplina social, a la falta de cohesión 
t-olectiva, a la incultura, al desamor 
al trabajo, a las distintas causas, en 
fin. que p-rovocan las convulsiones 
políticas y hacen crónico el estado de 
revolución y de anarquía. 
Para ser fuertes, o por lo menos 
para-ser respetados, los pueblos no 
'•'•e^an eer poderosos: bástales la 
disciiplina del resipeto a la ley en los 
qne obedecen y en los que mandan; 
sobre todo en los que mandan, 
1 
L A P R E N S A 
Este caso que preveo tiene analo-
gía eon nuestro^ progresos en mate-
ria de locomoción y transportes. Con 
capital extranjero extiende sus para-
lelas el ferrocarril central, circunva-
la y atraviesa en todas direcciones la 
Capital la Compañía de Eléctricos; 
1h Ha vana Central hace de Ouanajay 
y Güines, y pueblos intermedios, otros 
tantos barrios de la Habana: En toda 
la isla las comunicaciones se facili-
tan, se viaja pronta y cómodamente, 
se conducen productos y se reciben 
artículos del exterior; todo el mun-
do puede viajar, pasear, distraerse, 
hallar expansión espiritual o mejo-
ramiento de sus neg>cios, en trenes 
y tranvías. Verdad eso. El campesi-
no que antes iba una vez a la capi-
tal, ahora asiste a la ¿< Valla Habana" 
y a la matinée de Albisu o Alham-
bra. El que necesita un par de zapa-
tos o una pieza de crea, corre por ella 
a Obispo o iSan Rafael. Hay en mi-
les de hogares un presupuesto anual 
para viajes que antes no existía. Es 
el progreso; es la civilización; no lo 
discuto. Pero unos cuantos escribien-
tes, y los maquinistas y conductores, 
vecinos de Cuba, que viven de su 
trabajo, representan una pequeñísi-
ma parte de los gastos. Los railes, 
los motores, los carros, los alambres, 
han venido del extranjero; el dinero 
que han costado, al extranjero irá en 
pago. El carbón, la nueva maquina-
ria, pinturas, maderas, cuanto sucesi-
vamente vaya exigieíido la conserva-
ción del negocio, al extranjero se 
comprará. Y como además de la amor-
tización del capital invertido, las uti-
lidades han de ser repartidas entre 
los accionistas, he ahí que los miles 
de miles de duros quo por tiempo in-
definido representarán los dividen-
dos, será dinero restado a la circula-
ción local. Del nuevo presupuesto de 
gastos de cada viajante, las tres cuar-
tas partes saldrán del país, en con-
cepto de ganancias del accionista o 
en pago del material rodante. 
Y^como con las vías férreas, con 
e1 Trust de Tabacos y Cigarros; y co-
mo con éste, sucede con cuantos Cen-
trales azucareros son propiedad de 
Compañías extranjeras. 
Política sabia, administración mag-
nífica, áquella que lograra detener 
un tanto la corríenta emigratoria de 
nuestro oro, porque el país produje-
ra mucho de lo que ahora importa-
mos, y porque el capital domiciliado 
aquí fuera sustituyendo a los accio-
nistas residentes en naciones de Eu-
ropa y en los Estados Unidos. 
i Cómo podría lograrse al go en ese 
sentido? Lo primero: abaratando 
grandemente la vida, para que el 
productor cubano pudiera competir 
con el extraño en su propia tierra. 
Pero mientras recaudemos cuaren-
ta millones sobre las Aduanas, para 
mantener vagos y complacer» a polí-
ticos, eso será imposible. 
Pregunta ' ' E l Mundo" si en el pró-
ximo período electoral prevalecerán 
ios guapos. Es verdad que, según el 
colega,, constituyen legión. Pero lo 
violento no dura; Lo que produce te-
mor y espanto podrá acorralar y do-
minar los ánimos-momentáneamente. 
Mas engendra odio y repulsión y crea 
enemigos que acabarán por derrocar 
la dominación del terror. 
Escribe " E l Mundo:" 
' ' E l período o ciclo de la guapeza o 
guapería, como "aquí decimos, acaso 
esté ya tocando a su fin en Cuba. Del 
exceso del mal nos ha venido en parte 
el remedio. Una reacción silenciosa, 
pero profunda, se va manifestando 
contra tan funesta política. Alegré-
monos de que esa reacción se hava 
producido naturalmente en Cuba, 
pues así se evitará el sonrojo de que 
el remedio al mal nos lo impongan 
aquellos a quienes la Convención 
que son más responsables de sus actos 
aquellos a quienes el pueblo ha eleva-
do a cargos que obligan a una gran 
corrección y a un extraordinario co-
medimiento. 
A l hacer esto la prensa no se hubie-
ra salido de sus atribuciones, pues en 
todas partes siguen paso a paso las 
diversas fases de los delitos o de los 
crímenes famosos, los desmenuzan y 
analizan, señalan culpabilidades e 
inocencias e instruyen un verdadero 
proceso, paralelamente al de los jue-
ces y escribanos." 
Los cargos a la prensa nos parecen 
tan injustos como los que se dirijan al 
muy respetable Tribunal que ha de 
fallar en el proceso. 
Ambos han extremado su discreción 
y su prudencia. Ambos han tenido 
muy decidido y eficaz empeño en que 
el juicio oral pasase sin incidentes de-
sagradables que pudieran amenguar 
Constituvente cubana autorizó para la libertad del Ministerio Fiscal, de la 
intervenir en Cuba siempre que "no 
hubiese en nuestro país un gobierno 
adecuado para proteger la vida, la 
propiedad y la libertad individual. 
Los Estados Unidos no quieren en es-
tas repúblicas—vecinas a ellos—go-
bernantes "guapos," sino gobernan-
tes justos. No quieren políticos, "lea-
ders" guapos, sino gentes aptas para 
la justicia y la honradez. " 
El guapo medrará y triunfará 
mientras pueda llevar a los ojos del 
vulgo cierta aureola de heroísmo. Pe-
ro cuando el pueblo se convenza de 
que el guapo se ha convertido en ma-
tón y de que su espada de caballero se 
'ha convertido en porra o en arma de 
rufián o de baratero, cambiará su 
simpatía o su respeto hacia él, prime-
ro en aborrecimiento, y después en 
odio. 
Y malo es para los guapos que em-
piecen a caer. 
Entonces es cuando el pueblo se de-
cidirá a empujarlos. 
| | | | R p e r i t i v o y 
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Libro muy alegre, quita-pesares y 
espanta-sueño es este libro de Pepe 
Quirós, el bardo yumurino. "Buñue-
los" es su nombre; al lector toca po-
ner el melado para comerlos; y, co-
mo dice el regocijado autor en la úl-
tima página: "es un libro que no tie-
ne precio; pero se está vendiendo a 
tres pesetas." 
Matauzas fecunda, Atenas del Tró-
pico ¡ cuánto bueno produces! [En un 
mes ahora, "'En 'Mitad del Camino," 
de Byrne, y "Buñuelos" de Quirós. 
No en vano te quieren y te prefieren 
Agustín Acosta, los Llés, (Macan, Vi-
lla "et sic de eoeteris." 
Hay una composición deliciosa en 
este librito: "Obediencia." La releí. 
Y reí con "Historia antigua" y "Ló-
gica andaluza." Para mí son las tres 
salientes. Ahora, que en todas vibra 
1?. lira festiva de Pepe Quirós; en to-
das surgen y triunfan, el chiste de-
cente, el equívoco intencionado, la 
frase popular, y todo dicho con faci-
lidad suma, rimados los pensamien-
tos con arte, y trazados con maestría 
los cuadros de costumbres dignos 
del "choteo" criollo. 
Quien quiera reir un poco y tomar 
durante un par de horas la vida por 
su lado bello, ya lo sabe: por tres 
pesetas le dan ¡locura del editor! 
un libro "que no tiene precio," de 
bueno que es. 
Según " E l Día," los letrados que 
tienen a su cargo la defensa en la cau-
sa del Prado, "han expresado ciertos 
juicios de censura o mal velada que-
ja".contra la prensa, que comentó los 
sucesos a raíz del triste y lamentable 
drama. 
Y dice el colega: 
"Jamás, en parte alguna, se ha vis-
to conducta de más exquisita delica-
deza que la observada por los periódi-
cos que teniendo pleno derecho de co-
mentar, ilustrar y poner de relieve los 
incidentes de una causa ruidosa y de 
interés grandísimo para el público, 
han preferido permanecer en silencio 
para que no se creyera que preten-
dían ejercer presión en el ánimo del 
tribunal. 
Todo, todo, incitaba a la prensa a 
ocuparse diariamente con el mayor 
relieve posible de las fluctuaciones 
del proceso. Desea la prensa, como es 
lógico, despertar interés en el públi-
co, y nada mejor para obtener seme-
jante resultado que relatar lo que se 
veía y lo que no se veía en la caus.. 
famosa, hacerse eco de lo que pública-
mente se decía y comentaba y pedir 
tanta mayor actividad cuanto más 
elevada fuese la posición política y 
social de los procesados, por lo mismo 
acusación y de la defensa. 
El Tribunal Supremo y la prensa 
tribunal éste do la opinión públi-
ca, están convencidos de que el pue-
blo no demanda más que justicia, es-
tricta justicia. 
Ya que hablamos del Tribunal Su-
premo y del proceso del Prado no nos 
parece inoportuno reproducir las si-
guientes líneas de uno de los editoria-
les del "Heraldo de Cuba:" 
"Hemos teciaU oportunidad de es-
cuchar apasionados comentarios acer-
ca de cierta caricatura que ha apare-
cido en el último número de un popu-
lar semanario-satírico. 
Representa ese dibujo un taller de 
ropavejero y el simbólico Liborio, di-
rigiéndose al propietario, le pregunta 
si ciertas togas que allí se exhiben, 
son para muestras: 
—Todas están de venta, dice el ten-
dero. 
Como quiera que. la tienda lleva el 
rótulo de "La Pistola Reformada," 
se deduce una alusión directa sobre el 
juicio sensacional que se está cele-
brando, y la ironía de la caricatura re-
sulta, sobre injusta, disolvente. 
Injusta porque ningún pretexto ha 
dado la magistratura cubana para 
suponerla, venal, disolvente porque es 
ejercitando ciertos recursos de carác-
ter legal y no los de la difamación, 
como se puede obtener la depuración 
de los tribunales si ellos están corrom-
pidos. 
No es ese, por suerte nuestra, el sa-
so de los tribunales de justicia en Cu-
ba." 
A l buen juicio del lector dejamos 
los comentarios. 
Llegada del general 
Menocal a Chaparra 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama del señor Pre' 
sidente de la República dándole cuen-
ta de haber! llegado sin novedad al 
central "Chaparra". 
Sobre embarques y cuarentena 
Los propietarios del ' HOTEL LUZ* 
(antigfuo Mascotte), restaurant, confi-
tería y café de Luz, avisan a sus ami-
gos y público en general que pueden 
venir a hospedarse a este "HOTEL 
LUZ," de donde podrán embarcar pa-
ra Europa o los Estados Unidos, sin 
ningún inconveniente, pues como ya 
hemos dicho este "HOTEL LUZ" no 
ha sido fumigado ni clausurado, debi-
do a sus inmejorables condiciones so.* 
nitarias. 
F. MENENDEZ, PORRUA Y CO. 
" 6263 * 10.—16 
A V i S O 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S 
D E H I E L O 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma ¿a 
pretende cobrar este artículo a un 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos en conocimiento de los consu-f 
midores que el precio de dicho ar-
tículo es de 15 centavos la @ parar 
particulares y 12% para estableci-
mientos, agradeciéndoles que dea 
queja, de cualquier falta por el teléfo-
no A 1380. 
I/Á AOENCIA. 
C 3226 30-23 My. 
— ) 
La Asociación de Dependientes há 
puWicado los resúmenes de sus tra-
bajos durante los dos últimos t r i -
mestres. En fin de Marzo de 1914 no 
podía ser más brillante el estado de 
la ¡Sociedad. Y por no repetir lo que 
siempre es forzoso decir en justicia 
de esas instituciones regionales, re-
servo mi aplauso para trasmitirlo a 
mis lectores de Ultramar. 
Una nota recojo, emperof En la pá-
'gina 64, la Directiva se duele de los 
medios incorrectos empleados en Es-
paña por agentes extranjeros contra 
la inmigración de peninsulares en 
Cuba. "Aprovechan y propagan fal-
sedades contra este país" dice la 
Memoria. 
Vamos: que no estoy solo cuando 
censuro exageraciones y falsedades 
qne nos restan buenos inmigrantes 
para llevar hacia otros países la sa-
na corriente. 
j o a q o n K. ARAMBLTRU. 
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Las E N F E R M E D A D E S del 
S T Ó M A G O 
i n t e s t i n o 
R A D I C A L M E N T E C U F I A D A S 
Saint-Martin 
A G U A D E C O L O N I A PREPARADÂ  con tos ESENCIAS 
idei Bector JfleNSON 
m m u pasa a 
m n s 
T a PAJÍÜELO 
D e r e n t e : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
Guaneo el rio attiena. agua nê a, .Uce el 
refrán. Dar eso creo de buena fe cuando 
aacir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nQm. 32 la mejor fotografía do la 
fiAbasa. 
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El impuesto sobre 
las utilidades 
SEiOBETARíIA DE HAíOIENDA.—» 
ÍRECAUDACION d e BDPUESTOS 
A BANCOS Y SOCrEDADES. 
m í : a 1M2: $327;>15.52. 
1912 a 1913: Habana, $373,992.37; 
provincias, $46,986.9;8. Total: 420.979 
pesos 35 centavos. Aumento: 93,773 
pesos 83 centavos. 
1913 a 1914: Habana, $527,918.86; 
provincias. $64,566.12. Total: 592.4S4 
pesos 98 centavos. Aumento: 171,505 
pesos 63 centavos. 
Los aumentos que se consignan lo 
son con relación al ejercicio próximo 
anterior, i 
En la recaudación de c€ida ejercí» 
ció figura la con'espondiente al cuar-
to trimestre del precedente; no así en 
1913 a 1914, en que todavía es desco-
nocida la reeaudación de su cuarto 
trimestre. 
En ^ l ^ a 1913 la recaudación de 
la Habana aumentó en $46,776.86 y 
en 1913 a 1914 la propia recaudaeión 
del Impuesto tiene un aumento de 
$153,926.49 y la de provincias, que en 
1912 a 1913 ascendió a $46,986.98, ha 
llegado en el actual ejercicio a 64,566 
pesos 12 centavos, o sea ba tenido un 
aumento de $17.579.14, estableciendo 
una relación entre los dos ejercicios 
citados. 
'La comparación de las recaudacio-
nes obtenidas, con referencia a la del 
corriente ejercicio.-aun no terminado, 
ofrece un 55'22 por ciento de aumen-
to conseguido. 
Acuerdos de los 
En el suelto que encabezado con es-
te título apareció en la edición del día 
20, se decía que el acuerdo de cerrar 
las oficinas los Bancos todos los 
sábados. a las doce meridiano 
empezaría a regir desde el día 6 de 
Julio próximo, debiendo decir Junio. 
Conste, pues, que en virtud de, 
acuerdo entre ellos, los Bancos y Ban-
queros terminarán sus operaciones a 
las doce meridiano, todos los sábados, 
desde el 6 de Junio inclusive. 
D E T E N I D O P O R R O B O 
El vigilante 503. detuvo en Concha 
y Luyanó, a Manuel Rodríguez Rodrí-
guez, vecino de Curazao 13, por haber-
le robado a Manuel Colina Oldar, ved. 
no de Blanquizar, cuatro tapetes de k 
na y ropas por valor de $31, 
Fuá remitido al Vivac» X. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R U J A M A Y O 25 D E 1914 
Los naturales de Puentes de 
García Rodríguez en aPalatino,, 
El Presidente don Jesús María Bouza y la Directiva de Puentes de García Rodríguez 
concurrentes a la j ira de Palatino. 
acompañados dé varios 
Fotografía Cabo. 
Otra multitud animosa y entusiasta 
bullía allá, frente a la casa númsro 
diecisiete de la calle de Suárez, don-
de los simpáticos gallegos de las Puen" 
tes de García Rodríguez tienen su ca-
sa social, el humilde hogar donde en la 
soledad y en el silencio más elocuen-
tes laboran dichos señores por la gran-
deza de su rincón, por la cultura de 
sus paisanos, por el engrandecimiento 
de la Patria. Que esa y no otra es la 
labor de estos grandes de la humil-
dad. 
; De pronto aturdieron los espacios 
siderales mil voladores. Del domicilio 
social salía la comisión organizadora 
de la brillante fiesta. La comisión iba 
en automóvil y tras el auto de la co-
misión iban otros cien autos, cien co" 
ches y cien guaguas; todos floridos y 
abanderados; todos conduciendo mu-
jeres lindas, mujeres gentiles, mujeres 
ensoñadoras. Don Jesús María Bouza, 
distinguido vocal de la Empresa del 
•Diaeio de l a Marina g infatigable pre. 
sidentes de estos gallegos grandes por 
su amor al rincón, grandes por su 
• ámor a la cultura, grandes por todo, 
decía verdad cuando nos dijo el sába" 
do que a Palatino iría ayer un mujerío 
abrumador. Verdad que eran muy be-
llas, verdad que. son elegantes, verdad 
me son lo más divino de la Habana y 
sus alrededores metiendo los repar-
tos, sin excluir el bello reparto del 
mismo don Jesús, reparto que él no 
reparte con nadie. ¡Qué lástima! 
La comitiva, alegre y marcial, fué 
engrosando, engrosando y cuando lie" 
ga a Palatino la componen un millar 
corrido de personas; un millar de per-
sonas entusiastas; un millar de galle-
gos que van cantando. La gaita, dulce 
y amorosa, les bendice suspirando 
una m u ñ e i r a ; la orquesta canta la 
blanda olborada; el orquestrón saluda 
entonando una vibrante jota españo-
la, invitación patriótica que hace llo-
rar. Lo cierto es que en Palatino la 
entrada fué de triunfo y que a las do-
ce, hora en que subieron al espacio 
otras mil bombas- ya no cabía una per-
sona más. Aquello era el desiderátum 
de la alegría que también nos pronos-
ticó el sábado el amable don Jesús Ma-
ría Bouza. Cesaron los extrépitos de 
las bombas y se oyyó un formida-; 
ble grito que decía: 
—¡ Vivan las Puentes! 
—¡ Vivaaaaa... ! 
Tomamos el vermouth. 
Dieron las doce; era la hora de los 
menudos, la hora santa del bello xan~ 
tar , del banquete a cuya mesa tomaron 
asiento un número de personas incon-
tables ; entre comensal y comensal, se 
veían c o m é n t a l a s verdaderamente dis-
m c o 
L * , ABORATOIRES REUNIS MONAVON A VACHERON, S'c FQY-LÉS-LYQW (Francia 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
c a í 
i 
tiene, la eficacia y 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es u n nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del es tómago-
P u r g a t i n a SAIZ DE CARLOS. Cura el e x t r e ñ i m ü n t o , pndiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliososy l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico lasante, saave y eficaz. 
B e V e n i a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
4. Rafacas y Câ  Obrapía Un Icoo Rspreaentantetr para Cuca. 
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locantes. El banquete lo sirvió Bas, 
que es bastante decir para decir que 
fué un gran banquete, y lo sirvió con 
arreglo al siguiente m e n ú : Entremés, 
jamón gallego, salchichón, mortadella 
y aceitunas; arroz con pollo, lacón con 
cachelos, varias ensaladas; peras, me-
locotones, dulces; vinos gallegos, cer-
veza riquísima, obsequio de Palatino; 
y unos tabacos de aroma superior. E l 
banquete, que discurrió en medio de 
una fraternidad encantadora, fué di" 
vinamente amenizado por la orquesta 
ded gran don Felipe Valdés, el más 
heróico de los corntines heróicos, ter' 
minó con una catarata de flores, de si-
dra, de champán. Tal como nos lo dijo 
el sábado don Jesús. Las Puentes de 
García Rodríguez ardían de entusias' 
mo en su gran fiesta de Palatino Park. 
El cielo nos obsequia con uno de sus 
más galantes chaparrones; pero el cie-
lo se equivoca; en Palatino estamos 
bajo techo. Y mientras se deshace en 
lágrimas de gran tragedia nosotros y 
los de las Puentes nos reímos, canta-
mos y bailamos y hasta nos permiti' 
mos hacer un poco de amor. Duran-
te el banquete se mostraron muy ga-
lantes y muy dedicados los jóvenes de 
la comisión organizadora de Ta fiesta, 
señores Juan Penabad, Manuel Cruz, 
Manuel Cabarcas, Jerónimo López, 
José R. Barbeito, Domingo Lorenzo^ 
José Penabad, Antonio Castro, Vicen' 
te Romero, Mariano P. Bello, Cons-
tantino Bouza, Luis Suárez y Manuel 
Ramos. 
Su triunfo fué indiscutible; muy 
digno de ellos, y muy digno de la tie-
rra donde nacieron. 
A la terminación del banquete se 
inició el florido baile. Doscientas pa' 
rejas bailaron hasta la noche; también 
se bailó la dulce m u ñ e i r a en la retonda 
y sobre los campos cantaron tes bellas 
m a r u x i ñ a s sus alboradas amables. De 
cuando en cuando se oían los alalás... 
De aquel grupo de damas y damitas 
encantadoras anotamos estos bellos 
nombres: 
Señoras: 
Consuelo Guas de Bouza; Sofía Guas 
de CarbaMal; Matilde Pérez de Prie-
to ; América González de Hernández; 
Angela Belasquide viuda de Pumarie-
ga; Josefa García de Suárez; Seguir 
da Fraga de Iglesias; Antonio Fraga 
de Cancela; Rita Sabio de García; 
Leandra Cano de Prado; Serafina Vi-
go de Paz; Petrona Travieso de Mo-
lina; Teresa Molina de González, An-
tonia Pereda de Viduera; Antonia 
Bellán de Fernández; Matilde Sánchez 
de Ramos v Guadalupe F . de Fernán-
de*. 
Señoritas; 
Manuelita y Josefini Go.ín; Gene' 
rosa Bouza, Carmela Bouza, Isabel 
Rambla, Concepción Ponza, Graciela 
Fernái-l^z, Varía Fernández, Lucía 
Parber, Joa^nina Azcue, Ramona Fer-
nández, Pila.- 'fázq^e.T, Isabel Araujo, 
Cecilia Belasq.nd^ Luz Cauceta, Lni-
sa Domíngu.-.'?!, Isabel Llano, Concha 
Várela, María Lcho Llano, Sabina Ro-
dríguez, Carraeu Sagarbarria, Elvira 
Srtelo, Tomasa Labrador, Manuela Lo 
í'-z, Ma/*Í8 Remero, Genoveva López y 
Genoveva Arias. 
A las siete se acababa la fiesta de 
alegría, de amor y de ensueño en Pala-
tino. Los de Puentes de García Rodrí-
guez salían del parque como habían 
entrado: cantando, evocando en sus 
cantares el rincón querido por cuya 
cultura laboran en la soledad y en el 
silencio, de manera formid^le. 
¡ Descubrámonos! 
DON FERNANDO. 
SOLO HAT UW "HKOMO Q.UTTrTITA,'» qu« 
es IiAXATIVO BROMO . QTJINTJiA, La fir-
ma de E- "W. GROVK Í5« halla en óada cajt-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
A E R O G R A M A 
'^Alfonso XfflT", Mayo. 24. 
DIAÍRCO DE LA M1AÍRMA, 
Habana. 
Pasajeros del "Alfonso XTH'^ a 
199 millas de Charleston, saludan a 
sus familiares y amigos. 
. Sierra, Tcrralba^ Cano, Facundo 
García,; Corral, Soíís, Fernández, Az-
queteo y Arbide Maribona, Bayolo, 
Benigno Garda, Escue, Ladago, Si-
rarez, Vidal, Canga, Jimaz, Arro, Ra-
fael Muñiz, Carreño, Machín, Estré-
nales. 
VIDA O B R E R A 
EL CONGRESO DE LOS TRABAJA-
DORES FEDERADOS DEL TA-
RACO EN RAMA. 
Ayer se reunió en sc-sión solemne la 
Federación de Trabajadores del taba-
co en rama, en la casa Lealtad 157, a 
las dos de la tarde. 
Asistieron al acto los siguientes de-
legados, en nombre de los gremios si-
milares que integran la Federación: 
por el de San Antonio de los Baños, 
Francisco Morales y Enrique Albesú; 
por el de Alquízar, Cecilio Díaz y 
Juan Enrique; por el de Güira de 
Melena, Julio Dehesa y Clodomiro Co-
to; por el de La Salud, Benito F. 
Aionso; por el de la Habana, Anto-
nio Alfonso y Celedonio Pozo; por el 
de iSantiago de las Vegas, Lázaro Fe-
rrás y Pedro Aguiar; por el de Arte-
misa, Angel Valdés y Fabián Báez; 
por el de Vereda Nueva, Juan Xú-
fiez; por el Caimito, Isidoro Collazo y 
José Frado; por Bejucal, Juan Her-
nández; por Hoyo Colorado, Víctor 
Cuervo; por Quivicán, Laureano Mar-
tínez; por el gremio de Las Cañas, 
Emilio Felipe y Sabás Brito; por Wa-
jay, Francisco Urra; por Marianao, 
Everardo ÍNavarrete y Francisco Ana-
ya; por Punta Brava, Ramiro Leal; 
por el Gabriel, José Carreja y Manuel 
Rejo; por el Rincóp, Conrado Enamo-
rado; por el Cano, Pablo Rodríguez; 
un delegado por Ceiba del Agua y Al -
fredo Díaz por el Comité Central. 
Presidió el acto el señor Celedonio 
Pozo, en sustitució'i del señor Juan 
Alegría, que previamente había excu-
sado su asistencia. Actuó de secreta-
rio el señor Alfredo Díaz. 
La reunión del Congreso era extra-
ordinaria, para tratar exelusivamen-
te de la reglamentación del trabajo 
correspondiente a los obreros mano-
jeadores y enterciadores. 
En la última sesión reglamentaria 
se había nombrado una comisión con 
el encargo de redactar un dictamen 
sobre tán importante asunto. 
Esta cumplió su cometido. El presi-
dente ordenó se diera lectura al in-
forme presentado por la citada comi-
sión, cuyas bases, en extracto, son las 
siguientes: 
La tarea máxima de un manojea-
dor será: 
lo. Capa de media hoja, cuatro 
tercios. \ 
2o. Tripa, hoja abierta, seis ter-
cios. 
3o. Tripa lisa, ocho tercios. 
•k). Tripa y capa en las mismas 
condiciones, siete tercios. 
Resumen: ¡Sólo cuando se trate de 
tañeres que no den ei cupo señalado, 
se permitirá manojear y enterciar a 
la vez. 
En la parte relativa a la solicitud 
de trabajo por parte de los obreros 
manojeadores y enterciadores, se pro-
puso que éstos hicieran las solicitudes 
directamente a los dueños y encarga-
dos de las escogidas, v nunca por me-
diación de ningún trabajador, persi-
guiendo por este medio las contratas 
que son perjudiciales a los gremios. 
En lo que respecta a la regulación de 
la tarea diaria, ed promedio será se-
manal. 
Se nombrará entre los miembros de 
cada sección un delegado, quedando 
a cargo del mismo el aumento o dis-
minución de operarios del ramo, ajus-
tándose al estricto cumplimiento de 
las bases anteriores. 
Terminada la lectura del dictamen 
se abrió discusión sobre el mismo, de-
fendiéndolo con entusiasmo los seño-
res José Francisco Morales, Lázaro 
Ferrás, Enrique Al besó, Francisco 
Anaya y Fabián Báez. 
Ampliamente discutido, fué apro-
bado por unanimidad. 
Se le dió lectura a, una comunica-
eión del Congreso Nacional Obrero, 
invitando a la Federación de Traba-
jadores del tabaco en rama. 
Después de larga discusión se acor-
dó que cada gremio mandara su de-
legado y que el Comité Central esté 
representado por los señores Francis-
co Morales y Juan Alegría. 
Se procedió después a la elección 
del lugar en que debe residir el Co-
mité Central, tocándole en suerte a 
Santiago de las Vegas. Es la segunda 
vez que reside en el citado pueblo el 
cuerpo directivo de ;a Federación. 
iSerá integrado en la forma siguien-
te: Presidente, el Sr. Juan Alegría; 
Secretario, Alfredo Díaz; , Tesorero, 
Manuel Mena, y vocales José Manuel 
Llanes y Armando Campo. 
Este Comité dirigirá la Federación 
durante un año y tendrá a su cargo la 
redacción y administración del sema-
nario " E l Escogedor," órgano de la 
Federación. 
Además de los delegados concu-
rrieron numerosos odreros, que. pre-
senciaron la asamblea,. Esta, terminó 
a las seis de la tardj, obsequiándose 
a los-concurrentes con " licores, dulces 
¡v-tabacos. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
AYER EMBARCARON EN LA HAB ANA 1,551 PASAJEROS—DOS TEA, 
SATLANTICOS SALIERON PARA EUROPA Y UNO CON 
RUMBO A NEW YORK 
EL "NECKAR" 
El hermoso trasatlántico alemán 
" Neckar ", salió ayer despachado 
para Vigo, Coruña, Santander y Bre-
men, llevando 1,031 pasajeros, de los 
cuales 696 embarcaron en esta ciu-
dad. 
Figuraban entre los pasajeros de 
cámara que embarcaron en la Haba-
na : 
El Ledo. León Armisén, magistrado 
de la Audiencia de Santa Clara; don 
Ramón Cifuentes, socio de la fábrica 
de tabacos de " P a r t a g á s " ; don Mi-
guel de Quesada, rico comerciante de 
esta plaza, y familia; don Juan Erras-
te, condueño del central "Toledo'*; 
señor Javier Iturría, ingeniero, resi-
dente en Sagua; el pintor gallego Má-
ximo Ramos, don Francisco Pérez, de 
la firma Traviesas y Pére¿, de Sagua, 
acompañado de su familia; don Fran-
cisco Vázquez García, don Juan M . 
Fernández, don Francisco Pernas,don 
Carlos Beceiro, don Miguel Ortiz de 
Zárate y otros. 
EL "ANTONINA" 
Salió i ayer también, con rumbo a 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz 
de Tenerife, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Vigo, Coruña, Santander y 
Hamburgo, el vapor alemán "Antoni-
na", llevando carga general y 675 pa-
sajeros, entre ellos los señores Pablo 
Argoyen y familia; Juan Hernández, 
Manuel A . Capote, Felipe Gutiérrez y 
Domingo Barbasa. 
EL "SARATOGA' 
Con rumbo a New York salió ayer 
el vapor americano "Saratoga", lle-
vando carga general y 180 pasajeros. 
Figuraban entre estos, nuestro com 
pañero el Ledo. Héctor de Saavedra; 
el contratista Mr. Michael J. Dady y 
señora y los señores Ramiro G. Moli-
na y familia; Ciro Sosa de Quesada y 
familia; Friedrich G. Gerard, Regi-
nald Southerland, Ldo.Tomás Salinas, 
señora Emilia Boyes de Hidalgo, R. 
A. Prieto, P. B. de Luna, R, A. de 
Artía, P. Beato, doctor Arístides Agrá 
monte y familia; Ambrosio de Cárd 
ñas, J. J.. Moreno, H . de Conill, ^ 
ra Lucila Reyes, Mr. Robert Spéncer 
EL " J U L I A " 
El vapor cubano "Jul ia" l le^ 
ayer de Puerto Rico, Santo Domineó 
y Santiago de Cuba, con car^a gene, 
ral y ocho pasajeros, que eran: 
Emilo C. Fernández, José Alfonso 
y señora; Rafael Otazo; señora Ana 
R. viuda de Cruz; señora Josefina 
Delgado, Juan López y Francisco Vá| 
quez. 
EL "RAVELSTON" 
Este vapor de bandera inglesa eu-
tró en puerto ayer, procedente de Bal' 
timore , conduciendo un cargamento 
de carbón mineral consignado a esta 
plaza. 
EL "SANTA CLARA" 
Conduciendo carga general, fondeó 
en la bahía ayer, procedente de New 
York, el vapor inglés "Santa Clara"., 
De Santiago de Cuba 
REVISTA DE BOMBEROS.—CON» 
CIERTO.—LLUVIAS. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 24. 
En la mañana de hoy se efectuó una 
gran revista del cuerpo de bomberos 
con todo su material rodante. El acto 
sirvió para probar la buena organiza-
ción y el entusiasmo del benemérito 
instituto, actualmente comandado por 
los señores Serra, Suárez, Macías, 
Blasco y otras distinguidas personas. 
Mañana ofrecerá un concierto en la 
"Sociedad Beethoven", el eminente 
guitarrista español Vicente Gelabert 
En estos días de Mayo llueve todaa 
las tardes en esta ciudad. 
El Corresponsal. 
C U R A C I O N 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
las ENFERMEDADES del E S T O M A G O y m HIGADO 
A c t i v o ^ A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S P U R G Y L El más fácil para los NIÑOS 
P A . F i l S — J. KOEHLY, 7-4. R a o R o d i e r 
SE VENDE KN TODAS UAS FARMACIAS 
A los Hacendados! Vegueros 
y demás agricultores. 
i 
JMotando el sran aumeDto q u© se estft operando en la actualidad en la 
aplicación del petróleo como com bustible, el cual s© usa en los motores 
especiales DIESEL M. A. N., AVANCE, REFORM, REMINGTON, SVBA 
ALAMO, etc., etc., hemos decidido con el propósito de beneficiar a los 
Agricultores e Industriales hacer una reducción substancia en los precios 
de Fue! Olí y Gas Oil, los que rigen ahora así: 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7.00 el 
enrase. 
G A S O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y $7.00 el 
envase. 
Los tambores de hierro loe compramos al mismo precio de $7.00. 
THE WEST INDIA 011REEINING GOMP. 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
1484 A-b.-l 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
VIGORIZAR el e s tómago , normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
indlsposioión producida por inperfecta digestión. 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O AI1M 1 1 7 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
M A Y O 25 D E 1914 DIARIO DK LA MARINA PAGINA Q W C O 
TEATROS Y ARTISTAS 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
p VTBET.—A pesar de lo desapaci-
, , ¿el tiempo, vióse bastante concurri-
¿ o el teatro Payret, especialmente por 
§ noche, alcanzando Raymond mu-
•hos aplausos en cuantos actos de pres-
peritación e ünsionísmo efectuó con 
la limpien y precisión que le son pe-
culiares. 
«Y el hombre, según nos dijo ayer, 
echará la casa por la ventana presen 
tando, en honor de la concurrencia, un 
programa absolutamente nuevo y He' 
no de sorpresas y de números sensa-
cionales. 
La función, como las de ayer, sera a 
precios popularísimos. 
Seguramente no se cabrá esta nochf 
en Payret' en donde, conforme hemop 
dicho otras veces, el miércoles debu 
tara la compañía dramática de Miguel 
Muñoz con una función extraordina" 
¿a. en la cual será estrenada una obr? 
¿e José Antonio Eamos, titulada "Ca* 
libau Rex." 
En la temporada, que durará por lo 
menos puince días, regirán precios eco. 
nómicos y ê psti-enarán las más aplair 
, didas obras, últimas de autores espa-
fíoles. 
La primacía se le ha concedido a 
nn autor cubano, actualmente entre no. 
sotros. 
De la compañía y condiciones en 
que se llevará la temporada nos ocupa' 
remos mañana. 
ALBISU.—La función de esta noche 
en Albisu es en honor y beneficio del 
notable primer barítono señor Emilio 
Cabello. 
He aquí el programa combinado por 
el beneficiado: 
1.—Acto segundo de la preciosa ope-
reta "La Princesa del Dollar", toman-
do parte las señoras Iris, Peral y Pé^ 
rez y los señores Cabello, Llaurado, 
Ruiz Madrid, Allariz y Morales. 
• 2.—Acto segundo de la opereta 
"Eva" interpretando por primera vez 
el papel de Octavio el beneficiado. 
3. —Gran acto de Concierto a, toda 
orquesta en el que tomarán parte, 
obsequio al beneficiado los notables 
artistas señorita Angélica Cortiñas, 
señora Josefina Peral, y el señor Me-
lendez. 
A. —Spirto Gentil de "La Favori-
ta", por el señor Melendez. ! 
B. —Dúo de " A i d a " por la señorita 
Angélica Cortiñas y el señor Cabello. 
C. —Dúo de "Cavallería Rusticana" 
por la señora Peral y el señor Cabello. 
4. —Barcarola y Tarantela de la ope. 
reta "Vals de Amor", por el benefi-
ciado, la primera bailarina Amelia 
Costa y el Cuerpo de Baile. 
Deseamos al señor Cabello un gran 
éxito. 
POLITEAMA. — Grandiosas pro-
ducciones de la moderna cinematogra-
fía artística, de mérito realmente ex' 
traordinario, serán exhibidas en la 
función de hoy lunes popular, en el 
Gran Teatro del Politeama, que ha de 
rerse rebosante de público. 
Una de ellas es la famosa "Satanas-
bo". hace algún tiempo no exhibida, y 
es la otra "Maldita sea la guerra," la 
colosal creación de Pathé Fréres. cuyo 
argumento emocionante en grado su-
mo y cuyos episodios, realmente asom' 
orosos son admirados siempre por el 
público. 
Mañana, martes, se verificará el es-
treno de un conmovedor episodio de 
guerra, titulado "La aprendiza." 
Y p.l próximo "miércoles blanco,' 
tendrá pfecto el de "La casa del ba-
jista o los crímenes de la Corte," gi" 
gantesca, producción de Pathé Fré-
res. en la que. según los trabajos he-
chos por M . Augusto Maquet, se de-
muestra, con todo detalle, quiénes fue" 
ron los verdaderos asesinos del rey 
Enrique IV. 
También se activan los estrenos de 
"Rocambole," Mari Juana o la mujer 
ded pueblo" y "Sherlock Holmes", es-
tando muy adelantados los ensayos de 
orquesta para el esperadísimo de ' ' Ex-
celsiop.'' 
CASINO.—"El brazo derecho" es 
un disparatón escrito con mucha gra-
cia; con esa gracia gorda de que Arni-
ches y Celso Lucio tienen, o perecen 
tener, la exclusiva. Los chistes retor-
cidos y las situaciones inverosímiles se 
suceden. Pero el público ríe los gra* 
ciosos disparates, con lo que el deseo de 
los autores queda completamente satis-
fecho. , 
La compañía que dirige Santiago 
Ramírez, pone la obra con Verdadero 
cariño. En la interpretación se distin-
guieron,' la señora Blanch y la señorita 
Terrada (M), que hizo una novia de" 
lieiosa. La linda Terradita alcanzó en 
esta obra un señalado triunfo. 
Muy gracioso. Santiago Ramírez, y 
muy bien también los señores Guzmán 
y Rivero. 
" E l brazo derecho" dará muy bue-
nas entradas al Casino. 
Hoy va en segunda tanda. 
En la segunda, " E l pobre Valbue-
na." 
Con objeto de dar luga r a "los ensa" 
yos de " E l GolfoMe Guinea", se sus-
pende la tercera tanda. 
El gran Florence hará nuevos y bo-
nitos trabajos de prestidigitación. 
Se exhibirán en todas las tandas sen' 
sacionales y artísticas películas. 
ALHAMBRA.—Las dos tandas de 
la matinée y las tres nocturnas han 
llevado ayer al teatro de la calle de 
Consulado una concurrencia numero-
sísima. 
Regino, el popular actor y director 
de la Compañía; Acebal, el simpático 
negrito; la señora Gil, haciendo el pa-
pel de la profesora de baile; y el se-
ñor Bas, han hecho reir al público a 
mandíbula batiente, derrochando gra-
cia y poniendo de su parte todo cuan-
to les ha sido posible, en "Tangoma-
nía", la obra últimamente estrenada. 
Esta noche se repetirá "Tangoma-
nía", en la primera tanda. 
En la segunda, se pondrá " E l niño 
perdido". 
Y en la tercera, "Herencia a tiem-
po . 
¡Uu lleno seguro! 
AGUARDIENTE R I V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
Tiros en la via públ ica 
CARRERAS Y SUSTOS 
La Secretaría dé Gobernación reci-
bió ayer un telegrama fechado en Me" 
lena del Sur, dándole cuenta de ha-
berse producido un fuertej cscánda^ 
lo en uno de los sitios má^ céntricos de 
aquel pueblo, a causa de varios dispa' 
ros de revólver, cuyas detonaciones 
alarmaron grandemente a los veci-
nos. 
El hecho, según el despacho referi-
do, ocurrió a las once de la noche del 
sábado último. 
No hubo que lamentar desgracias, 
siendo restablecida la caltna debido a 
la pronta y eficaz intervención de la 
Guardia Rural allí destacada. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O JU* U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las oervasas fabricadas an alpaia mareas "TROPICAL" clara, 
y obscura " KXCRLSIOR" aan las mám scleoias ae «enan rival. 
Cn eompelenoia eaa tea majaraa dal mande, o b f ciaren medallaa da 
oro y diplomaa de honor, aa iaa frandaa Expealolaaaa da LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. • . 
SOH U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFUESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AflO 1S«8. 
ven ta en todos los Bs tab lec imlen tos . 
1X95 May.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS. HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE P £ ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de il á I y de 4 á a 
Seperal para loa pobres de i H a t. 
1144 May-1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
|rtfniIU8 cmaraviUoso* efectoo «on conocí dos an toda ¡a lala desde hace m i » as 
afioe. Mmare» de enfermos, curado» reaponden de aua buenas propiedades. 
^ médicos la reuomlendan. 
- - - - i*» Hay.-l 
Efemérides de la semana 
DOMINGO 17 MAYO 1914. 
Cuba.—'Almuerzo « i honor d e Gil-
berto Pemberton, exadministrador del 
teatro Payret. 
América.—El jefe constitucional 
Ivucio Blanco se aipoderó de Tepic. 
—Los federales vuelan ©1 -.puente de 
San Francisco, a 28 millas de Vera-
cruz. 
—'Treinta nvil indios se declaran a 
'favor de Hueota 
—Aparece un bote con cinco super-
vivientes del vapor " Colombiano 
naufragado el día 3. 
—Sigue la guerra civil en Santo 
Domingo. 
LUNES 18 
Cuba.— Décima séptima sesión de 
eausa por homicidio del general Riva. 
El fiscal ratifica sus conclusiones, 
i —Primer debate sobre el divorcio 
en la Cámara. 
España.—l^a susc/ripción para, Gal-
dós suma ya 80,625 pesetas. 
América.—Los veracruzanos qoie^ 
ren linchar a Urrutia, ex-ministro de 
iHuerta. 
MARTES 19. 
Cuba.—Homenaje a la memoria de 
Martí. 
—^n la causa de Prado informa el 
«ousador popular doctor Carlos Alzu-
garay. 
— J j h g m a la Habana 69 españoles 
que emigran de Méjico. 
América—Hoy comienzan la« '<>-
siones de l A B C en Niágara Falls 
• Sajorna.—Demunbe de una peña 
que sepulta un tren. Más de ci»a 
muertos. 
Austria.—Muere el gran violinista 
ruso Mischa Kreisky. 
Rusia.—Capablanlea vencido por 
Ivasker queda en segundo lugar. 
MIERCOLES 20 
Cuba. -Celebración del 20 de mayo 
sm el menor incidente desagradable. 
—El aviador cubano Jaime Gonzá-
lez efectúa un raid de Cienfuegos a 
ia Habana en dos horas. 
—El general Menocal presidente 
de la República parte para Oriente. 
—Descarrilamiento cerca de Pinar 
del Río. 
JUEVES 21 
Cuba.—En la causa de Pr*d<, iu-
iorma el acusador privado doctor Or-
tiz. 
España.—Mitin jaimasta en Ma-
drid. 
—Catástrofe en Langreo. Explo-
sión dê  grisú. Varios muertos. 
América.—El gobierno americano 
prohibe las corridas de toros. 
—Los 'constitucionalistas entran en 
Saltillo. 
—Llegaida del va/por "Waterland" 
a N . York; su primer viaje. 
VIERNES 22 
Cuba.—Es nombrado primer obis-
po de Camagiiey U padre Manuel 
Vaientín de Zubizarreta. 
—En la causa por muerte de Riva 
informa el letrado señor Roig, defen-
sor de Asbert. 
—Exposición de carteles para la 
fábrica "La Estrella" en el hotel 
Sevilla. 
—Un nuevo caso sospechoso, no 
confirmado de peste bubónica en la 
Habana. 
—'Fallece el ex-sen ador Luis Fortún 
en Matanzas. 
España.—Sensacionail diseaireo del 
señor Maura en el Congreso. 
—Queda solucionado del todo el 
oonflicto de los marinos. 
América.—El procesado Becker es 
declarado culpable por segunda ve¡L. 
Alemania.—Brillante éxito del /Ze-
ippelín L. 3 " en un viaje rápido de 
93 millas por hora. 
S. Petersburgo.—Fin del torneo da 
Ajedrez. Quedan en primer lugar Las-
-ker, Capablanca y AlechinV. • • 
SABADO 23 
Cuba.—Agresión contra el alcalde 
de Regla. 
—Fallece don Doroteo del Valle. 
Ingflaterra.—Las sufragistas come-
ten varios atentados. 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
A los del Ayun tamien to de Rola 
Recibimos la siguiente carta: 
Habana, Mayo 23 de 1914. 
Sr, Director del Diar io de l a Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Conociendo sus sentimentos mag-
nánimos en todo lo que se relacione 
al bien y engrandecimiento de nuestra 
querida España, nos tomamos la l i -
bertad de molestarle a usted en la se-
guridad de que nuestros proyectoe, 
con su ayuda, se verán realizados se-
gún nuestros anhelos. 
Los vecinos de la parroquia de San-
ta María de Urdilde, Ayuntamiento 
de Rois (Coruña) viendo el estado la-
mentable en que se halla la escuela de 
niños, pues aún ni condiciones higié-
nicas puede contar, han acordado for-
mar una sociedad de instrucción y 
protección, denominada "Santa Ma-
ría de Urdilde", con el objeto de fa-
bricar un edificio en dicha parroquia 
para casa-escuela de primera ense-
ñanza que reúna todos los adelantos 
de la pedagogía moderna, siendo por 
cuenta de la sociedad su^agar tanto 
los gastos de fabricación como des-
pués los del sostenimiento de dicha 
escuela, para lo cual nos lleva tan de-
cidido empeño que en muy pocas reu-




FORMA ANTIGUA SISTEMA MODERNO 
Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. Con leates de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimient* de la vipta es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
E L A L M E N D A R E S " . O B I S P O 5 4 . C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
1923 May.-l 
NOTAS R E U M A T I S M O debe su origen i acumnUciones de ácido úrico eü la sangre. Los dolores reumáticos de espalda, pecho, piernas, brazos, caderas, ŝpalda: lumbago, inflama* «iones, ceden fácilmente con el uso de la 
ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hfgado, ríñones y vejiga., L» Anticalcuiina Ebrey elimina el ponzoñoso ácido úrico del sistema, y ha curado los casos más crónicos. De M é i i c o . P o r q u é n o s e s o m e t i ó Z a p a t a . U n 
h é r o e d e d i e z y n u e v e a ñ o s . 
Emiliano Zapata, como es sabido, cerradas de fusilería, haciéndolos re' 
estuvo a punto de someterse al General 
Huerta para, juntas sus fuerzas con 
las federales, combatir a los americanos 
Llegó a afirmarse que se había some-
tido, pero luego no se confirmó la no-
ticia ; antes al contrario se supo que no 
había habido tal sumisiÓTi. 
Véase en que términos da cuenta 
" E l Imparcial"', de Méjico, del fracaso 
de las gestiones que se hacían para lo 
grar la sumisión del caudillo: 
Las negociaciones entabladas entro 
el emisario de Emiliano Zapata y el 
General Agustín Bretón, como Gober-
nador del Estado de Morelos, quedaron 
suspensas, debido a la antipatriótica 
labor que algunos individuos de Puebla 
desarrollaron en los campos zapatistas. 
Después de la eonferencia prelimi-
nar celebrada con el coronel revolucio" 
nario Rodríguez, los enemigos del Go-
bierno se lanzaron a la sierra, so pre-
texto de i r a predicar la unión, y a to" 
das la partidas rebeldes que hallaron 
a su paso, hicieron saber que la inter-
vención era falsa y que todo se redu-
cía a planes políticos del General Huer-
ta. Cuando el enviado zapatista regre-
só a dar cuenta de las concesiones que 
hacía el Gobierno, de acuerdo con la 
ley de amnistía, éstas ya no fueron 
atendidas y declaró el A tila que no es-
taba dispuesto a continuar las entre-
vistas, puesto que se le engañaba. 
Y los traidores, una vez terminada 
su labor, regresaron a la ciudad de 
Puebla satisfechos del éxito obtenido; 
pero no contaban con que el señor Ge-
neral Hernández ya tenía conocimiento 
de la infame labor que habían desarro-
llado en la sierra, ni sabían que la poli-
cía tenía órdenes de aprehenderlas. 
Pasados los primeros días, se proce-
dió a la detención de los falseadores de 
noticias, contándose entre ellos algunos 
profesionistas. Una vez que les fueron 
tomadas sus declaraciones preparato-
rias, por disposición del señor Gobev" 
nador se les remitió a la Penitenciaria. 
Y como está comprobado que todos 
esos individuos niegan la invasión de 
los yanquis, el citado Gobernador ha-
bía dispuesto que los prisioneros fue-
sen enviados con los avanzadas que 
marchaban a Veracruz para que 
se convenr-ieran personalmente de la 
existencia de las tropas americanas en 
el puerto; pero como posteriormente se 
declararon suspensas las hostilidades, 
aquellos continúan encerrados en las 
bartolinas de la cárcel. 
De un hecho heroico da cuenta tam-
bién " E l Imparcial", en el siguiente 
suelto: 
"Los americanos desembarcaron en 
Yeracruz como brotados del fondo del 
grande Océano, y los cadetes de la Es-
cuela Naval los recibían a descargas 
troceder al edificio de la Aduana, de 
cuya oficina se habían apoderado. 
A la cabeza de los bravos Cadetes sé 
encontraba el Comodoro de la Annadü 
Nacional, don Manuel Azuela, junto 
con los demás Jefes y Oficiales de la 
Heroica E«cuela. 
Un joven Teniente, de 19 años de 
edad, se presenta de improviso y pide 
hablar con el Comodoro Azuela. Era 
un hijo del valiente marino, que recha-
zaba con un puñado de niños a los in-
vasores norte-americanos. ¿Qué haces 
aquí? le interroga el Comodoro.—Pa-
dre, le contesta el Teniente: vengo a 
decirte que la Batería se retira. A lo 
cual aquel le contesta: mi puesto es-
tá aquí, entre estos muchachos: y en" 
tonces el bravo Teniente, en un movi-
miento rápido, se apodera de una ame-
tralladora, la saea a la calle, la coloca 
junto al muro de la Escuela, y desde 
ahí, en medio de la lluvia de balas que 
arrojaban los americanos, hace funcio' 
nar la máquina de guerra. 
Junto al muro, la acción de la ame-
tralladora no era tan eficaz como el 
valiente Oficial quería que lo fuera; 
la retira de ahí, la coloca en mitad de 
la calle, y la terrible máquina sigue 
vomitarlVlo proyectiles, movida por la 
mano del héroe. Los Cadetes, ĉ ue des-
de el interior de la Escuela batían bra" 
vamente a los invasores, en presencia 
de aquel acto sublime de arrojo, lan-
zaban burras y vivas a México. El jo-
ven héroe, impávido, desafiaba la 
muerte. 
Pronto los americanos hacen blanco 
en él, y una bala fractura una pierna. 
No cae; se mantiene firme en su puesto. 
Unos minutos después, una nueva bala 
le fractura la otra pierna. El Teniente 
se dobla sobre sus piernas rotas, y en 
aquella postura no cesa de hacer fun-
cionar la ametralladora, que sirve de 
pedestal a su gloria. Una tercera bala 
le destroza un brazo, y con la mano que 
le queda libre empuña la pistola que 
trae colgada del cinto, y la descarga so-
bre los que no sabían respetar la vida 
de aquel hijo de México que tan herói-
camente saerifieaba su existencia en 
aras de la Patria. 
Desangrado, exáuinie, tendido en 
tierra, queda ahí el héroe: mas un ca-
dete se desprende de sus compañeros 
y arrastrándose cual una serpiente, 
llega hasta donde está el herido, lo to" 
ma por un brazo y lo arrastra cpnsigo, 
poniéndolo a salvo en el zaguán de" un 
edificio inmediato. 
La ametralladora había quedado 
abandonada en mitad i de la calle. Un 
patriota tira una cuerda sobre ella des-
de la esquina, y losrrundo lazarla la 
arranca de aquel sitio, Hbrándola de 
caer en poder de los invasores*'. 
A V I S O 
Se- desea saber el paradero de An-
tonio Corras Carballeira, natural de 
•Codesido, ayuntamiento de Yillalba, 
provineia de Lugo (España). Lo so-
licita su hermano José, quien sabrá, 
pagar a la persona que le dé noticias 
del referido Antonio Curras, dirigién-
dose a Aramburo, 51 (Habana), 
í 6667 5d-2^ 
nionea y con muy escaso número do 
concurrentes hemos reunido seiscien-
tos pesos; en vista de lo cual no du-
damos ver realizada nuestra obra a 
beneficio de la niñez, para que al salir 
a las Ajnéricas, puedan ser útiles no 
sólo a ellos y a sus familiares, sino a 
la sociedad en general. 
Por lo tanto, señor Director, a us-
ted recurrimos con el objeto de quo 
por medio del periódico que usted tan 
acertadamente dirige, llegue a oidos 
de nuestros compatriotas, que andaa 
repartidos por el interior de la Repú-' 
blica, y así puedan contribuir en ayu-
da de nuestra obra con lo que volun-
tariamente pueda cada uno. 
No dude de nuestro reconocimiento 
eterno, por su ayuda en la prensa, y 
no sólo este, sino también el de las 
madres de esos pequeños, que preten-
dan educar un puñado de los que sa-
limos en busca de un bienestar que 
sólo algún afortunado logra conse-
guir a costa de grandes sacrificios. 
Dándole las gracias anticipadas, 
queda de usted atentamente. 
„ ^ L m J E L CAJSAL. 
El mausoleo do 
los maestros 
Los miembros de esta Asociación y 
delegados de la misma, constituidos 
en Comisión permanente, para gestio-
nar y arbitrar fondos con que atender 
a los gastos de edificación de un mo-
desto mausoleo, en la parcela de terre-
no que la Asociación posee en U Ne-
crópolis de Colón, de esta Ciudad, ha 
tomado, en sesión celebrada recíeiate-
raente, los acuerdos siguientes: lo. Im-
petrar de sus compañeras asociados 
el más decidido apoyo moral y pecunia, 
rio para la lealízaeíon de «sta obra, 
tan ntíl y ettaltecednra para lia criase ^ 
Y 2».. soÍBíítajr de fas nmgpB p#rt.icuJai-
ires y sürcpalnaaidiires del magistmo 
púbiien, a i vaáioaa cooperación-pati-a la 
misma hKnmDsa finalidad, entendién-
dose que «gá apremáda y asfEadedda 
cualquier cantidad por modesta que 
ésta fuere* 
Bouquet de N o v i a , 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces etc . 
Rosales, Plantas 
de Sa lón , A r b o l e ' 
f rutales y de soma 
bra, etc. 
Semilles de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y f i n o 
Teléfono B-07 y 7029.-MariaDaa 
193o May,-a 
Atajad el Toser 
Cada vez que toséis aumenta el 
desuello y la irritación de la gar» 
ganta. Cada vez que toséis se 
.congestiona la membrana de los 
'pulmones. No desgarréis más U 
garganta y ios pulmones. Tomad el 
76 añoa Ss ha vendido durante 
Con la primera dosis se inicia el 
reposo y el sosiego; el cosquilleo 
de la garganta cesa gradualmente y 
la naturaleza completa la curación. 
Se vende en frascos de dos tama-
ños. Consultad á vuestro médico 
y seguid su consejo. 
Cualquier buen médico os dirá que n© hay medicina qne ptodnzc» BUS me-iorea efectos si existe estrefiiniifnto. Pregxintad al médico si conoce afeo mejor que las Pildoras del Dr. Ayer para corregir la falta de an tiridad dal hígado 
Preparado porRr. J. C. AyerrOiaL. LovelL Msas.. K. r. A. 
H O M B R E S 
Faltos de entrgías, nervloso-musctf-
lares, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los msdicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas deí mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á ia CLINICA MATEOS. 
Arenal, 1,1.0, MADRiD (Espa-
na) el GRAFICO SEXUAL, y lo reclW-
m flratis PMcorreOjfiseryadarawrtv; 
rAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 25 D E 1914 
D E L 
Voy "decivos": Muy de mañana 
:1a admirable "banda de bomberos lan-
zaba al' cielo las notas alegres de los 
'más alegres cantares astures cabe los 
'soportales del Centro Asturiano. Lra 
'¡banda esperaba a los rapaces de Lla-
nera, que poco a poco fueron llegan-
do; a las 9*4 partía la caravana, 
' compuesta de 45 automóviles que ru-
giendo tomaron rumbo a ' ^ L a , Tropi-
ícail"; en el primero iba el estandar-
[ te, la fe y el patriotismo de los llane-
ros; cerraba la bulleute y brillante 
comitiva la admirable banda de bom-
beros, ejecutando el "Machaquito," 
La linda señorita Carmen Florez y 
López, que bordó el estandaite del 
"Club Llanera".: 
glorioso pa«o doble flamenco, bravo 
como aquel gran matador, trágico co-
mo sus emocionantes y donosas fae-
nas. Los llaneros cruzaron la ciudad, 
inundándola con su alegría, oyendo 
aplausos, oles y vivas; en las venta-
nas y en los balcones floridos se agi-
taban los pañuelos blancos; las lindas 
mujeres babaneras les sonreían a su 
pasar bullente y brillante. E l cielo se 
ponía torvo, gris, astariano. 
La •llegada a "La Tropical^ fué el 
acabóse. Ta orbayaba'* lo mismo 
que en San Oucao, Voladores, bombas, 
' cañonazos, vivas a la tierra y flores 
a las dama^ y damitas. El acabóse, 
que se repitió con mayor delirio cuan-
,'do arribó a los jardines el alma no-
slble de don Pancbo García Suárez, el 
íde la barba caballeresca, el adorado 
; (Presidente de los Uaneros, el presi-
denciable del Centro Asturiano. Allá 
plegaremos, Y don (Pancbo, a.pesar de 
.'los dolores familiares que hasta hace 
'muy pocos días le tuvieron alarma-
'do, dolores que ya pasaron, llega a los 
[suyos sonriendo todo su amor a los 
fsuyos y a ÍLlanera. ;Vaya un Presi-
fdente! Continuaba ^orbayando." 
Asturias nos enviaiba la bendición 
Los hijos del señor Presidente del Cía b Llanera con el estandarte. 
Fotografía Cabo. 
de su agua menuda. Y sonriéndonos 
de la lluvia cambiamos de postura; 
del abuelo don IMamoncillo pasamos 
al templo Indio, donde adoraba al Sol 
borroso Magriñá, el mago artista de 
los floridos jardines. Allí se verificó 
un acto bello, religioso, solemnísimo: 
la bendición del magnífico estandar-
te, la enseña sacrosanta, la fe y el pa-
triotismo de los llaneros. Lo bendijo 
el Padre Celestino Rivero, y cuando 
lo 'bendijo la admirable banda de 
bomberos entonó la egregia Marcha 
Real española. Fué su linda madrina 
la niña María Teresa García Pujol, 
que ostentaba la representación de su 
mamá, la señora Teresa ¡Kijol de Gar-
cía; su padrino, su hermano, el gen-
t i l niño Francisco García Pujol; el es-
tandarte lo regaló al Club otra niña 
graciosa y linda: Ana María Menén-
dez y Florez. Y lo bordaron las manos 
de clavel de esa belleza femenina cu-
yos son los ojos negros, rasgados, so-
ñadores, prisioneros de esa mantilla 
blanca. 
Después de la egregia marcha se oye-
ron los 21 cañonazos; después habló 
el Padre Rivero:—nAhí tenéis las ar-
mas de vuestro concejo risueño que 
son vuestro honorable blasón; no ol-
vidéis que vuestro blasón está coro-
nado por una cruz; esa cruz es el sím-
bolo de la religión de vuestras ma-
dres, que allá en Llanera os esperan 
rezando. Luego pronunció un bello 
discurso don Pancho, el presidencia^ 
ble. Lo cerró con un párrafo emocio-
nante:—Ese estandarte, una vez con-
sagrado por la bendición, es vuestra 
bandera; bajo sus pliegues arrogan-
tes y señoriales no debe de haber ami-
gos, ni paisanos; todos debemos ser 
hermanos: no olvidéis que Lugo de 
Llanera llamóse <íLueús,, y en "Lu-
cus" se estrelló el poderío romano, 
cuyo primer Emperador suplicó y 
rogó concesiones a los indómitos lla-
neros; como en aquellos tiempos de-
bemos besarla; debemos jurar ante 
ella nuestra lealtad y morir por ella 
cumpliendo nuestro juramento. 
a 
un 
Grupo de concurrentes a la j ira del O lub Llanera en la Tropical 
Suicidio en Cienfuegos 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Mayo 24. 
A la una de esta tarde suicidóse Sa-
! lustiano Jardón Pérez, español, de 20 
años, disparándose un tiro de revólver 
"íSmith calibre 38, en la región frontal 
derecha, produciéndose una herida 
.mortal E l suceso ocurrió en la fonda 
'u'Galicia" en Santa Isabel número 5. 
Jardón disparóse 4 veces, encasqui-
llnndosele el arma tres veces. No se co-
nocen los motivos que hayan obligádo-






¡Vivaaal Apretaba el 'orbaya.'* 
"Voy decivos": Por obra y gracia 
de nuestra ironía asturiana, don "or-
Jbayu" se tradujo en diluvio univer-
sal; pero nosotros nos sonreímos del 
dñuvio, de don Noé y de su arca: el 
viento gime; las cortinas de lluvia pa-
san raudas y ondulando; pero la gai-
ta canta. Tememos el naufragio del 
almuerzo; pero nuestro temor es de 
un minuto; en la cocina se mantiene 
r Becomeadado por loe Médlcoa del Mundo entero como uno de loa 7i m á e enérgicos reconstituyentes el 
O V O - L E G I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades sígnienteg: 
A N E M I A , CLOROSIS, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
/ todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecltinas que hay» sido el objeto de comunica-ciones & la Academia de las Ciencias, a la Academia de. Medicina y 4 la Socift. 
dad de Biologit de París. 
ÉTABt8 POULENC Ff"-92^ r. Vieille-du-Temple, París ̂ todas fai-
^ . . . ' .̂ â  
En La Habana: DROGUERIA SARRA y en todas Farmacia» y Droguerías. 
— ' ' " - ' ~W 
La preciosa niña Ana María Menén-
dez y Florez, que lo regaló al Club. 
firme Bernardón Suárez, el segundo 
Vicepresidente; en el templo dispa-
ran su actividad portentosa José ¡Ma-
ría Martínez, la simpatía en forma de 
primer Vicepresidente; el cariñosísi-
mo Secretario Eugenio Rodríguez y 
todos los entusiastas vocales de la Di-
rectiva, que en menos que canta un 
gallo lo preparan todo divinamente 
para el yantar. Los 21 cañonazos tor-
naron a retumbar trágicos, como en 
el tiempo de los romanos; el delirio 
centinuaba; pasaba viento gimien-
do; las cortinas de lluvia ondulando; 
mas la gaita continuaba su dulce can-
tar. A mal tiempo buena cara. Co-
menzó a discurrir el " m e n ú " ; un 
" m e n ú " romerísimo, el propio para 
esta clase de fiestas, el típico "me-
nú . " Nos metemos un entremés supe-
rior; tras del entremés unas empana-
das riquísimas; tras de las empana-
das unas pechugas do pollo, blancas, 
tiernas, sabrosísimas. Luego los pos-
tres. Y todo esto con derroche del ad-
miraMe laguer de la generosa "Tro-
pical"; con derroche de sidra, de 
champán, de tabacos. Y en medio de 
este derroche el derroche de la ale-
gría, que aturdió al diluvio y lo man-
dó con la música a otra parte. Por-
que el diluvio tuvo miedo a las lindas 
risas y sonrisas de las bocas de flor, a 
las miradas de fuego de los ojos azu-
les, verdes, negros y pardos, a la gra-
cia de los doscientos cuerpos gentiles 
de las damas y damitas que fueron el 
encanto, la alegría y el perfume de 
la gran fiesta. "¡Orbayaba!" 
Para la Beneficencia 
Castellana 
Habana, mayo 18 de 1914. 
Sr. Director del Diauio de l a Marina 
Oinidad. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración : 
A l dirigirme a usted en la forma 
pepesente, muéveme tan solo el deseo 
de rogarle se sirva dar cabida en su 
muy leído y serio periódico a la si" 
gemente carta que en prueba de agra^ 
decimiento, dirijo al digno Presidea-
te de la Sociedad Castellana de Bene-
ficencia. 
No dudando quedar complacido, 
ipor ser la complacencia una de sus 
habituales dotes, le anffcicipo las gra-
cias y considéreme como su affmo y 
s. s. 
L. G. Lamadrid. 
Sl«. Calzada número 130, Vedado 
"Habana, mayo 18 de 1914. 
Sr. Presidente de la Sociedad Oasfo-
llana de Benifefícencia. 
Ciudad. 
Luego la banda de bomberos ejecu-
tó el primer danzón y el baile se hizo 
florido y amenísimo, y las parejas 
amándose bailaron muy donosamen-
te toda la tarde. Ya no "orbayaba." 
Salía el padre tSol. Los llaneros, que 
en otro tiempo vencieron a los roma-
nos, vencieron ayer a la Xaturaleza, 
aturdi'éndola, domeñándola, con la 
alegría de su fiesta brillante, evoca-
dora de la llanada risueña que cruza 
una carretera muy blanca, que man-
chan las pomaradas en f l o r . . . 
Regresamos con don Pancho Gar-
cía Suárez, en su auto, a la Santa Co-
vadonga, donde le esperaban su bella 
señora y su lindo hijo mayor, conva-
lecientes y sonriendo a la vida. 
Don Pancho había cumplido con 
sus altos deberes de Presidente queri-
do y aclamado. 
FEíRNANDO (RIVEBO. 
Muy señor mío: 
Comisionado para el efecto por el 
interesado, y como un deber que con-
sidero mío, doy a usted las más since-
ras gracias (esperando las haga ex-
tensivas a todos los miembros de esa 
Directiva), por el acto humanitario 
que han llevado a efecto, entregándo-
le pasaje gratuito al señor Faustino 
del Valle y del Blanco, según lo ha-
bía solicitado, para regresar a su 
país natal en busca de la salud perdi-
da, y cuyo embarco ha llevado a efec-
to el día 15 ded que cuirsa. 
Actos como el que me ocupa, mere-
cen ser conocidos de todos, para que 
no se ignore el móvil que rige a las 
Sociedades Benéficas, que es la Cari-
dad mutua. 
Les queda siemipre por ello agrade-
cido en nombre del interesado y en el 
suyo propio, este su affmo. s. s. s." 
Luis G. Lamadrid. 
S|c. Calzada número 130, Vedado. 
D e S a n t a C l a r a 
ALMUERZO EN EL CENTRAL RE-
FORMA.—EL GENERAL CA-
RRILLO Y EL SEÑOR COSKB 
DE LA TORRIENTE. 
(Por telégrafo) ¡Sv 
Santa Clara, Mayo 24, 
El presidente del Partido Conserva-
dor, señor Cosme de la Tórnente, al-
morzó hoy con el general Carrillo, Qo. 
befnador de la provincia, en el central 
"Reforma". 
Ambos personajes han sostenido ani, 
mada conferencia política 
Para ultimar algunos asuntos de 
obras públicas el señor Torriente se ha 
dirigido a Yaguajay—Alvarez. 
JUGANDO A LOS ESCONDIDOS 
con otros menores en su domicilio, y 
darse en la frente contra la pared, re-
cibió una contusión la menor Julia 
Valdés Cao, de Gervasio 42. 
Fué asistida en el 2o. Centro de So, 
corros por el doctor Izquierdo, 
U n C o l o r ̂ 1 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Unto de HIU para los esbeUM 7 1» 
barba, nergro o castaño. 
) Precio cent. SO. 
L > 
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En honor del •aratigno e ilustrado 
periodosta, másfcer Josepb Branyas, 
•actual director de la acreditada re-
vista "Mercurio", de Nueva Orleans, 
fué organizado un banquete por el 
Cueirpo Cocnisuiar hispaaio americano, 
en dicha ciudad, a cuya fiesta, cela-
brada el díc cinao del núes actual, 
faaiatieroai los sigruientes señores: 
A. Barca y Rodrigo,, Cónsul de Es-
paña. 
Juian Argota, Cónsul de Solivia. 
J. R. Cabrera, Cónsul de Cuba-
Pacífica Cbiríboga^ Cónsul d«l 
Ecuador. 
Celso Dávila, Cónsul de Honduras. 
Pedro Fernández. Cónsuíl de Chile. 
Carlos FarreyroQ, Cónsul del Perú. 
Alfred Le Blanlj^ Cónsul de 1g Ar-
gentina. 
Vicento Pj Leó^ 06ns»¿} de Yene-
ruela. 
Rafcíü M c t ^ Vicónsití á £ } Unir 
gTiay. 
Augusto Marbelc Cónsuü do Colum 
t ü l i 
Angel Peña, Cónsul de Guatemala. 
Antonio Peralta, Cónsul de E l Sal 
vador. 
Rodolfo Pérez, Cónsul de Panamá. 
Lámar C. Quintero, Cónsul de Cos-
ta Rica. 
Juan Zavaia, Cónsul de Nicaragua. 
Hizo la dedicatoria del banquete el 
poeta José Santos Chocano y sucesi-
vaimente brindaron después los Cón-
sules de España, Cuba, Nicaragua, 
Panamá, Uruguay; y los señores Ous 
tavo Sokno, R. P. Lorente, Caparro-
so y otros. 
El señor Branyas aceptó el banqne 
te como un obsequio a la prenso en 
g'eneraL 
E L T I E M P O 
OBSERYATORIO NACIONAL 
Mayo 23, de 1914. 
Observaciones a lao ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en m.: Pinar, 761.93} 
Habana, 761.70; Matanzas, 761.66; 
Isabela, 761.55; Sonpo, 761.00 j San-
tiago, 761.30. 
Temperaturas: Pinar del momento, 
26,-£. máxima, 31^ . mínima 22'6; Ha-
•^Ibana del momento, 25'0. máxima, 25'8. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un Jarabe de glicero-fosfatos addoi organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
Sdvidas r r>r la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto» 
todo el sistema orgánico general. 
De eenfa en todas las formadas y droguerías 
ANGLO-AMER1CAN PHARMACEUT1CAL CO.. Ltd. 
1 
mínima, 23 '2.; Matanzas del momento, 
26'4. máxima, 26'6. mínima, 23*3; Isa-
bela del momento, 25'0. máxima, 27'5. 
mínima, 22'5; Songo del momento, 27'0 
máxima, 30'0. mínima, 23'0; Santia-
go del momento, 26'0. máxima, 30 U 
mínima, 25'0. 
Viento, velocidad en m. por segundo: 
Pinar, E—4. 0; Habana, E—4. 5; Ma-
tanzas, E—flojo; Isabela, ESE—flojo ¡ 
Songo, E—4. 0; Santiago, NE—flojo. 
Lluvia en m.: Pinar, 2. 0; Habana, 
4. 5; Matanzas, 6. 3; Isabela, 15„ 5; 
Songo, 1. 5; Santiago, 9, 0. 
Ayer llovió en Guana jay, Mari el. Ha. 
cha, Cabanas, Consolación del Norte, \ 
Coloma, Puerta de Golpe, Candelaria, 
Artemisa, San Juan y Martínez, Pinar 
del Río,; en toda la provincia de la Ha-
bana y Matanzas; Caibarién, Manacas, 
Cruces, Camajuaní, Vueltas, Remedios, 
Yaguajay, Trinidad, Fomento^ Santa 
Lucfe, Guaracabulla, Pelayc, Sancti 
Spírituc, Jicotea, Mata, Calabaza^ En, 
crucijada, Santo Domingo, Cifuentes, 
Camaronea Esperanza, Rodas Abreu, 
Yaguaramas, Constancia, Aguado de 
Pasajeros, Santo Clara, Majagua, Ce-
ballos, Pina, Morón Chambas, Jagne-
ysQ, ¡Stewart, Júcaro, Jatibonico, Siba-
nicú, Francisco, Guáimaro, Lmgareño, 
Minas, Camagüey. y en toda lo provin. 
cia de Santiago de Cuba 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
GATO 
l 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adoods no disponen de los medios necesario 
para propordooársela.—Eo "LA GAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos do* poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
acuda vd. p r o n t o a " L A G A F I T A D E OROw 
CKRE1LLY 116 FRENTE AL PARQUE DE ALBEAR^ 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
1918 May.-l 
Hingúñ MEDICAMENTO es comparable a ¡a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
= d e l D r . L 0 A R D R N 0 
P a r a e n f e r m e d a d e s de l a P I E L , H I G A D O y R I Z O N E S : L o s H E R P E S . E - X 
C E M A . S , H O R I Ñ E S T U R B I O S . S A R N A * R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
pesaparecef t c o m o po~ e n c a n t o , p o r q u e r e g e n e r a y v i g o r i z a l a s a n g r e , d a n d o 
n u e v a v i d e a toda e l s i s t e m c P R O B A D Y O S C O T * V E N C E R E I S . 
JJAY0 25 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA SIETÍ. 
i L o s h é r o e s 
El Niño de la Bola 6 
l í i e s p í r i t u 6 e ^ o s í ) l t a U 6 a 6 
Por recibimos? Uiuos por ias-
. K social, otros por ambición, otros 
^ coalV«¿«n.cia; no todos podría-
P01" c0j1beistar iealmentc, la mano so-
E?el corazón, que reeibimos por te-
el P&to de ver contentas alderre" 
f r nuestro a las pegonas que qncre-
y apreciamos. No todos (podría-
1309 faúr qnc nos sentimos felices 
1308̂ 1 reflejo áe la felicidad ajena y 
¡la deleitosa harmonía que viene 
•m acuerdo iperfecto de otras almas; 
sin embargo, establecer esa co-
r 'finte de simpatía, esa comunidad 
í ^ t c r e s e s y de satisfacciones qne 
^ucen nna gran vibración al nní-
P 0 ^ vidas y de corazones, es el 
verdadero de lo que llamamos 
"sociedad. 
para ver felices a miestros amr 
eos damos fiestas y ninguna función 
Liai) por elegante y magnifica que 
sea puede considerarse un éxito si es 
lútrubre, si los invitados parecen has-
tiados. Toda la finura y todo e: disi-
juttlo de unos huéspedes cultos no lo-
p-̂ rán conjurar el fracaso de una 
reunión aburrida. 
Reccrdamos suntuosos banquetes, 
exquisitos manjares y rarfeim s 
vinos que resultarotn inisoporta;bles: 
Sailes donde había una ausenioia total 
de atnimación, recepciones que^ eran 
punto menos que veiLoriios; faltábales 
¡no de les factores esenciales paira 
que oo quedasen como cuerpos inertes 
gin alma: el espíritu de la hospitali-
dad. 
En cambio, ¡ qué placer tan com-
pleto el hallarse en una mesa fina y 
esmerada — aunque el " m e n ú " sea 
modesto—estar entre un pequeño 
grupo de amigos escogidos donde rei-
na la cordialidad; si se agregatn tam-
bién algunos comensales míenos cono-
cidos, cuyo ingenio o simpatía nos 
ofrecen promesas de agradables rela^ 
ciones, entonces, es miel sobre hojue-
las! 
Añádase a esto un anfitrión hábil 
y solícito que sabe encauzar la con-
versación y hacer brillar a cada hués-
ped «n su luz más propicia, y sin dar-
se uno cuenta, un bienestar delicioso 
se aí)odera de cada cual; la vida pa-
rece vista al través de un cristal co-
lor de rosa; ideas felices se agolpun 
en la mente: se siente uno altruista, 
generoso, mejor y más fuerte. 
Cnando nos vestimos de gala para 
Ir a lo que los franceses llaman "e l 
orando", además del gusto de encon-
trarnos con amigos, la idea de cono-
oer a alguna personalidad nueva e in-
teresante, de despejar alguna irucóg-
tnta que vaüga la pena, de hallar, qui-
zás, nna afinidad soñada, es una ali-
ciente poderosísimo que constituye 
?ran parte del encanto de una fun-
Ñón social—y uno de los puntos im-
portantes que no debe olvidar la due-
úa de la casa. 
Se decía de Mme. Geoffrin, cuyo 
*16n era uno de los más famosos del 
siglo XVII I , que tenía un verdadero 
genio para reunir personas de gustos 
afines; y es que no dejaba a la suer-
te el cuidado de combinar sus invita-
res; se daba pena® infinitas, escogía 
Para cada recibo a las que ella creía 
Abrían de tener gusto en tratarse; y 
^ intuición era tan delicada que ra-
^ veces se equivocaba. 
T̂no de los motivos por los cuales 
'os salones escasean ,es porque las da-
^ de hoy no saben ni quieren to-
rree el trabajo de cultivar la amis-
tad con la dedicación que aportaban 
a este arte las reinas sociales de am-
taño. 
Ejercer la hospitalidad de un modo 
exquisito es algo más que tener una 
nermiosa casa, servicio esmerado, re-
pleta mesa, música y flores y lanzar 
para la ocasión numerosas invitacio-
nes; es preciso que domine y pene-
tre eJ todo el espíritu cordial de la 
organizadora. 
La que da la fiesta debe desempe-
ñar un papel semejante al de un ge-
neral que prepara una campaña. Hay 
que hacer su plan de antemano. Te-
ner una idea exacta de lo que se pre-
bende llevar a cabo, escoger los ele-
mentos que han de encontrarse en la 
fiesta, para que integren un todo ho-
mogéneo, ocuparse luego de que se 
conozcan, no sólo con una simple pre-
sentación, sino con atinadas pailabraB 
que han de facilitar su entrada en 
conversación o despertar el mutuo in-
terés, contribuye en cuanto pueda a 
la felicidad de sus huéspedes, para 
que las horas pasadas bajo su techo 
sean para ellos de pura dicha, para 
qne cuando se vayan, se sientan satis" 
fechos de ella, de la concurrencia y 
de sí mismos, conservando de la fies-
ta las más gratas memorias. 
Desgraciadamente, no todo el mun-
do entiende la hospitalidad de esta 
manera, ni se cuida de imprimirle 
el sello personal que le da tonto pre-
cio. Nos inclinamos a las grandes 
funciones en que los invitados son de-
miasiado numerosos para que la due-
ña de la casa pueda dedicarles mucho 
tiempo y su influjo personail se debi-
lita en razón directa de las partes en 
(pie ha de dividirse. 
Esto no quiere decir, por 8tipu«-;,D, 
que sólo las reuniones pe quena i son 
agradables y satisfactoriias. Al con-
trario, el encanto de los grupos redu-
cidos está en su cadidad, y una equi-
vocación e mucho más seria cnando 
no es oosible disimularla en la multi-
tud. 
De ah1' que no es posible dejar na-
da al azar tratándose de una comida 
o de una reunión de ^él i te ." 
i Quiero; esto decir que todos han 
de tener necesariaimente las mismas 
profesi jT.es, nacionalidades o srusto-i? 
Claro que no. A veces las comblracio-
nes más variadas resultan las más fe-
lices; pero eso lo ha de Olfatear con 
su penetrante y superior intuición la 
dueña de la casa, siempre atenta en 
estudiar la psicología de la amistad y 
en cuidar de su sagrada llama. 
Blanche Z. DE BARALT. 
Impresionismo 
Ese cuadro, ¿qué representa? 
El pintor impresionista.—¡Qué de-
monio me he de acordar... '.¡Figúre-
se usted que hace más ds tres años 
que lo hice.. .! 
Un sistema. 
Por lo visto, piensa usted permane-
cer soltero toda la vida. 
—Sí, señora. 
—Sin embargo tendrá usted mu-
chos amigos que le aconsejen que se 
case... 
—Sí, señora; pero los tengo por tan 
malos consejeros, que evito su trate 
a toda costa. 
Rectificación. 
Entre amigos: 
—¡Qué bestia somos! 
—¡Hombre, bien pudieras hablar en 
singular! 
—Tienes razón, sí; iqué bestia 
eres! 
Vano intento 
Un sablista encuentra en la calle un 
amigo suyo y le dice: 
—¿Conoces a alguien que pudiera 
prestarme cien pesos t 
—No; todos los que yo conozco te 
conocen a tí. 
bz l a f a n t a s í a 
No hay nada más horrible, nada 
más cruel, entre los muchos horrores 
y crueldades de que la vida está lle-
na, que luchar por un ideal, correr 
por él mil peligros, exponerse mil ve-
ces a perder la existencia, y encon-
trarse, cuando al fin se cree el ideal 
logrado, con que se desvanece, con 
que se va de entre las manos, como 
humo o como débil pompa de jabón. 
Es algo así como lo que debe ocurrir-
le al viajero medio muerto de sed y 
de fatiga, en medio del desierto, que 
para alcanzar el oasis que vislumbró 
en lontananza hace un esfuerzo deses-
perado, y al llegar a lo que él creyó 
lugar de placentero reposo ve disipa-
do por misterioso modo lo que sólo 
era un efecto de espejismo. 
Esa es, en pocas palabras, la histo-
ria del triste héroe de Alarcón. Su 
origen, su nombre, importaban poco 
a la gente; llaámbanle el Niño de la 
Bola, y así era conocido. De obscura 
cuna, criado por caridad, su figura 
parecía insignificante; aunque la 
gente se ocupaba de él, al fin y al ca-
bo no era nadie. 
¿Qué de extraño tiene, pues, que no 
se le considerase digno, ya no de aspi-
rar, sino ni aun de mirar a la mujer 
más bonita y más rica del pueblo? Y 
el Niño de la Bola se fué, desapareció 
sin que nadie supiese cómo ni por 
qué. ¿Era posible para él la vida cer-
ca de una mujer a quien adoraba, de 
la que era adorado, y que sin embar-
go, constituía un sueño imposible do 
convertir en realidad? 
Pronto, sin embargo, vinieron noti-
cias; noticias de muy lejos, de allá 
del otro lado de los mares de aque-
llos países misteriosos que desde los 
días de los conquistadores fueron po-
deroso imán para los españoles am-
biciosos, de aquellas tierras que los 
pobres y los fracasados veían brillar, 
a través del prisma de su fantasía, con 
dorados reflejos, y con las que toda-
vía sueñan tantos infelices como con 
el único remedio para su situación eco-
nómica. En los días del Niño de la 
Bola, la palabra "emigración" no te-
nía aún el sombrío significado que 
hoy tiene. Entonces, el emigrado no 
, volvía desengañado, volvía indiano; 
1 y así es como volvió el Niño de la Bo-
la. 
Cuando nadie pensaba en él, cuan-
do los pocos que lo recordaban creían-
lo muerto a manos de los salvajes, 
devorado por las fieras o víctima de 
alguna de aquellas terribles enferme-
dades que allende el Atlántico se ce-
baban en los europeos, el Niño de la 
Bola volvió más hombre, más guapo, 
más majo; volvió sobre todo, más r i -
co. Ahora ya era alguien. Su origen, 
su nombre, su propio apodo desapare-
cían bajo montónos de oro. Había 
expuesto su vida, había combatido con 
los salvajes, con las enfermedades y 
con las fieras, pero volvía rico; traía 
dinero bastante para satisfacer la 
ambición que antes, como barrera in-
franqueable, se levantaba entrg él y 
su amada; podía hacer de ésta la mu-
jer más rica del pueblo... 
Mas ¡ay! que su amada ya no po-
día comprarse con riquezas. Durante 
su ausencia, mientras él luchaba con 
la vida dura en una tierra donde to-
do le era hostil, ella había olvidado 
la fe jurada y se había casado con 
otro. Los peligros, los azares, el vo-
luntario destierro en los salvajes 
bosques, todo había sido inútil, todo 
y triste. ¿De qué le habían servid* 
sus sacrificios? ¿De qué su constante 
soñar con la felicidad a que con per-
fecto derecho aspiraba? El viajero en 
gañado por el espejismo sólo tiene un 
recurso: dejarse morir. Pero el aman-
te fiel a quien engaña una mujer na 
se contenta con eso. El Niño de ia 
Bola moriría también, pero antes mo-
riría la mujer que no había sabido es-
perarle, la que le había destrozado el 
alma y le había pagado con la más 
cruel ingratitud.. 
Y al arrancarle la vida, inconscien-
temente se aplaude este crimen pasio-
nal y se absuelve al desgraciado que 
sólo así puede resolver el conflicto 
creado en su alma por la infidelidad 
de un corazón de mujer. 
Bonito traje de calle, último modelo de París. 
vano. 
El pobre viajero llegó al oisis don-
de esperaba encontrar sombra y re-
poso, y sólo encontró un arenal seco 
^ t l i s c e l á n e a 
DE TIENDAS. 
Esta es la época de las invenciones, 
no ciertamente científicas ni artísti" 
cas, pero sí estrambóticas y sin sentido 
común. Lo cual no impide que en Pa-
rís, entre las llamadas elegantes, que 
aspiran sobre todo a la originalidad, 
las pelucas de color hayan despertado 
su curiosidad y muchas digan: "Vea-
mos si estoy más bonita con una pelu-
ca azul o rosa." Si son rubias, tapan 
ese precioso tono que Dios les dió con 
otro azul pálido, y claro es que la que 
es guapa de todos modos lo será, y 
mientras le dure el capricho tiene el 
gusto de cambiar el color de su pelo 
según el tono de sus vestidos. Es de 
esperar, sin embargo, que esta moda 
dure poco y el buen sentido se impon-
ga. Mientras tanto, para armonizar el 
color del pelo con las peinetas y las 
horquillas, éstas han sufrido también 
una transformación, y se fabrican en 
tonos adecuados al de la peluca. 
Hay modelos preciosos, de una pas-
ta parecida al celuloide y de todos los 
colores, que hagan buen efecto sobre 
las mencionadas pelucas. Desde luego, 
no se deben usar para las cabezas oua 
conservan el color castaño o rubio, 
pues sería de mal gusto. Son de pocj 
volúmen y sin piedras finas ni falsas, 
pues esto les daría aspecto de quinca-
lla barata. 
En esto, como en todo lo que con la 
indumentaria se relaciona, lo más sen» 
cilio es lo más elegante. 
Defecto ventajoso. 
En el taller^ de un escultor: 
—¡Caramba, qué mujer tan her» 
mosa! 
—Es perfecta. 
—No le falta sino hablar. 
—Pues por eso es perfecta. 
Consecuencias. 
Entre marido y mujer. 
—¡Qué desgracia la nuestra!—dice 
la esposa.—.¡Pepito tiene la manía de 
'comer cebada! 
—No me extraña—contesta el ma-
rido,—porque cuando estuvo enfermo, 
el médico le inoculó suero de caballo, 
A principios del siglo X I X , la pro-
ducción de aceite en España alcanzó 
a 700,000 hectólitros; hoy ría, esta 
producción pasa de hectólitros 3 mi-
llones. Se calcula en 115.000,000 el 
número de olivos en cultivo. Es eu 
las provincias de Andalucía, Cataluña 
y Aragón donde los cultivadores sa-
can el mayor producto. 
| Qué siglo el nuestro, en el que hay 
tantos críticos, tantos jueces y tan po-
cos lectores!—Montesquieu. 
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'vínta en "La Moderna Poesía .' 
^^ifico más que seis horas después y 
b ^odo más superficial. Lupin esta-
b}a ,af0' i Por quién? por la que ha-
^ tado a punto de matarle, 
ta dp o . ailte' quéralo o no, la señori. 
solam aint_Veran es su cómplice. No 
qne ente no puede ya entregarle, sino 
Pues? preciso ^ continúa su obra, 
en qu 1 ^ el herido morirá en el asilo 
7 u ? ella le ha ayudado a esconderse. 
¿a joven la continúa. 
3«r 1J >!tra parte} si 811 instinto de mu-
se u i, ace la ^rea obligatoria, Lupin 
laa fi+ ^ fádl- Tiene la joven todas 
^ 1 atenciones y lo prevé todo. Ella 
eefias f^6 da al Í n e z de instrucción las 
^rtrenp- ^ de LllPÍn (recuérdese la di. 
re&n J + l ^ 6 opinión de las dos priman 
que J de.^to.) Ella igualmente la 
a<iivina v C-iert08 i^e i08 ignoro, 
• cóomlS V o m disfraz de cochero al 
^ce de Lupin, Ella es la que le 
advierte. Ella la que le señala la ur-
gencia de una operación... Ella la que 
hace escribir el famoso billete en que 
se la amenaza personalmente. ¿Cómo 
se podía sospechar de ella después de 
esto? 
Ella es la que, en el momento en que 
yo iba a confiar al juez mis primeras 
impresiones, pretende haberme visto el 
día antea en el bosque, alarma contra 
mí al señor Filleul y me reduce al si-
lencio. Maniobra peligrosa, puesto que 
despierta, ciertamente, mi atención y 
la dirige contra ella al ver que me lan-
za una acusación que yo sé que es falsa, 
pero maniobra eficaz, puesto que se tra-
ta ante todo de ganar tiempo y de ce-
rrarme la boca. 
Ella es la que, durante cuarenta 
días, alimenta a Lupin, le lleva medica, 
mentes (que se pregunte al farmacéu-
tico de Ouville y enseñará las recetas 
que ha ejecutado para la señorita de 
Saint-Veran), ella, en fin, la que cuida 
al enfermo, vela por él y "le cura." 
Y hete aquí resuelto el primero de 
nuestros dos problemas al mismo tiem-
po que expuesto el drama de Ambru-
mesy. Arsenio Lupin encontró en el 
mismo castillo el socorro que le era in-
dispensable, primero para no ser des-
cubierto, y, después, para vivir. 
Ahora vive. Y aquí se plantea^ el 
segundo problema cuya investigación 
me sirvió de hilo conductor y que co-
rresponde al segunda drama de Am-
brumesy. i Por qué Lupin vivo, libre, 
de nuevo a la cabeza de su cuadrilla, 
omnipotente como en otro tiempo, hace 
esfuerzos desesperados, esfuerzos con 
los que tropiezo siempre, para imponer 
a la justicia y al público la idea de su 
muerte ? 
Hay que recordar que la señorita de 
Saint-Veran es muy linda Las foto-
grafías que los periódicos han reprodu-
cido después de su desaparición, no 
dan sino una idea muy imperfecta de 
su belleza. Sucede entonces lo que no 
podía menos de suceder. Lupin, que 
durante cuarenta días ve a esta hermo-
sa joven que desea su presencia cuan-
do no está a su lado, que experimenta, 
cuando está, su encanto y su gracia, 
que respira el perfume de su aliento 
cuando se inclina hacia él, Lupin se 
enamora de su enfermera. El agrade-
cimiento se convierte en. amor, la a-d-
miración truécase en pasión. Esa jo-
ven es la salvación, pero es también 
la alegría de sus ojos, el ensueño de 
sus horas solitarias, su esperanza, su 
vida misma. 
IMPLACABLE LOGICA 
Lupin la respeta hasta el punto de 
no explotar la abnegación de la joven 
y no servirse de ella para dirigir a sus 
cómplices. Se ven, en efecto, vacilacio-
nes en los actos de la cuadrilla. Pero 
Lupin ama también, sus escrúpulos se 
atenúan, y como la joven no se deja 
conmover por un amor que la ofende, 
y escasea sus visitas a medida que son 
menos necesarias hasta suprimirlas 
cuando está curado, Lupin, desespera-
do y enloquecido de dolor, toma una 
resolución terrible. Sale de su guari-
da, prepara el golpe y, el sábado 6 de 
junio, ayudado por sus cómplices, co-
mete un rapto con la joven. 
Pero es preciso que rio se sepa este 
rapto. Hay que evitar las investiga-
ciones y hasta las mismas esperanzas. 
La señorita de Saint-Veran pasará por 
muerta. Se simula una muerte y 3(? 
ofrecen pruebas a las averiguaciones. 
El crimen es cierto. Crimen previsto, 
por otra parte, anunciado por los cóm-
plices, ejecutado para vengar la muer-
te del jefe. Y por esto mismo—ved el 
ingenio maravilloso de semejante con-
cepción—se encuentra afirmada la 
creencia de esa muerte. 
Pero no basta suscitar una creencia; 
hay que imponer una certeza. Lupin 
preveé mi intervención. Yo adivinare 
el secreto de la capilla, descubriré la 
cripta, que estará vacía, y todo el cas-
tillo de naipes se vendrá abajo. 
' 'La cripta no estará vacía." 
Asimismo, la muerte de la señorita 
de. Saint-Veran no será definitiva más 
que si el mar arroja su cadáver. 
" E l mar arrojará el cadáver de la 
señorita de Sainf Verán." 
La dificultad es tremenda; el doble 
obstáculo insuperable. 
Sí, para cualquier otro que no sea 
Lupin, pero para é l . . . 
Yo adivino el secreto de la capilla, 
descubro la cripta y bajo al escondite 
en que Lupin se había refugiado. ¡Su 
cadáver está allí! 
Cualquiera que hubiese admitido co-
mo posible la muerte de Lupin, se hu-
biera quedado convencido; pero yo no 
había aceptado ni un segundo seme-
jante eventualidad, por intuición pri-
mero y por razonamiento después... 
El subterfugio se hacía entonces inútil 
y vanas todas las combinaciones. Vi 
en seguida que el bloje de piedra le-
vantado con una piqueta, había sido 
colocado con una precisión muy curio-
sa, de modo que e] menor choque le hi-
ciera caer y que al caer aplastase la 
cabeza del falso Lupin para hacer im-
posible su reconocimiento. 
Otro hallazgo. Media hora después, 
me dicen que se ha encontrado en las 
rocas de Dieppe el cadáver de la se-
ñorita de Saint-Veran, o más bien, un 
cadáver que se cree ser el de la seño-
rita de Saint-Veran porque tiene una 
pulseras de la joven. Esta es, por otra 
parte, la única marca de identidad, 
pues el cadáver está destrozado. 
En vista de esto, recuerdo, compren-
do. Unos^días antes, había yo leído en 
un periódico de Dieppe que una joven 
pareja de americanos, que vivía en En-
vermeu, se había envenenado volunta^ 
riamente y que, en la misma noche de 
su muerte, "habían desaparecido sus ca, 
dáveres. Corro a Envermeu y me d i ' 
cen que la historia es verdadera, excep. 
to en lo que concierne a la desaparición 
de los cadáveres, pues fueron reclama-
dos por los hermanos mismos de la^ 
víctimas, que se los llevaron después 
de las formalidades acostumbradas. 
No había duda de que los tales her-
manos se llamaban Arsenio Lupin y 
consortes. 
Por consecuencia, la prueba está he. 
cha. Sabemos el motivo por el que Lu-
pin ha simulado la muerte dft la joven 
y acreditado el rumor de su propia 
muerte. Lupin ama y no quiere que se 
sepa. Y no retrocede ante nada para 
llegar a sus fines, pues llega hasta co' 
meter ese robo increíble de los dos ca-
dáveres que necesita para desempeñar» 
el papel de la señorita de Saint-Veran 
y el suyo. Así está tranquilo. Nádfo 
puede molestarse. Nadie sospechará 
jamás la verdad que él quiere ocultar 
i Nadie?... S í . . . Tres adversario^ 
podrían acaso concebir algunas dudaaj 
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Al entrar... 
Es la hora de la comida. 
Ya están llenas aignnaí, de las me" 
sas de las galerías y en una de ellas, al 
| paso, me detengo para saludar al que 
fué a t t a c h ó a la Legación Española en 
la Habana. 
Es Pepito Castellanos, un amigo 
amable y simpático que ha estado au-
sente más de cuatro años por Madrid y 
París, sus residencias habituales, y que 
' viene ahora para dirigirse a Camagüey 
* a asuntos particulares. 
Ya, a las nueve, empieza en M i r a -
m a r la afluencia de público. 
Así es todos los domingos. 
Me fijo en un palquito de la alta gale-
ría donde están en g r a n d d i n e r damas 
l t a n distinguidas como María Dolores 
Machín de Upmann, Elisa Pinina de 
•Albuerne, Juanita Ruiz de González, 
' Loló Larrea de Sarrá e Inés Margari-
(ta Ibarra de Olavarria. 
• La señora del Alcalde de la Ciudad, 
'la distinguida dama Concepción Es-
cardó de Freyre, está en un palco don-
de se encuentran la interesante viuda de 
Aguilera y una dama de tan alta dis-
tinción como Felicia Mendoza de Arós-
tegui, completando el grupo las se-
ñoritas de Freyre. Conchita y María 
. Teresa, con Ofelia Veuleus, Nena Arós. 
-tegui y Caridad Aguilera. 
i Veo en un palquito inmediato a 
Cristina Montoro de Bustamante con 
"^jia adorable señorita. 
Es Carmelina Bemal. 
Lindísima! 
Entre un grupo de señoras, Blan-
" quita García Montes de Terry, Hor-
Jtensia Carrillo de Almagro. María Lui. 
'sa Corugedo de Canal, C v s a Martínoz 
de Casuso y la interesante Rosita 
Montalvo. 
Reunida con esta última se ve a Ju-
'lia Torriente de Montalvo, la siempre 
'bella dama, a la que acompaña su hr 
ja Julita con sus primas, las señoritas 
de Coffigni, Hostensia y Josefina. 
Mercedes Ulloa de Bereuguer, Juli-
ta Pereda de Demestre y Gloria Ario-
fea de Araugo. 
Jóvenes y bellas laa tres. 
Isabel Mendieta de Beruff, Hermi-
nia Mata de Torroella, Pilar Reboul 
de Fernández. Tula Torralbas de Bos-
que, Elisa Pérez viuda de Gutiérrez, 
María Vázquez de Solís, María Anto-
nia Mata de Adams, Mercedes A'mey 
da de Rodríguez Feo, Fermina Aballí 
de Giberga... 
Mrs. Lainé. 
Y más, muchas señoras más, entre 
otras la espiritual y distinguida Rosita 
Casuso de Casuso. 
Una legión de señoritas. 
María Teresa Calvo, Rosita Cadav&í, 
Conchita Bosque, Eulalia Lainé, Con-
chita Gallardo, Estela Altuzarra, Ro-
sita Rodríguez Feo, Isabelita Beruff, 
María Casuso y las dos graciosas her-
manas Margot. y Herminia Torroella. 
Las de Truffin, Regina y Matilde, 
con Zenaida, Bertha y Sarita Gutié-
rrez. 
Las de Solís, tan elegantes! 
Nena Adams, Estelita Martínez 
Eloísa Gómez de la Maza. Nena &i-
raud. Araceli Giberga, Odilia Martí-
nez. Paquita Ponce de León, Cecilie 
Tapie... 
Teté Bances y Seida Cabrera. 
Y ya, finalmente, la ideal e inspira-
dora Diana Adams. 
La novedad de la noche en M i r a m a r 
fué la presentación de Jak Zulimam, 
el Mago Mejicano, que realizó suertes 
diversas. 
Algunas de adivina-ción. 
Sorprendió a todos por su rapidez, 
limpieza y seguridad. 
Admirable! 
Volverá de nuevo a trabajar Jak 




He ahí el triunfador en el concurso 
de carteles abierto por L a E s t r e l l a en 
un salón del hotel S e v i l l a destinado al 
objeto. 
1 A l señor Valls adjudicó el Jurado, 
reunido ayer, el primer premio. 
Consiste en 800 pesos. 
Valls se ha hecho una popularidad, 
dentro de su arte, en prazo relati-
vamente breve. 
Le reconozco una especialidad. 
Y es sus dibujos de mujeres, por las 
caras tan bonitas de todas y por el 
gusto con que las viste, con el último 
detalle, lo mismo en el traje que en el 
calzado, en el sombrero, en todo.., 
Aparece en esta edición del Diarto, 
en la última plana, una^copia fotográ-
fica del cartel premiado. 
Pueden ahí verlo ustedes. 
Pero mejor que esto, seguro como es-
toy del agrado que a todos habría de 
producir, yo recomendaría una visita 
a ese saloncito del S e v i l l a para admi-
rar aquel centenar de carteles que se 
presentaron al concurso convocado 
por los dueños de la gran fábrica L a 
E s t r e l l a , los señores Vilaplana y Cal-
'bó, que así, tan generosamente, lian 
propendido a estimular nuestro mo-
vimiento artístico. 
Dicha exposición, por la que ya han 
9esfilado familias numerosas, estará 
abierta algunos días más. 
Hasta el 2 de Junio. 
por expreso encargo, para conocimien-
to de sus amistades. 
9 « 
El Ministro de la Argentina. 
Hoy, aunque corresponde recibir al 
doctor Fonseca. no podrá hacerlo si 
ilustre diplomático por seguir aqueja-
do de molesta e implacable dolencia. 
Así me apresuro a hacerlo público, 
Díai. 
Son hoy los de un cronista. 
Compañero siempre tan amable, tan 
consecuente como Urbano del Castillo, 
para quien tengo un saludo especial. 
Está de días un antiguo amigo, don 
Urbano González, dueño de los gran-
des hoteles S e v i l l a y P a s a j e . 
Y el doctor Urbano Gómez Toro. 
Reciban mi felicitación. 
Despedida. 
El señor Fosalba. Ministro del Uru-
guay, y el secretario de la Legación, 
señor Oscar Defféminis, salen lioy en 
el Mascot te de regreso a la Florida. 
La fomilia del señor Fosalba reside, 
desde hace algún tiempo, en Jackson-
ville. 
Lleven buen viaje! 
Esta noche. 
Dos fiestas de arte. 
Una en el Vedado, en el Conservato-
rio-Masriera. organizada por un gru-
po de sus alumnas para dedicar sus 
productos a las Siervas do María. 
Y el concierto del Conservatorio Or-
bón en los salones del C r n t r o Á s t ú r i a ' 
no. 
Na îa más. 
e n r t q t t e FONTANTLLS. 
TRESCIENTOS SOMBREROS ADOR-
NADOS, DISTINTOS ESTILOS, 
"LAS NINFAS" 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3885! 
M U E B L E S FINOS 
Los hay muy variados, taublán ss osnstruysn a ta orden. 
A precioa muybirato? ei CASA CAYOM. 
ííeptuno 168, enlre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
1909 May.-l 
E L C E N T R O D E P A R I S 
GALIANO, 74, antiguo. TELEFONO A-4252 
Gran fábrica de sombreros de señora, y ñiflas. Se ha recibido una extensa re-
mesa de modelos de París. 
SOMBREROS adornados: desde $2-50 en adelante, formw muy baratas, hay 
muchos colores para elegir, se hacen reformas en sombreros de fábrica 
\ isíten el CENTRO DE PARIS y encontrarán sombrero? elegantes, bonios y 
barfltOS' C.1824.-At..l.Vll 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
S i q u i e r e q u e d a r b i e n s e r v i d o , e n c a r -
g u e s u s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s a l a 
c a s a d i 
0 . S A S T R E e HIJO. A g i É r , 74 . T e l . A-25fi ' 
May.-l 
ES Y SERA 
i A SIEMPRE LA 
REINA DE LAS 
TIENDAS - • 
¿El por qué de esta supremacía? Está en la conciencia 
pueblo, pues todos saben que 
L A F I L O S O F I A ' 
Tiene la más famosa colección de telas exquisitas para la 
actual estación de verano. Si la economía es la base de la ri-
queza, todo el mundo puede ser rico si compra en 
" L A F I L O S O F I A " 
Los artículos comprados en esta casa, tienen la ventaja de sü 
superioridad y su buen gusto, escogidos en los grandes centros 
por las propias manos de sus dueños. Solo en estos días realiza 
" L A F I L O S O F I A " 
Sus Creas, Cotanzas, Warandoles, Nansús, Batistas, Ratinés, 
Vichis, telas bordadas, etc., etc. 
L a s s e ñ a s t o d o s l a s c o n o c e n : 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
c. 2247 1-25 
(SANITAEIAS) 
El aparato "Glayton" para 
desinfectar y desratizar 
Hace unos días se dijo que la Di-
rección de Sanidad, aprovechando 
que un médico, miembro de la Junta 
Nacional, iría a los Estados Unidos 
de Amériea para Hisistir a un Con-
greso que se celebrará en la ciudad 
de Boston, lo ha •comisionado para 
e"stüdiar 'las bondades de un moder-
no aparato para la desinfección y 
desratización de los vapores. 
Queremos recordar a la Direacióa 
de Sanidad lo que es el aparato 
^Clayton", utilizado hoy ipor varios 
departamieutos de Sanidad, y que res-
ponde al objeto perseguido por nues-
tros sanitarios. 
Y hacemos ese recordatorio porque 
en 1912. cuando la aparición del pri-
mer •caso de peste bubónica de este 
brote qw vamo« sufriendo, se propil-
eo a la Seerptaría'la adquisición del 
aparato "'Clayton'^cc.mo de gran 
Utilidad para 1a ^rníriaña profi'láet^-
ca de la. peste. 
El aparato "Clayton" funciona 
eon gas anhidrido sulfuroso; ütfespi-
rabie, incoloro, de acción sofocante 
muy espeicial. "Destruye no sólo toda 
cilase de microbios, svno también Ins 
insectos y otros animales. 
Compónesp este aparato Drenpra.(lor 
d^ gas anhídrico sulfuroso de las si-
guientes partes: 
Un horno semicilíndrico donde se 
efectúa la combustión del azufre. F.i 
refrigerante a •circulación de agua, 
encerrado en una caja metálica colo-
cada en la parte inferior del citado 
homo. T'ua bomba imnclente para 
mant.PTiPr la corriPiitp de a?ua en 1̂ 
refriererantp. T'u rpqucñn motor que 
/ha de poner en movimiento la bom-
ba imppTentp y un vptitimador que a 
m lado «p ooloca. TTn srmpso tubo ípip 
partipudo d« la partp supprior d d 
horno, sp acoda y descipndp a 'a 
inferior para condupir e1 gas sulfu-
roso al refrigerador y al ventilador 
sucesivamente 
la descripción del aparato. 
Los depósitos, seutinaa, dormito-
rios de tripulantes, castillete de proa, 
comedores, etcétera, se detseinfecta-
rán separadamente unos de Otros. Al 
proceder a la inyección de gas en 
cualquiera de esos locales, ha de cui-
darse de dejar abiertos todos los ca-
jones, gavetas, etcétera. 
Colando se trate de corredores '-A 
los que converjan algunos camarotes 
o de(p¡artamentois especiales, será n..;-
eesario abrir las puertas de éstos y 
clausurar la entrada y salida del co-
rredor con hule, lona pintada o cual-
quier otra tela impermeable.. 
Los víveres secos pueden dejarse 
en sus lugares dp almacenaje. Todos 
los géneros se deben resguardar de 
la acción del gas, así como las corti-
nas; es decir, todo aquello que sea d'í 
iienzo y ositente diversidad o colores, 
dado que no es difícil que sea ataca-
do por el refprido gas anhídrido sul-
furoso. Asiiniismo deben excluirse de 
la acción del gas todos los objetos ds 
tnptal. 
Para la de^ratización es indispen-
sable no permitir la salida del gas de 
una bodega, hasta que la colindante 
esté inyectada • en esta forma se evit-i 
que las ratas que se hubieren esca-
pado de la primera, pueilan pasar 
nuevamente a ella cuandóxse las per-
siga en la segunda. 
¿Por qué pn determinados, lugarps 
en que la, existencia de ratas es muv 
eonsiderablp y que difícilment.p pode 
mos dar término a ellas, en al gima? 
viviendas, sobre todo de la wna co-
mercial, no se emplea el aparato Clav 
ton? 
Sería muy conveniente e0a aplica-
ción, buseiando ilocalizar ipor medio 
dp la estadística de fincas que en Ta 
oficina de Dcsratización debía llevar-
><p 'uidadosamente de aquellos lugi-
rps que se encuentran contaiminados 
16 
19 
de rata'S, ipara. qup con el gas anhidri 
Do. larern. mangueras | suifu.r0lS0 ^ 
metaLiea.s tlexibles. y por ultimo, una 
pieza de forma evibita on la que fun-
cionan cuatro llaves díafragmáticas 
que presiden la dirección de las co-
rrientes del gas y de1 air^. 
La desinfección y desratiza ni ón dp 
los buques con el aparato Olayton 
debp realizarse en la forma siguientp : 
Ha de tomarse como una sola sec-
ción el espacio comprendido entre 
las mamparas de cada bodpgra, ce-
rrándose cuidadosampntp todas las 
aberturas. obtnrándo?p lo^ ventilado-
res de dichas bodegas con almohadae 
o colchonetas. Se buscarán dos aber-
turas para introducir por ellas las dos 
mangueras que se han mencionado en 
I do suiruroso 1 legráramos a su comple-
to exterminio. 
Debemos llegar a la conclusión de 
qup necesita preferencia el procedi-
miento por medio del gas anhidrido 
s-mlfurcso. tanto para la desinfección 
como para la dc^ratización, dado que. 
aquellos que hasta ahora lo vienen 
nsándo. nos lo demuestran con la rea-
lidad de los hechos, como uno de los 
más poderosos en acción crerminic'-
da. "así como impoTtante raticida e 
insecticida. 
• • • 
EL ESTADO DE LOS BÑF*BRS$pS 
DE PESTE BUBOXIOA 
Como quiera que han transonrrido 
trece días «sin que aparezca ningún 
caso de peste bubónica, y los enfer-
mos háJianse todos en franco período 
de iconvaiecencia, yuiprimirnos, a par-
tir de hoy, el ''estado de los enfer-
mos" que en nuestras ediciones inser-
tábamos diariamente. 
Solo figurará, de hoy en adelante, 
la "estadística' ' a fin de apreciar ea 
un monxento dado el número de casos 
habidos, esí como el resultado que 
cada uno de ellos alcanzó. 
Estadística de peste bubónica. 
Curados . . . . . 
Casos confirmados oficialmente 
Fallecidos. í 
• • • 
EL SERVICIO DE DESRATIZA 
CION EX LOS ^íü'ELLES DEL 
LITORAL 
Llamamos la atención del . doctor 
López del Valle acerca de la deficien-
cia que se nota en la atención del 
servicio de exterminio de ratas en los 
muelles. 
El problema de la desratizacióü 
completa de los muelles es el de más 
importancia, dado que es el punto de 
entrada de la infeoción bubónica. 
Nada se hace para atender a lia 
desratización interior de ja ciudad, si 
Jos muelles están coTitaminiadós por 
las ratas. 
Hay que "prevenir" para más ta»*-
de no vernos (precisados a '"lamen-
tar". 
No suceda como cuando en 1912 
apareció el primer caso de bubónica 
imrortado el germen pestoso de San 
Juan de Puerto Rico, que por haberse 
suprimido el Servicio de Desratiza, 
ción. quedó latente el foco infeccioso 
reapareciendo a los seis meses de ha-
ber cesado .la. campaña profiláctica. 
Algnnos datos muy interesantes 
sobre el exterminio de las 
ratas. 
VIH 
CLASIFICACION DE LAS RATAS 
(Continúa.) 
Ratas, ratones, guayabitos: son ios nom-
bres vulgares con que el público conoce a 
los roedores de la familia de los múridos, 
género Mus, cuyas dimensiones varían 
desde la cabeza hasta la punta de la co-
la. Los caracteres generales del género 
Mus son los siguientes: la cabeza, con el 
hocico en punta, está, provista de unos pê  
los largos y duros, el labio superior ancho 
y partido, orejas salientes y cola larga cu-
bierta, de pelos y escamas, teniendo de 
largo a veces más de una tercera parte de 
la extensión total. Poseen boca con dos in-
cisivos sumamente largos y cortantes y 
tres molares en cada mandíbula: el fa-
riux está formado de pliegues hendidos co-
locados transversalmeute. 
Los géneros más conocidos son dos: el 
Mus rattus, y el Mus decumanus. Este til-
timo es el más abundante y que hasta la I 
fecha viene dando una cantidad represen-
tativa del sesenta por ciento de la totali-
dad de ratas apresadas en la ciudad de la I 
Habana. 
El Mus ratus, es color pardo negruzco i 40 HABANA 49. 
en e! dorso y gris en el Centre; tiene | Skpootal pan 106 potoree de 6̂ 4 • 
la cola. Esta rata, según datos que hemos 
recogido, apareció en Alemania allá en el 
siglo XII; probablemente es originaria de 
Persia. 
El Mus decumanus, es la rata que más 
abunda y la que está más extendida por 
el orbe; es la que vive alejada del hom-
bre, en los huecos, sumideros, cuevas, ca-
ños, orilla de los ríos; es muy peligrosa 
por su tendencia ambulatoria, a emigrar 
constantemente de un punto a otro. 
El tamaño de este género de ratas no 
excede de cincuenta y seis centímetros de 
largo incluso la cola; el dorso es más obs-
curo que en las rattus y los flancos color 
gris amarillentos. Según las anotaciones 
hechas, este tipo, qu^ procede de Persia, 
apareció por primera vez en Europa en el 
año 1727; en 1732 fu¿ conducida por los 
barcos que hacían la carrera de las Indias 
a Inglaterra; y sucesivamente utilizando a 
veces las vías de comunicación marítimas 
y a veces las terrestres, fué extendiéndo-
se por toda la Europa, hallándose en Pa-
rís el año 1753; en 1875 se notó en Dina-
marca. En Buenos Aires ya existía en el 
1757, como lo dicen en la cita que hacen 
los doctores Penna y Madero en su libro 
"La Administración Sanitaria y Asistencia 
Pública en la Ciudad de Buenos Aires." 
Como género más raro tenemos el Mux 
alexandrinus, rata gris de regular tamaño, 
27 centímetros de largo, de los que doce 
corresponden a la cola; su dorso es gris, 
que tira al color café; raras veces apare-
ce con pelos largos y su abdomen tiene co-
lor gris perla. Esta rata gusta de la vida 
marítima, encontrándosele con más fre-
cuencia a las orillas de los" ríos; - en los 
muelles, en los diques y especialmente a 
bordo de las embarcaciones; es una rata 
"trasatlántica". 
Estas tres ratas son las que se temen en 
la peste bubónica. Existen otras que, peí* 
fenecientes a la misma familia, no son p* 
ligrosas en ese sentido, pero sí como roe-
dores destructores y animales repugnan-
tes. 
Las ratas se alimentan de cuanto rodea 
al hombre y hasta de sus cadáveres; co-
men animales muertos, citándose el casa 
de que en una población del Norte de A-© 
mania devoraron en una noche treinta 7 
cinco caballos; cuando les- apura el haffi' 
bre son capaces de comerse a sí mismas. 
(Continuará.) 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimieD-
tos "Le Printemps," OBispo y Ĉ 10' 
postela y "Blanco y Negro,'' San íW' 
faeí 18 y verá los artísticos trabaos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccion««f 
lujosos adornos para la casa tales 
iro COJINES, TAPETES, etc 
ÍV28 
DOCTOR GALVEZ GUIÜiM 
IMPOTSKCIA — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTSSJLIPAD.—^ 
NERSO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
ConsolUe d e U t i y * » * * ^ 
treinta y Q«ie centímetros de larao indujo l 19 48 
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t/>S NORTEAMERJCANIS 
^ NO EVACUARAN 
Veracruz, 24. 
El general Funston ha recibido un 
áespacho privado de Washington 
donde se le comunica que los media-
dores confían en el desenvolvimiento 
del plan y que r.e eliminará a Huerto, 
constituyendo un gobierno provisio-
nal en Méjico hasta que se celebren 
las elecciones. 
Los Estados Unidos no ordenarán a 
sus tropas que se retiren de Veracruz 
mientras tanto. 
No se cree que este plan resulte fac-
tible. 
Las tropas han pasado el domingo 
en la mayor tranquilidad. No ha ha-
bido un día como hoy desde que se 
ocupó la plaza. 
SE REPARARA LA VÍA 
Veracruz, 24. 
Los jefes de la administración del 
ferrocarril de Veracruz a Méjico han 
iniciado negociaciones con el general 
Funston para reconstruir la linea que 
fué destruida por los soldados del ge-
neral .jMaas poco después de la ocupa-
ción de Veracruz por las fuerzas nor-
teamericanas , 
Ellos esperaban que se les hicieran 
algunos reparos y se sorprendieron 
cuando los altos funcionarios norte-
americanos les dijeron que ello lea 
complacía. 
Autorizados por el Gobierno y por 
la Dirección del Ferrocarril Nacional 
Mejicano, han prometido realizar los 
trabajos con la mayor rapidez. Al re-
construir la línea se facilitará la im-
portación de productos que ahora se 
había interrumpido porque no iban al 
interior carros de carga. 
El grueso del ejército, mandado por 
Pancho Villa, saldrá mañana por fe 
rrocarril. " * 
ZAPATA EN CUERNAVACA 
El Paso, 24. 
Según despacho recibido en esta 
ciudad, las huestes del bandido Zapa 
ta han tomado á Cuernavaca, impor-
tante suburbio de la Ciudad de Méji 
co. 
Agrégase en el mensaje que los zaj 
patistas, ya en completa posesión de 
Cuemavaca, amenazan a la- capital y 
sólo esperan que se inicie una suble) 
vaición contra Huerta para netrar en 
ella. 
LA SALUD DEL EJERCITO 
Veracruz, 24. 
Entre los soldados del general Funs 
ton han ocurrido algunos casos de di-
sentería, pero fuerá de éstos, la salud 
del ejército de ocupación es excelente 
CESO EL FUEGO 
Washington, 24, 
El capitán Eberle, comandante del 
crucero norteamericano ' * Washing-
ton", cablegrafió al Departamento de 
iTarina manifestando que ayer d1^ al 
Presidente Bordas, de Santo Domin-
go, el último aviso para que cesara el 
fuego de artillería contra Puerto Pla-
ta, que está en poder de los rebeldes. 
El fuego cesó hoy. 
A g i t a c i ó n e n R i o t i n t o l M i t i n r a d i c a l 
LOS FEDERALES TIROTEAN 
AEROPLANO 
UN 
IBAN A ASESINAR A HUERTA 
AL INSPECTOR DE POLICIA SE 
LE JUZGARA EN CONSEJO 
DE GUERRA 
Méjico, 24. 
Se ha descubierto un plan que ha-
bían preparado para matar al Presi-
dente Huerta cuando és^e fuera a en-
trar en un café que se halla situado en 
el Paseo de la Reforma. 
La policía secreta realizó el descu-
brimiento del complot. 
El general Huerta, al enterarse, se 
indignó y decretó la cesantía y el 
arresto del Inspector general de Poa-
«ía, general Manuel Guacque. 
Los agentes de la Policía secreta 
han registrado a varios amigos del 
Inspector general, a quienes se súpo-
l a íntimos de él y enterados de todos 
8us planes. 
El general Guacques será juzgado 
*n Consejo de Guerra, y si se encuen-
tra culpabilidad, inmediatamente se le 
fusilará. 
Se ha designado para ocupar el 
Puesto que desempeñaba Guacques al 
general Alberto Quirroz. 
Veracruz, 24. 
En los momentos en que cerca de 
las avanzadas americanas en Vergara, 
cruzaba por el espacio un aeroplano 
piloteado por el teniente Bellinger, los 
federales dispararon varios tiros, to-
mando por blanco, según se supone, a 
la máquina del aviador militar. 
Afortunadamente, ninguno de los 
•tiros alcanzó al aeroplano, que siguió 
su recorrido sin el más leve contra-
tiempo. 
El destacamento de marinos ameri-
canos al mando del capitán Hil l , no 
quiso contestar los tiros de los federa-
les. 
m DESTACAMENTO BORRACHO 
MOTIN Y FUSILAMIENTOS 
Kéjico, 24. 
Ln destacamento del noveno regi-
lento que Se hallaba de guarnición 
u ^anta Julia, barrio de los subur-
^ ' se embriagó y se amotinó, 
•tj uecho fué comunicado al general 
^ uerta y éste ordenó que los estu-
ap8?-68 de ía escuela de Agricultura 
Pudieran al lugar donde se hallaban 
^ soldados y los desarmaran. 
bu p ?eneral Huerta, acompañado do 
Cü ~ftado ^layor, se presentó en el 
cua d qUe (>cuPaba el destacamento 
los i!l0S estudiaiites desarmaban a 
lo. T . * y o r d e n ó el arresto de 
V w 2 Jefes del motín-
KVL T^* Alfredo Torres y el sar-
Buhl! ^ c i s o García, directores de la 
diatlaC10D' fueron fusilados inme-ujata(mente. 
HACIA ZACATECAS . 
¿orreón, 24. 
* * a * y ha iniciado Pancho Villa su 
ía nn! COnt/a Zacatecas, primera pia-
conítí! ^ breYe atacarán las fuerzas 
^tucionalistas. 
avanc objeto, como columna de 
ÎdaH6' J d ie ron mil quinientos 
^ n el +de.cabaUería y dos trenos 
i mat^nal^ecesano^ara coub-
LAS CONFERENCIAS DE LA PAZ 
DECLARACION DE MR. LAMAR 
Niágara Falls, 24. 
Hoy, domingo, no se ha celebrado 
más que una conferencia entre los 
mediadores y los delegados norteame-
ricanos. 
La conferencia duró una hora. 
Al concluirse, dijo Mr. Lámar que 
se habían realizado progresos en la la-
bor de solucionar el conflicto que exis 
te entre los Estados Unidos y Méjico. 
El delegado norteamericano se ex-
presó en estos términos: "Hemos co-
municado a Washington ciertas indi-
caciones hechas por los mediadores 
para solucionar". 
Los mediadores y los delegados han 
pasado el día tranquilamente. Han 
asistido a la iglesia y han recorrido 
la^ cataratas. 
Creen los mediadores que todas las 
facciones quedarán satisfechas con 
pj establecimiento de un gobierno pro-
visional en Méjico, porque así obten-
drá el reconocimiento oficial de las 
potencias. 
De los Estados Unidos se enviarán 
armas y municiones al gobierno provi 
sional para que pueda sostenerse y do 
minar cualquier intento revoluciona-
rio enseguida. 
Los mediadores creen que consegui-
rán la solución del problema antes de 
que los constitucionalistas lleguen a 
Méjico; pero en el caso de que entra-
ben en la capital antr;s de resolverse 
la cuestión, los mediadores esperan 
que los Estados Unidos no reconoce-
rán el Gobierno de Carranza. . 
Dícese que ia urgente damanda de: 
Gobierno de los Estados Unidos que 
pedía que se solucionase la cuestión 
agraria de Méjico, no ha sido acepta-
da por los delegados mejicanos ni peí 
los mediadores. 
Se asegura que si la Casa Blanca in 
siste en exigir el arreglo de la cues-
tión agraria, la mediación dará por 
terminadas las negociaciones, porque 
no quiere tratar de una cuestión de 
vida legal interior. 
LLEGARON REQUENA Y OCON 
Niágara Falls, 24, 
Ha llegado José Requena, compañe-
ro del general Félix Díaz en las últi-
mas elecciones presidenciales, con Ce-
cilio Ocón, íntimo del sobrino de don 
Porfirio. . 
Requena conferenció irtnfuediatamen 
LOS JAPONESES PROTESTAN 
Maiatlán, 24. 
. El comandante de un buque de ^uc 
rra japonés ha protestado ante el ge 
neral revolucionario Obregón porque 
las balas disparadas por los rebeldcí 
contra las lanchas de los federales es 
tán pasando cerca de una lancha ja 
ponesa. 
El fuego de artillería continúa in-
termitentemente entre rebeldes y fe-
derales. 
No han variado las posiciones. 
P r e d i c a n d o l a p a z 
Belfass, Irlanda, Mayo, 24. 
Los sacerdotes católicos y los mi-
oistros prote/stantes, en sus respecti-
vas iglesia®, han exhortado hoy a los 
fieles de Ulster para que se absten-
gan de provocar desórdenes al apro-
'barse la autonomía en Irlanda, 
Ocm objeto de impedir una inva-
sión en el ̂ territorio de Orange se ha 
formado en esta ciudad un comité 
nacional de seguridad. 
E n b u s c a d e u n a v i a d o r 
Londres. Mayo, 24. 
Casi se han perdido las esperanzas 
de encontríar 'con vida al aviador in-
glés Gustave Hamil, que 'el sábado 
intentó volar a través del Canal. 
Oréese que haya perecido ahogada. 
Nada se ha sabido de TJamil desd;í 
que salió de Lecreton (Francia), con 
rumbo a Hendon., 
Varios torpederos 
hidroplanos, se han 
domingo buiscando 
piloto aéreo. 
£/ Rey vo/v/o a P a l a c i o 
Durazzo, 24. 
El Príncipe GuiUermo, a quien ha-
bían colocado las potencias en el tro-
no de Albania y que tuvo que refu-
giarse últimamente en un acorazado 
italiano, porque los insurgentes se 
aproximaban a la dudad, ha vueilto a 
sni Palaicio cmstodiado por marinos 
italianos. 
En las afueras de la pobJaci^n sé 
hallan los insursrentes que signen a 
Essad Pasha, ex-Ministro de la. Gue-
rra, que «se ha declarado enemigo deil 
muevo régimen. 
Actuaümente reina tranquilidad y 
todo está preparado para embarcar 
al Príncifpe y a la Princesa si es nece-
safrio. 
y unas cuantos 
pasado todo el 
al desaparecidj 
HUELGA EN PROYECTO.—ME-
DIDAS TOMADAS POR EL 
GOBIERNO. 
Madrid, 24. 
Según noticias recibidas de Huelva 
se nota gran efervecencia entre los 
obreros que trabajan en las minas de 
Ríotinto. 
Parece ser que aquellos mineros pro-
yectan una nueva huelga, con motivo 
de no haber cumplido la compañía las 
bases acordadas para terminar con el 
último importante conflicto, toda vez 
que mantienen las ocho horas y media 
diarias de trabajo. Estas horas habían 
sido rebajadas, en parte, por el Tribu-
nal arbitral que nombró el Gobierno 
para que entendiese y solucionara el 
conflicto. 
En vista de las noticias recibidas el 
Ministro dé Gobernación, señor Sán-
chez Guerra, se puso al habla por telé-
fono, con el gobernador de Huelva y 
le dió instrucciones encaminadas a evi-
tar la huelga que se presenta nueva-
mente. 
V i a l e s d e l o s R e y e s 
SITIOS DE VERANEO 
Madrid, 24. 
El día diez del próximo mes de ju-
nio marcharán los Reyes a la Granja. 
En aquel Real Sitio pasarán algunos 
días. Desde allí se dirigirán a Santan-
der, donde veranearán una corta tem-
porada. 
El resto del verano lo pasarán en 
San Sebastián, excepto los días que em_ 
pleen en el anunciado viaje a Inglate-
rra. 
L a c o l i s i ó n e n t r e 
m a u r i s t a s y o b r e r o s 
.OBRERO EN LIBERTAD 
Madrid, 24. 
Varios delegados de los obreros del 
ramo de construcciones han invitado 
al Ministro de Gobernación, señor 
Sánchez Guerra, para protestar de la 
"detención de un compañero, efectua-
da en la calle de la Lealtad, frente al 
domicilio del señor Maura, con motivo 
de la colisión habida entre un grupo de 
obreros y los mauristas que acompaña-
ron al jefe de los conservadores, desde 
el Congreso de los Diputados hasta su 
casa, él día que el ilustre hombre pú-
blico intervino en el debate político. 
El obrero detenido fué puesto en l i -
bertad, poco después de la visita de sus 
compañeros al señor Sánchez Guerra. 
Al ser puesto en libertad manifestó 
que si había gritado contra Maura 
fué porque le irritó la actitud de los 
mauristas. 
TIROS, GOLPES Y OTROS EXCE-
SOS. 
Barcelona, 24, 
En ún teatro de esta capital se cele-
braba un meeting, organizado por los 
republicanos radicales. 
A l acto asistió el diputado don Ro-
drigo Soriano. Cuando éste orador se 
dispuso a hacer uso de la palabra, un 
grupo de requetés intentó interrum-
pirlo. 
Los correligionarios del señor Soria^ 
no contestaron en forma violenta a los 
requetés. Estos contestaron a la agre-
sión con otras agresiones. 
Hubo golpes a granel y se oyó algu-
na detonación. 
Él "meeting" fué suspendido en me-
dio de una tremenda confusión. 
En la calle se repitió la agresión y 
hubo carreras y los sustos consiguien-
tes. 
La policía realizó varias detenciones. 
E l c o n f l i c t o d i T 
l o s - m a r i n o s 
D e M a r r u e c o s 
ASAMBLEA DE LOS FEDERADOS 
Bilbao, 24. 
Han llegado a esta capital, proceden-
tes de Madrid, los señores Arraona y 
Latorre, presidentes de los marinos 
huelguistas que habían ido a la Corte 
a gestionar la solución del conflicto. 
Desde la estación se dirigieron al 
teatro Trucha, donde los marinos fe-
derados se hallaban reunidos en asam-
iblea. 
El señor Arraona usó de la palabra 
para hacer historia del conflicto y pa-
ra dar cuenta a los reunidos de los tra. 
bajos realizados en Madrid por su com-
pañero, señor Latorre, y por él. 
En la asmblea se tomó el acuerdo de 
reanudar el trabajo en todos los barcos 
pertenecientes a las empresas que se 
comprometan a respetar el bando dic-
tado por el tribunal arbitral, y que 
reintegren a sus respectivos puestos 
a los marinos huelguistas. 
LAS COSECHAS DE ESTE AÑO 
SON SUPERIORES A LAS DE 
AÑOS ANTERIORES. 
Melilla, 24. 
Han visitado al comandante general 
de esta plaza, general Jordana, comi-
siones de las Kábilas de Beni—Si—Del 
Beni—Bui—Fmr y Beni—Bu—Tagi, 
para mostrarle el agradecimiento da 
aquellos kabileños por las últimas ope-
raciones realizadas por nuestras tro-
pas que vienen a garantizar la seguri-
dad en aquellos campos. 
Han comenzado los trabajos de la 
recolección de la cosecha. Esta supera 
en un tercio a la del año pasado y ea 
mucho más importante que la de los 
años anteriores. 
Se han formado" algunas compañías 
para la exportación de cereales. 
Dicha exportación comenzará en 
breve. 
E l C o n g r e s o 
d e a r r o c e r o s 
G u i U e r m o f i r m ó 
l a a b d i c a c i ó n 
Roma. 24, 
TJn diario de esta canital ha pu-
blicado la noticia de que el Príncipe 
Guillermo, rey de Albania, ha firma-
do ya la abdicación del trono. 
Díñese que Austria e Italia envii-
rán más buques de guerra a Alba-
nia. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, Mnyo 24. 
Procedentes de Manzanillo hoy en-
traron en puerto los vapores "Dron-
•ning Mand" y "Koref-Jord". 
Como do es verdad 
que Porfirio Hernández y Hernández, 
de Gloria 210, le haya hurtado herra-
mientras a Antonio León Par té de 
Gloria 220, cosa que dice Porfirio, an-
da regando entre, sus amistades para 
descrédito de él, lo pone en conoci-
miento de la 6a. Estación para que se 
investigue quien es el autor de tal hur-
to. 
LESIONADO 
Eduardo Ester Suao, vecino de Am-
bión 53,'en Regla, se causó una herida 
en el mentón y otra en la oreja izquier-
da, al caerse en la borda de upa lan-
D a t o i n f o r m a a l R e y 
LA MARCHA DEL DEBATE 
Madrid, 24. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha despachado hoy con el Rey. 
Entre otros asuntos informó el señor 
Dato al Monarca de la marcha del 
debate •"n el Congreso y le expresó su 
creencia de que en la presente semana 
se procederá a la votación del Mensaje. 
A l a m e m o r i a d e 
R i u s y T a u l e t 
UN HOMENAJE 
Barcelona, 24. 
Se ha celebrado' un gran homenaje 
a la memoria de don Francisco de P. 
Rius y Taulet, primer Marqués de 
Olérdola, alcalde que fué de Barcelona 
y autor de la Exposición Universal ce-
lebrada en esta ciudad. 
Una numerosa manifestación se diri-
gió al sitio donde se levanta el monu-
mento .del señor Rius y Taulet. • 
Los manifestantes depositaron en 
aquel lugar gran número de preciosas 
coronas. 
Además se pronunciaron elocuentes 
discurosos enalteciendo la memoria del 
ilustre catalán que tanto trabajó por 
el mejoramiento de Barcelona. 
La Casa d e A r a g ó n 
LLEGADA DE COMISIONADOS 
ARAGONESES. 
Barcelona, 24. 
Han llegado a esta ciudad varios 
comisionados aragoneses. Trajeron tres 
piedras recogidas en las murallas de 
Zaragoza, Huesca y Teruel, destinadas 
a los cimientos de la Casa de Aragón 
que en breve se empezará a construir 
aquí. 
Los comisionados fueron recibidos 
por sus paisanos los aragoneses- resi-
dentes en esta, capital. 
Las tres piedras fueron deposita-
das en el salón donde ha de levántarse 
flI,adifíc,io.de laüla^ajife Aragón. 
L a s C á m a r a s d e 
l a P r o p i e d a d 
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 
Barcelona, 24. 
Se ha celebrado con gran solemnidad 
la sesión de clausura de la asamblea 
de las Cámaras de la Propiedad. ̂  
Se pronunciaron elocuentes discur-
sos. 
El acto fué presenciado por nume-
roso público. 
SESION DE CLAUSURA 
Valencia. 24. 
Se ha celebrado con gran solemnidad 
la sesión de clausura del Congreso in-
ternacional de arroceros. 
Se pronunciaron brillantes discur-
sos enalteciendo los grandes progresos 
de España, 
El exministro de Hacienda, señor 
Navarro Reverter, dedicó un cariñoso 
saludo a los congresistas y encaminó 
las ventajas de la solidaridad interna-
cional. 
Se acordó que el sexto Congreso se 
celebre en Marsella y el séptimo en Bo-
lonia, 
E x c u r s i ó n a Le/ra 
UN BANQUETE 
Alcira, 24. 
En dos trenes . excursionistas han 
llegado a esta localidad, procedentes de 
Valencia, los congresistas arroceros, 
presididos por el señor Conde de Mon-
tornos. 
Se les hizo un grandioso recibimien-
to en que tomaron parle las autorida-
des y el pueblo en masa. 
Los congresistas fueron obsequiados 
con un gran banquete y algunos otros 
brillantes festejos. 
Los funerales de la 
Emperatriz Haruko 
Tokio, 24, 
Esta noche ee han celebrado los fc-
nerales de la Emperatriz Viuda Ha-
ruko, que "murió oficialmente" el 
día once de Abril, en esta capital. 
El cadáver de la madre del Mika-
do fué conducido en una soberbia ca-
zorra fúnebre, tirada por bueyes 
blancos. 
"Todo el trayecto que reciorrió el 
cortejo estaba iluminado por miillares 
de antonchas y linternas japonesas. 
No ha habido en esta ciudad unes 
funerales tan hruponentes y solem-
nes desde que se celebraron los del 
Emperador Mutsuhito, que se efec-
tuaron hace año y medio. 
La colonia norteamericana presen-
ció el acto desde los lugares mejor 
situados. 
Loe japoneses no pudieron mirar 
el paso del cortejo desde los balcones 
y lajs ventanas altas, porque en el 
Japón se prohibe a los súbditos d-»! 
Mikado que miren a los miembros 
la familia Real, muertos o vivos, desu-
de cierta altura. 
Cumpliendo esta disposición, todas 
las puertas y ventanas elevadas per-
mamecieron cerradas y los locales 
obsciuros. 
Las ceremonias celebradas esta no-
che han sido el epílogo de una serie 
de servicios que se han venido ce-
lebrando diariamente desde que se 
anunció la muerte oficial de la Em-
(oeratriz Haruko. 
La Emperatriz Haniko murió el 
día 8 de Abri l en el balneario de Uu-
tnadzu. pero como, según la tradi-
c í ó t l , ningún miembro de la Familia 
Imperial mmere fuera de Tokio, la 
muerte no se anunció hasta el día 11. 
El cadáver de la Emperatriz fué con-
ducido' a toda prisa desde Numad-
cu hasta esta ciudad y llevado al 
Palaicio de Aoyama en Tm cairruaje 
cerrado. 
Dos horas después de Ti aliarse el 
ctadáver en Palacáo. fué declarado el 
fallecimiento oficialmente. 
Durante las seis semanas qne han 
lt.tran£í<mmdo dea&.^v-gQg^ife^ 
se ha erigido un templo especial en 
el campo militar de Yoyojí, al S O. de 
esta capitail, donde se han celebrado 
las fúnebres ceremonias esta noche. 
Por la mañana se efectuó el servi-
cio llamado de la ^instalación del 
espíritu". Asistió eü Mikado, la Em-
peratriz, los Principes, las Princesas 
de la Imperial Familia, los cuales 
oraron en el catafalco. 
A l mediodía, la multitud atumentó 
considerablemente con los que vinie-
ron del interior a asistir a los fuñera» 
les de la Emperaitriz. . 
El pueblo se pasó todo el día en 
la calle esperando el paso de la carro-
za fúnebre. A l obscurecer, cuando el 
trayecto por donde había de pasar el 
cortejo, se ,hallaba iluminado, el sar-
cófago imperial fué colocado en una 
carroza en el Palacio de Aoyama, for-
mándose la procesión que llevaba al 
frente gran número de fuerzas mili-
tares, * 
Entre las antorchas que despedían 
luz más tenue y entre banderas blan-
oas y amarillas, marchaban los comi-
sionados del duelo> acompañados de 
sus secretarios y de los funcionarios 
palatinos vestidos a la antigua usan-
za. 
Diseminados en el cortejo iban câ  
balleros llevando en las manos ramos 
• siemprevivas, arabias y cipreses 
Silenciosamente pasaba el cortejo. 
No se oía el menor ruido. Antes de 
que se organizara la procesión las 
calles fueron cubiertas «on una espe-
sa capa de arena para que no ee tu r -
bara, con el rumor de las pisadas, la 
solemnidad de la ceremonia. 
Las flautas fúnebres se escuchaban 
al aproximarse la carroza que condu-
cía los restos. Dirigía el ateto el Ba-
rón^ Katano, Ministro de la Casa Im-
perial. Su figura se destacaba. Iba 
vestido de blanco y varios sirvientes 
d d Palacio del Mikado le alumbra-) 
ban con sus antorchas. 
Tres bueyes blancos marchaban a 
la cabeza para sustituir a los dos que i 
estaban enyugados a la carroza. 
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L o s f u n e r a l e s de l a 
E m p e r a t r i z H a r u k o 
Vjene de la plana 9 
Tenía la caaroza la forma de un 
cubo, al interior e&taba ex-quisitamen 
•te barnizada, parte de color negro y 
parte de castaño oscuro. 
Unas cortinas de bambú adornaban 
dos de los lados del coche; por las 
otras dos partes, colgaban cortinas de 
bronce. 
Los bueyes iban cubiertos con una 
rara tela blanca y llevaban los cuer-
éalos tapados. 
E l pueblo hacía reverencias y Uora-
: iba al paso de la (procesión funeral. 
Inmediatamente detrás del coche, 
ínarchaban centenares de sacerdote^ 
y de los portadores y los tambores 
de la Corte, de banderas y estandar-
tes. 
Luego seguían los Príncipes de "Ih 
Casa Imperial, cada uno con su sé-
quito. Los gentiles hombres de cáma-
-ra. los caballeros de las diferentes ór-
denes, los aristócratas palatinos, los 
miembros del Parlamento y todos los 
altos funcionarios del Imperio. 
Detrás, varios regimientos de tro-
pas y de marinos,' cerraban la mar-
cha. 
E l Templo, que se halla en el cam-
po militar, abrió su "gran puerta sa-
grada'* a la camitivá. Dentro del 
templo se hallaban, sentados en \mi 
trono, que se levanta cerca del Altai 
mayor, el Mikado y la Emiperatriz. 
E l cuerpo Diplomático, incluso el 
Embajador de los Estados Unidos, 
¡mister Jeorge W. Gnthrrie, ocupaba 
los asientos reservados para los repre 
sentantes extranjeros. 
En el interior de la capilla había 
colocados unos relojes de fuego como 
los que se usaban lantiguamente en la 
Corte, fahricados de pino, y había 
también pebeteros, donde se quema-
ban haces de maderas perfumadas. 
Cuando el carro fúnebre llegó al a?-
tar mayor se entonó un responso y 
se iniciaron las ofrendas de alimen-
tos, sedas, oro, brocado, damascos y 
joyas. Todo lo ofrendado se colocó 
dentro de una caja hecha de ramas 
de sauce. 
Em Emperador rindió su tributo a 
lamiuerta leyendo una oración necro-
Diversos representantes de la Cor-
, te y del Imperio también leyeron ora 
ciones. 
Terminado este ceremonial se dejq-
tron caer las cortinas del altar y el 
sarcófago fué conducido a un tren 
especial que lo llevare a Monayana, 
cerca de Kioto, en donde se le dará 
Repnltura cerca del mausoleo del Em-
perador Mutsuhito. 
Al partir el tren retumbaron los 
cañones de la bahía de Shinegowa, 
que eistá situada a varias millas de 
aquí. En aquel momento todos los 
que componían el corteja hicieron 
sus reverencias y lanzaron gemidos 
como despidiéndose de la Emperatriz 
que ya no volverían a ver. 
Con motivo de los funerales, el Mi-
kado ha decretado la conmutación de 
penas de muchos presos que se halla-
•han en las cárceles del Imperio 
El Presidente de lo*? Estados Uni-
dos, mister Wodrow Wilson. dedicó 
a. la Emiperatriz una valiosa corona 
de plata a nombre del .puehlo nortea-
mericano. 
• «7», J». 
DE PINAR D E L RIO 
A L SECRETARIO BE 
OBRAS PUBLICAS 
Petición telegráfica de tres Repre-
sentantes. 
(POR. TELEGRAFO)_ 
Pinar del Río, 24 Mayo. 
Los Representantes Oabada, Caí-
iñaa y Nieto han telegrafiado al Se-
cretario de Obras Piiblicas lo siguión 
te: "Como Representantes que vota-
mos los créditos necesarios para prc^ 
veer de filtros al acueducto de est.i 
ciudad y ipara fomentar obras en la 
provincia, satisfaciendo la eterna as-
piración de propietarios, comercian-
tes, industriales y vecinos, los que 
ven aquella frustrada por la transfe-
rencia acordada, pedimos a usted la 
deje sin efecto en obsequio de la bi 
giene y salubridad en la capital y deü 
fomento provincial." 
Juzgúese de la importancia del te-
legrama pidiendo la anulación d ú 
•crédito para el acueducto a pesar de 
q u e el agua de éste es fango v cons-
tituye un grave peligro para la salud 
publica .—Fernández. 
Cons iSr io^Orf ion ' ' 
Programa de la Velada Musical or-
ganizada con motivo del reparto de Di. 
plomaste Honor a las alumnas de 6o' 
y 7o. año de piano, obtenidos en el Con-
curso del pasado curso y que se cele-
brará^ en los salones del Centro Astu-
riano" hoy lunes a las 9 en punto de 
la noche. 
P r i m e r a P a r f e 
1.—Coramencement Marche (a 4 
manos). Berh. Niñas María Pola y Zoa 
Carbonell. 
-—Sonatina (a 4 manos"), Metzner. 
Niñas Alicia López Fuentevilla v Car-
mela Mayor. 
. 3.—Fantasía sobre E l l e ñ ador (v io -
lín y piano), ATinner. Por la aiumna 
<L» la clas^del señor Reinoso .niña^lida 
Ramírez acompañada al piano por la 
señorita Dolores Ramírez. 
4.—Pavana (a 4 manos), Gomiz. NI 
ñas María Teresa Gutiérrez y Eugenia 
Rodríguez. 
•• ,6.—Vals impromptu (a 4 manos), 
Bachmaun. Señoritas Rosita Pola y 
América Codina. 
6. —-a Village-Festival, b Capricho 
Español, Schmoll. Por la alumna más 
joven del Conservatorio, niña Eugenia 
Rodríguez. 
7. —Gran marca op 40 número 3 (a 
cuatro manos), Schubert. Señoritas Ro-
sario Sala y Pura Rabassa, 
S e g u n d a P a r t e 
8. —Entrega de los Diplomas de Ho-
nor a las alumnas premiadas. 
9. —Sonata en r e m a y o r (a •cuatro 
manos), Mozart. Señoritas Carmen 
Fernández y María Teresa Izaguirre. 
10. —Rondó brillante op 62, Weber. 
Señorita Dulce María Valdés. 
11. —Marcha Heróica (dospiahos), 
Saint-Saens. Señoritas María Luisa 
Peón y Dolores Ramírez. 
12. —Fantasía Polonesa, Raff. Seño, 
rita Guadalupe Gómez Aday. 
13. —Marcha de T a n n l i a m e r , "VTag-
ner-Liszt. Señorita María Teresa Peón. 
14. —a Adiós a la Alhambra 1, Mo-
nasterio-Monje, Rapsodia número 13, 
Liszt. Señorita Dolores Ramírez. 
15. —a Coro de Hilanderas ( B u q u e 
F a n t a s m a ) Wagner-Liszt. b Rapsodia 
número 8, Liszt. Señorita María Luisa 
Peón. 
16. Polonesa Brillante a dos pianos, 
Chopin. Señoritas María Luisa y María 
Teresa Peón. 
S u c e s o s 
E L INGENIERO MEXICANO 
Emilio Aymerich y Aulet, de Agui-
la 51, fué detenido por el vigilante 509, 
en el Cabaret de la Manzana de Gó-
mez, por haber maltratado de obras a 
su amante María Teresa Crespo y 
Guerra de igual domicilio, quitándole 
unos pendientes de oro y zafiro y bri-
llantes que aprecia en veinte y cinco 
centenes, siendo el móvil de todo esto, 
el haberse puesto a bailar María Tere-
sa el Tango Argentino, con un Sar-
gento de Artillería. 
UNA SORTIJA 
Una sortija con un brillante peque-
ño y dos pesos plata que guardaba en 
un baúl, Mariano Campo y Benito, de 
Colón 40, le han hurtado, sospechando 
que la autora sea Flora Cortés, del 
mismo domicilio. 
Flora negó la acusación, poniéndose 
el caso en conocimiento del señor Juez 
Correccional de la 2a. Sección. 
ESTANDO DURMIENDO 
en el Parque Central, Vicente Rodrí-
guez González, vecino de San Antonio 
de los Baños, le llevaron un sombrero 
de castor que tenía guardado en el fo-
rro, cinco centésimas de billetes de la 
Lotería, con el número 8668. estimán-
dolo todo en cinco pesos plata 
CON UN PARAGUAS 
que portaba, Manuel Díaz García de 
Cuba 154, amenazó en Refugio y Pra-
do, a Ramón Moreno y Padrón, de 
Maloja 39, por lo que lo hizo arrestar 
por'el vigilante 549, dándose cuenta al 
Correccional de la 2a. Sección. 
LIMPIANDO E L ZAGUAN 
de la casa Prado 87, en la cual está 
colocado de sirviente, Pedro Pablo Pé-
rez, de Picota 56, dió un resbalón cau-
sándose una contusión leve en la pier-
na izquierda, siendo curado en la ca-
sa de Socorros del Primer Distrito. 
QUERIENDO ENTRAR 
de "guagua", en el Teatro "Molino 
Rojo", Pelayo Terán y Díaz, (a) Sa-
guita, de Omoa 11, y no permitírselo 
el portero del mismo, José Calvo y 
Lancet, de Villegas 78, lo amenazó con 
entrarle a pedradas por lo que fué 
conducido a la 3a. Estación pore el vi-
gilante 716. 
En la Estación se supo que éste indi-
viduo estaba reclamado por el hurto 
de un pito de auxilio por lo que fué 
remitido al Vivac. 
POR ESTAR EJERCIENDO 
la mendicidad pública, fué detenido 
en Zanja y Marqués González, por el 
vigilante 718, el asiático de 71 años, 
Arístides José, de Zanja 128. 
Al ser registrado se le ocupó una 
bolsa que contenía diez pesos sesenta 
centavos en calderilla, por lo que se le 
remitió al Vivac. 
AL LLEGAR D E L TRABAJO 
José Estévez Padrón, de Infanta 118, 
vio que su amante Flora Rivero y Her. 
nández, no estaba en el domicilio de 
ambos y como él le tiene prohibido que 
salga sin su permiso, le dió cuando lle-
gó del paseo una tanda de sopapos, que 
le causaron desgarraduras en la cara. 
Plora puso el maltrato en conoci-
miento de la 7a. Estación, la cual so 
lo participó al señor Juez Correccio-
nal de la 3a Sección. 
SIN SABER QUIEN LAS TIRO 
recibió ayer por la noche dos pedradas 
en la región frontal, estando parado 
en Concordia y Lucena, el barbero Jo-
sé Quintana y Asbert. de Concordia 
187, no sospechando quien hayan sido 
los autores, pues dice él que no tiene 
enemigos. 
POR UN MAMEY COLORADO 
que trataba de cambiar el menor José 
Salas y Salas, de Gervasio 78, a un 
vendedor, el asiático José Pou Pon, de 
Gervasio 72, éste se calentó maltratán-
dolo de obras, ocasionándole lesiones 
leves, de las que fué curado en el 
2o. Centro de Socorros. 
E l -vigilante 1186, arrestó a Pou, 
conduciéndolo a la 5a. Estación en 
donde confesó el detenido ser cierta 
la acusa cióji aue .le hizo el menor. 
SIENDO YA DEMASIADO 
el escándalo que formaban en Jesús 
Peregrino y Belascoaín, José Pelaez y 
Alonso (a) Pajarito, de Monte 7 A. y 
Gonzalo de Córdova y Gutember, de 
Rastro 3, fueron detenidos por el vigi-
lante número 4, que los condujo a la 
5a. Estación. 
Viéndose después que el escándalo 
era debido a que los dos estaban em-
briagados, se les remitió al Vivac. 
ESTANDO E L DEPENDIENTE 
Lorenzo Fernández y Fernández, de 
Escobar 104, limpiando con blanco de 
España la vidriera del establecimiento 
que está situado en dicha calle, vino 
el menor Abelardo Barroso y Dalgal, 
de Escobar 116, y le enfangó dicha vi-
driera por lo que él le tiró la lata que 
contenía blanco de España, causándo-
le una contusión muy leve en la es-
palda. 
EN UNA HABITACION 
de la casa de vecindad, sita en Jesús 
María 124, arrestaron ayer, el Capi-
tán Hidalgo y los vigilantes 1133 y 
1248, a Juan Díaz Belforet, a Mario 
Manzano Duarte, a Domingo Montes, 
vecinos de la casa indicada, a Otilio 
Ores y Lombillo, de Jesús María 126, 
a Ramón Rodríguez Soto, de Desampa-
rados 17, a Juan Díaz Pérez, de Egido 
83, a Teófilo Lazor, de Jesús María 
113 y a Juan Fábrega y Candela, de 
Paula 47. 
Estos individuos estaban jugando al 
''siló" por lo que fueron remitidos al 
Vivac. 
PARA SU RECONOCIMIENTO 
fué remitido al Departamento Bacte-
riológico, un perrito fino; por haber 
mordido al menor José Guzmán y San 
Gernian, de San Francisco e Infanta, 
el cual le causó una ligera erosión en 
el antebrazo izquierdo. 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía T rasa t l án t i ca 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
COMPAOWE GENERALE TRANSATLaNTIQUB j Vapor JULIA 
EL VAPOR 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida d© la Habana para Nexv York 
los domingos. 
Paaaje en primerz. $40-00 y ?45-O0 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Lo í precios incluyen comida y camarote. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co-., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM5TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet 
taidra yara 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgos bremen, Amstentan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día .29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario tintes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 30. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección prJmera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de luego 
De Devarlaa contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.— Êeta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse toJ-os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vaporee de eata Compañía, 
el cual dice así: 4TJob pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos <le su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
ietías y con la mayor clarida*!.'* 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do en dueño, así co-
mo el puerto de destina 
El equipaje .1o recibe gratuítameats la 
lancha ••Gladiator," en el Muelle de la 
Mactüna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje UeTarftn 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de paaaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en íoa'tualee fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del GAblerao de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
MANUEL OTADTJT, 
San Ignacio nóm 72 
1605 SO-Ab.-l 
VAPORES C O R R E O S ALEMANES 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA) 
PROXIMAS SALIDAS 
FRANKENWAL. Junio 5, para Vigo. Conma, 
Santander, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
FUERST B1SMARCK, Junio 14, para Conma, Gi-
¡ón, Santander, Plymouth, Havre, Hamburgo, 
BAVARIA, Junio 14, para Sta. Cruz de la Palma, 
Tenerife, Las Palmas de G. Canaria, Vigo, Hamburgo. 
WESTERWALD, Junio 24, para Santa Cruz de la 
Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Hamburgo. 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMZRIGARO 
F. Bismark y K. Cecilie, primera, 148 pesos; Segunda, 126 pesos; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera. 148 pesos; Tercera de preferencia, 60 pesos; Tercera, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
.REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río d e Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
correos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgo (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de NEW YORK a LONDRES y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,000 toneladas. 950 pies de largo, 52,000 toneladas, 918 pies de largo. 
PROKiMiS SALIDiS DE NUEVA YORK 
IMPERATOR Junio 6. 
KAISER1N AUG. VICT. Junio 9. 
VATERLAND, Junio 16. 
PRES1DENT GRANT, Junio 18. 
IMPERATOR, Junio 27. 
PRESIDENT LINCOLN, Julio 2. 
VATERLAND, Julio 7. 
KAISERIN AUG. VICT. Julio II 
IMPERATOR, Julio 18. 
PRESIDENT GRANT, Julio 30. 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo" 
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a Ñew York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
t y Ca.-San Ignacio, m . 54.-Teléfono A-4878 
m o e í s c o m u o s F e m E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
UOH EL GOBIERNO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro- de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazadre. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Julio, a las diez de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DB PASAJKS 
Bn la eta*e derJe. S 148-00 VL A. 
En 2a clase , MS-00 „ , 
En a¿ praíeroa69^._ 88-03 ., , 
En 3$ ciaw 85-00,, , 
Rebajads pinjes •*« i ié y va&id. 
Cimarotei da lirio 7 da ¿a «iliai a prasloi 
conTencionaka. 
H U D S 0 N 
Saldrá el día 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo par^ Vigo, 
Coruña, Gijón, .Santander y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Junio. 
L í a e a d e S u r ^ A m é r i c a 
Se venden pasaje» de todas cianea 
para los puerto» de RIO JAKEIftO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
•te, etc., por los rápido» vapore» co-
rreos de esta Compañía "Gallia," 
^Lutetia," "Burdígala,'' "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía Ne-w York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos fraccesee 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
cignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 
O F I C I O S XUM. 90 
TELEFONO A-1476. 
HABANA 
1901 May.- l 
Sábado 30, a laa 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto t» 
dre (Chaparra), Gibara, (Holguin) p * 
tánamo,-Santiago de Cuba, Santo D̂ 11̂  
go R. D., San Pedro de Macorís Sanr ' 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retorn. 
do por Santiago ¿«i Cuba a Habana. 
Vapor LAS VILLAS 
Todos ios miércoles a las 5 de la í a m 
Para Isabela de Sagua (Sagua la o-in 
do) y Caltarlén (Dolores, Seibabo w 
cisa, Yagu'íjay, Sibcney y Mayajiguá.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santlaírv 
de Cuba y escalas, la recibirán basta S 
11 a. m. del día de saJida. 
El de Sagua y Caibarién." hasta 1»- * 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta bu 5 de im 
tarde del lía hábil anterior al de la i í 
Loa del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 atra. 
carán aJ muelle de Boquerón, y los ^ 
los 10. 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Ai retorno de Cuba, atracarán siemn» 
al muelle <iel Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevl. 
tas y Gibara reciben carga a flete corrido 
para Camaguey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarque, 
eerán dados en la Cŝ a Armadora y Co?. 
signataria a los embarcadores que lo so. 
inciten, no admitiéndose ningún embarmie 
con otros conocimientos que no sean 0 * 0 . 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el emba* 
cador expresar con toda claridad y exao 
mud as marcas, números, número de bul. 
toe, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan, 
cías, no admitiéndose ningún conocimiea. 
to que le falte cualquiera de estos .-equl-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca. 
slLa correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos.» "mercan. 
*5S 0 " h e h i ^ " toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar la cía. 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidaa 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país Ca 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero." 1 las dos 
b i el contenido del bulto o bultos reunle. 
sen ambas cualidades. 
Hacemoa público, para general conod. 
m.ento, que no será admitido ningún bul-
que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demár carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, nodrán 
ser modifleadás en la forma que estima 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—S© suplica a los señores comer, 
cíantes que, tan pronto estén los bÚqueo 
a la carga, envíen la que tengan dispues. 
ta a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los-conduív 
tores de carros, y también de los vaoores 
que tiener ûe efectuar su salida a desho. 
ra de la noche, con los riesgos consiguien* 
tes. 
Habana, lo. de Mayo de 1914, 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
15a« 90-Ah.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
M EXTOROMIf l 
Norddeiitsclier lloyd, Bremeii 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo alemán 
de dos h é l i c e s y de 1 1 , 0 0 0 toneladas. 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto EL DIA 
24 DE MAYO 
a las 4 de la tarde, OIRECTO para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
1 Grandes comodidades en la cámara. 
. Hay oamarotes de solo I>OS literas de 
9 1 0 0 en adelante. 
Camareros y cocineros espafiolea. 
TERCERA DEPREFERENCIA 
53 PESOS. 
n a y raagníñeo» baOos. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S . 
Se despnchan pasajes para Montevideo y 
BXJENOT A I R E S ron trasbordo en VIGO, 
C O R U S A o B R E . M E X , a precios mAdlcos, 
en combinación con los grandes t r a s a t l á n -
ticos de la misma Linea, recientemente 
eonstrnldos para la carrera de B V E X O S 
A I R E S , y qne son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAfJA 
$32, oro americano 
Para más informea y detalles, dirigirse 
a tus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
T»r6xlma saljda para Espaflr. Ceí vapor "KORIjN.** de H , 0 0 0 toneladas, saldrfl el 
27 d- Jnnlo. 
C 2003 30 My. 1 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Dep6n. 
tos de valores, haciéndose cargo del Co» 
bro y Remis ión de dividendos e Intereses, 
P r é s t a m o s y Pignoraciones d« valore» ? 
írutoa. Compra y venta d*> valores pObll-
cos e Industriales. Compra y venta d« 
tras de cambio. Cobro de Letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los P a -
blos de España. I s la j Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas do CrAdlto. 
1B01 180 Ab.-l 
6 . U W T O N CBILDS Y CÍA. LTB 
B A N Q U E R O S , — O ' R B I L L V 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa. 
Dan especial atención a giros por el cabla, 
Abren cuentas corrientes y de depósito* 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-Ab.-l 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres, París y 8f*lire todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seguros 
contra Incendios " R O Y A L . " 
1504 90-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo nam. 2f« 
A P A R T A D O NUMERO 715 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
DepOsitos con y L-In Interés. 
Descuentos. Plcnoradonea, 
Cambios de Moneda»-
Giro de letra» y pagos' por cable «obra 
todas las plaza» comerciales de los Estados 
Unidos. Ing laterra Alemania Francia. Ita-
lia y Repúbl ica del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre t »das las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a Islas Baleares y Canarias, asi 
como las pr'nclpales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO DB 
BSP «-'«-* E N L A I S L A D E CVBA 1«9 •0-1 B* 
m?m oe mmi 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE MAYO 
DE 1914. 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles 27, a las 5 de la tarde: 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la Gran-
de) Caibarién, (Yaguajay. Narcisa, Maya-
jiguá, Dolores. Seibabo, Siboney) N êvi-
taa, (Camagliey) Manatí, Puerto Padre. 
(Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Freston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba, 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. T6 Y 78. 
Nueva YorK. Nueva Orleans, \e5" 
Sobre «i»»»— - -• —• 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto R-lc0>TiJO" 
dre^' París. Burdeos. Lyon, Bayona Ham 
bureo Poma, Nápoles . Milán. Génova. M*r 
uerto Rico. tan 
Tur í* 
todas Masma.. c-i.<-ci.cio., «-ai tapltales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CANARIA § 
1602 yO-Ab.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, A G L 1 A R IOS, eaqttla^ a A M A R O r B A . 
Hacen pagua por el cable, fadlltaa 
carta* de crédito y giran letras 
n corta y larga viata. 
Hacen pa^os por caole; giran íetr»f * 
corta y larga vista sobre todcs las ^ P ' ^ * ' 
les y ciudades Importantes de los Estado» 
Unidos. Méjico y Europa, asi coaro 3<3b7* 
todos los pueblos de E s p a ñ a Dan C»K*¡ 
i de crédito sobre New Tork. FlladelOa, W " 
i Orlean*. 0*n Francisco, Londres, P * " ^ 
i Hamburgo, Madrid y B a. róelo na. . i 
1 1057 W - ^ S * 
JVIAYOZSPE1914 DIAMD DE LA M A R I N A PAGINA ONCE 
í o r el Templo de 
la Caridad 
Tetado d t la reoaudaxsón para las :0iSl¿el templo a la Virgen de la Ca. 
•ridad. 
•Suma anterior. , $22,219.12 
O. E. 
. -Súma anterior. . . $ 6,604.48 
t M i l Kuiz de Oon̂ ilez. - 5.30 
£ * w í t a • 5-30 
fna devota. . . . . . 
:riia devota. . . .- ^ 
& devota . . . . . . . . 0 ^ Suma. , . $ 6,625.68
P. EL 
Suma anterior. 
(Rosa 3lorejón. . . . . . 
francisco Parra. . . 
iTtê la Valdés. . * » -
' 0 ¿ & iSabatier. . . 
.\delaisda Trueba. . A 
Vieres Poorro. . . . 
Carmen B 
KosalíaO. • 
•Begla, Marín . . . . . . 
Jacinta V. de Vereno. 
Sía.' L é̂ lió pez. . 
[Helena H- de Pila., 
E G. e Barreto. - • 
|¿ H. 'C. de A. . . «. ..» 
Rosario íEamos .̂ . 
Sra. Panlita 
Mercedes Val dés. . , 
Uyelio A. Cartaya. ... . 
P. de B » -
rglena Melgarejo. . 
Tginia A de Pila.. ^ « , 
Oousaelo iRes. . . K * 
icolástica F. de (E. . 
Basilia Corbea 
iDuisa S. de 'Monte. . . 




























Suma. . . . . $ 1,362.39 
(Oontimiani.) 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nneva Y»rk 
Extracto de la <f Revista Azucare-
râ 1 de ios señores Ozarnikow, Blon-
da y Oa.' 
New York," (Mayo 15 de 1914. 
"En la semana qns termina ha ha-
bido •consideraible-niente meíyor aoti-
vidád que en ningún otro período 
igual en este año. El volumen de ope-
raciones llevadas a cabo diemuesrtra 
qne acercándose los meses de malyor 
consumo y ante la reciente confirma-
c í ^ l efieial de oables privados ante-
¡riores, anunciando que la estación 
anual lluviosa en las provincias ooci-
1 dentales de Cuba había comenzado, 
-los refinadores empezaron a realizar 
la necesidad de abandonar su método 
anterior de compralr de cuando en 
cuando cantidades de azúcar suficien-
tes solamente para cubrir lo que se 
refinaba en una semana, mientras 
que.compradores europeos han estado 
abasteciéndose mejor, mediante com-
parativamente grandes operaciones, 
en proporción con sus necesidades 
•durante el mismo tiempo. OJas ventas 
anunciadas ascienden a 125,000 tone-
ladas de Cuba y Puerto Rico, por cu-
ya mayor parte los refinadores paga-
ron 2Í9c. c.f. por Cubas y el equiva-
lente de 3.20c. ci.s. por Puertos Ri-
cos. En consecuencia, la cotización en 
plaza subió .06c. el día 12 del presen-
te, a este ultimo límite. 
. « j o s especuladores tamibién se lian 
fcteresado activamente en azúcares 
^ Cuba, pagando 2.25c c.f. (3.26c) 
Por embarque en Junio: 2.28c. (3.29c.) 
para la, segunda quincena de Junio, y 
-•ole (3j32c.) para despacho y em-
bique en Julio. Pequeñas nuevas 
eperaciones se han llevado a cabo pa-
ra Europa, principalmente en lotes 
Para completar caríramentos, a pre-
ces de 2.09c. a 2.1'le. libre a bordo. 
El mercado está firme y los vende-
dores piden más altos precios para 
embarque en Junio; y si los centrales 
Cuba, de ahora en axielante, con-
tmúan terminando tan rápidamente, 
*onio se cree en general, este mercado 
debe pronto demostrar nueva mejo-
por azúcares para embarque AS. 
. Afilio, así como para las entregas le-
janas. A este respecto puede decirse 
jUe 27 ingenios .han termina)do la se-
Ĵ ana pa«ada, porque según cable de 
oy, están moliendo 110 v el viernes 
Pasado molían 137 ingenios, 
to h 1:neTG!LC*0 europeo, aunque quie 
^ ^ estado muy sostenido y con ten-
general a más altos precios. 
* êstro cable de Lonrires de esta ma-
a dice que el tono es menos firme 
y las cotizaciones son como sigue: 
ô 9s. 4.l!2d;. Agosto, 9s. 7.1l4d.; 
t̂ubre-Diciembre, 9S. 7 1 \ 2 d . ; Ene-
0--vteo. 9S. 9l!2d. Aunque estofl 
son fraccionolmente más ba-Píeeios 
306 
De otras procedencias: en 1512, 50 
toneladas. 
Doméstioos: en 1̂ 14, 9é toneladas; 
en 1913, 16 toneladas; en 1912, 28 to-
neladas. 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 01,950 sacos de Oubas y 
35,000 sacos de (Puerto (Ricos. 
(RBOFTOAiX). — Como se esperaba, 
el aumento en el precio de azúcares 
sin' reñnar obligó a los refinadores a 
subir el precio de su producto. En 
consecuencia, lo elevaron el día 10 del 
presente a 4c menos 2 por 100 por 
granulado. En la misma, fecha la Fe-
deral Sugar Efefining Co. dejó ya de 
conceder el 1 por 100 de descuento 
extra que venia concediendo. 
EXISTENCIAS 
fWlLUETT Y ORA Y) 
1914 1913 
zaÜ <?e 103 ^e a3rer' demuestran al-
l \ Ú la ^mana, de l.l!4d., 
^ V a í 7 3'4d- en las ês-
semanales fueron de 
New York "Refinadores 161,446 
Boston .. 22,898 
Filadelfia » 56,258 









COTIZACIONES E N P L A Z A 
1914 1918 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96̂ . N. 
Masco, 
ref. buen 
Afü. pol. 89_ 
pode miel, 
ol. 89 . „ 
lio no. 1, 
Ilpol. 88, „ 
Id, id. pol. 84 „ 
8.20 a 8.26o N3.27a8.83c 
2.76 a 2.82 2.77 a 2.88 
2.65 a 2-61 2.52 a 2,58 
2.65 a 2,70 N. a 2.68 
COSTO Y F L E T E 
1914 1913 
Centrifugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.19a2.S6c L94a I.97o 
Centrifugas poL 96, 
No privilegiado_ 1.94 a 2.00 1.60 a L 63 
Masca Dados 89. - No 
privilegiado 1.69 a 1,56 1.85 a 1,38c 
AZUCAR R E F I N A D O 
1914 1913 
Granulado, neto_ a 3.77c 4.11 a 4.215 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 




e 88 Au&l«..._9ill a9ill^' 10] alÓ'l^ 
Ventas anunciadas desde el 8 al 14 
de Mavo: 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la segunda quince-
na de ÍVIayo, a 2.5|32c. c.f., base 96° 
para Filadelfia. 
60,000 sacos centrífugas, para em-
barque inmediato, base 96°, Cubas, a 
2.1¡8c c.f. y'Puerto Ricos: a 3.14c. 
cls. 
75,000 a 100,000 sacos centrífugas, 
para, embarque inmediato y a fines de 
¡Mayo, base 96°, Cubas a 2.5l32c. cf. 
y ¡Puerto Ricos a 3.17o. c.f.s. 
500,000 sacos centrífugas, paxa em-
barque inmediato y <?n Mayo y Junio, 
base 96°, Cubas a 2.3 [ISc. c.f. y Puer-
to Ricos a í3.20c, cjf.s. 
50,000 sacos centrífugas, para em-
barque en Mayo, base 96°, Cubas a 
2.3116c ci. y Puerto Ricos a 3.20c. 
cf.s. 
125,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio, base 96°, a 
2.1 |4c. c.f.; paxa embarque a princi-
pios de Julio a 2.'9|32c. c.f., y para 
embarque a fines de Julio a 2.5|16c. 
cf." 
ivas. 
41 êcibos s l s f ] 
6flfi r>llê adas' comparación con 
'̂«JS .t0Il6ladas en el año pasado y 
'lwA0?ela<ias en 1912J como sî ie-
^aT.^h^11 1914, . 35,239 tonda-
1912 o--?13'18^ ^^das; «n 
Iv! ^J'046 toneladas. . 
íieWu Grt0 ^«o: ^ 1914, 6,477 to-
«tlSor.en 1913' :,̂ 708 toneladas; t¿v§ 6^2 toneladas. 
s i en 1 îĵ fr r'niiniiiii ¿ 
M A N I F I E S T O S 
1708 
Vapor alemán ' Mecklenburg", proceden-
te de Hamburgo y escalas. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Alvarez Estéranes y Ca :̂ 6 cajas con-
servas. 
J. F. B era dea y Ce.: B<} cajas aguas mi-
nerales. 
Fábrica de Hielo: 45 bultos efectos. 
Consignatarios: 13 cajas efectos. 
Fernández Trápaga y Ca.: 100 sacos 
frijoles. 
Carbonell Dalmau y Ca.: 100 id. ld-
Gonzáléx y Suárez: 200 id. Id.-
Nltrate Agencia y Ca.: 1.016 id. abono, 
banderas Calle y Ca.: 250 id. arroz. 
E. Roig Sabatés: 200 fardos papel. 
Miohaelsen y Prasse; 648 cajas ginebra. 
Graells y Hno.: 54« fardos papel 
A. Fernández: 1 caja efectos. 
A. Fernández: 1 caja efectos. 
J. Seigldo: 1 Id. Id. 
Frito y Hno.: 12 id. id. 
Sáncbez y Rodríguez: 2 bultos id. 
J. Balallán: 3 id- id. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 60 Id. id. 
Paml Oetcker: 8 id. Id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 59 Id. id. 
Johnson: 65 Id. id-
Johnson: 65 id. Id. 
S. Gutman: 8 id. id. 
Burés y Tey: 10 id. id. 
F. Ajá y Ca.: 230 Id. 1<L 
Gorostlza Barafiano y Ca.: 22-3 id. Id. 
J. Menéndez y Ca.: 6 id. Id. 
Gómez Benguría y Ca.: 1 Id. Id. 
J. D. Canel: 3 id. id. 
Majó y Colomer: 13 Id. id. 
C. Alvarez González: 3 id id. 
Pérez y Gaircía: 3 id. id. 
F. Rodríguez; 27 id. id 
P. Fernández y Ca.: 1 id. 
Secretario de Estado: 20 
J. Fernández: 20 Id- id. 
F. Gómez Soto: 7 id. id» 
Marina, y Ca.: 5 id. id-
Pumariega García y Ca.: 7 id Id» 
González Remedo y Ca-f 3 id id 
Pernac y Menéndez: 6 id Id. 
P. Alvare»: 6 Id. id 
Jaime F.: 2 id id. 
R. Asturiano: 1 id. id 
M. Gómez: 5 id. id 
J. Laurelro: I« id id 
Araluce Martínez y C*.: 33 W. id. --
B. Lanzagorta y Ca.: 92 Id. id, 






1 id. id 
id 
y Ca.: 6 id id 
id 
de Gómez Mena 
T Mmal: 14 id id i J . Fresno^ ^ ^ 
F . T ^ j u ^ . 
Moré y S c ^ ^ . 1 i± ^ 
M. Larín: ^ 
Compañía U p ^ c a : 11 i(L i(L 
Pemas y O j S ^ i<L 
F. Blanco: 23 . í(j 
Vega y Ca.: 7 \ . ' 
Escalante OastiL' 
Celso Pérez: 11 ii 
^Erera y Carrión: ^ 1<L 
F. García; 9 id. id 
^ d ^ E t r i a l Vidriera: tó0 ated08 Bft0O8 
A Pinks: 10 id. id-
rf^Píf: -í65 1<ÍÍÍ ^ maquina-
ría, 3 bamles ginebra, oOOt ^O sa-
cos frijoles, 1497 id. aiToz,'0 
6008 cajas leche, 150 sacos hích&ToB. 30 
barriles cerveza, 250 sacos ar^ 543 cajas 
ginebra, 3 id efectos, 85 id iteg m M 
118 id. id, 17 id, id, 162 id. ld,<; i(L 
DE AMPERES 
R. López y Ca.: 5 bultos efeetc 
J . Gallarreta y Ca. : 4 cubos qî oa, 
P. Sauter: 1 caja efectos» 
Taboas y Vila: 330 bultos hierro. 
Huarte y Besanguiz: 3 id. id 
Rambla Bouza y Ca.: 34 fardos pap̂  
Solaba Hno. y Ca.: 4 cajas añil 
Nitrato Agencia y Ca.: 2.500 sacos a,, 
no. 
Vllaplana y R Calbó: 20 caja» efectov 
J . López; 1 'd Id 
Fernández Trápala 7 Ca.: 250 sacos 
arroz. 
T. Ibarra. 4 cajas 1cza. 
Mñ Humara: 7 id. 11 
G. Pedroarias: 7 iri. la. 
T. Ezquerro: 35 cijas quesos. 
A. Barros. 35 id- Id 
Garín Slnches y Ca.: 86 M. id 
García Bjanco y Ca.i 85 id. id 
Ma Guférpez y Ca.: 80 id. Id 
•González y Suárez: SO id id 
Zabalo-a, Sierra y Ca.: 35 id. id, 
E Hernández: 70 «i. Id 
Pita y Hdos.: 75 id. id. 
Hevte, y Miranda: 110 id id 
Barceló Campa y Ca.: 80 id id 
Ballesté Foyo y Ca.: 60 id id. 
M, Johnson: 33 bultos droga*. 
3. Fernández: 40 id id. 
B. Lanzagosrta y Ca.t 45 id, id, 
Oorostisa Barafiano y Ca: "25 Id. Id 
J . Aguilera y Ca,: 60 id- id. 
J . Mufilz: 6 id. efectos. 
F. García: 8 id. id. 
E l Almendares: 1 id. Id. 
Orden: 29. id. id., 7 id. maquinaria.. 366 
id. hierro, 100 sacos arroz, 200 id. abono, 
150 cajas quesos, 7 bultos efectos, 5 id. id., 
8 id. hierro, 57 id, id., 1 caja efectos, 6 
bultos id., 1 caja Id, 11 id. hierro, 42 id. id, 
65 id id 
Fernández y Permuto: 300 sacos papas. 
R- Prieto: 300 id. id 
A Pérez Pérez: 700 id. id 
«aalao. 
Suero y Ca.: 100 id. quesos. 
Ribas y Ca.: 100 id id 
E, R, Margarit: 100 id. id. 
Calbán y Ca.: 100 id. id y 200 cajas 
mantequilla. 
B. Menéndez y Ca.: 50 id. quesoc. 
Muniátegui y Tellaeche: 15C id. id 
G. Ruiz y Ca.: 26 id. id 
J- P. Burguet: 40 id. id. 
Fernández y Oa.: 40 id. id. 
Menéndez y Ca.: 40 id id 
Llamas y Ruiz: 50 id id. 
Muñiz y Ca.: 40 id id 
S. Plñán: 45 id. id 
Carbonell Dalmau y Ca.: 80 id id 
Lavín y Gómez.: 210 id. id. 
M. Muñoz: 80 garrafones ginebra. 
Alonso Menéndez y Ca.: 100 sacos pi-
mienta y 50 cajas fósforos. 
R- Palacio P.: 60 sacos pimentón. 
Ballesté Poyo y Ca.: 60 cajas quesos. 
Orden: 100 cajas bacalao, 2 cajas té, 
650 cajas cerveza, 3 cajas efectos, 260 sa-
cos abono, 4 cajas efectos, 50 id quesos, 
2 id. tejidos, 17 id. efectos, 7 id. tejidos, 
DE AMBERES 
J. Gallarreta y Ca.: 100 cajas conservas 
y 4 cubos quesos. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 97 cajas conser-
vas. 
Pont Restoy y Ca.: 166 id id. 
R. Vetoso: 9 cajas efectos. 
E . Roig: 67 fardos papel. 
Vilaplana y B. Calbó: 16 id id. 
J . F. Berndes y Ca.: 1 caja efectos. 
H. H. Alexander: 6 id. id. 
lanco del Canadá: 6 cubos quesos. 
- Bppinger: 11 cajas efectos. 
* Humara: 9 id loza. 
Slrez y Hno.: 17 id. id 
G- ^edroarlas: 166 id id 
Bar,feno Gorostlza y Ca.: 125 Id. id. 
J< Qvizález Alvarez: 100 sacos judías, 
260 sacv papas. 
Taboac y Rodríguez: 437 bultos hierra 
E. Roel̂ flts: 3 cajas tejidos y 2 auto-
móviles. 
Landeras-ia]^ y Oa.: 250 sacos papas. 
Swift y C i : 25 cubos quesos. 
F. Sabio y-^: 60 cajas almidón. 
Laurrieta Vi^, y ca.: 3 cubos quesos, 
F. Bownsan: 250 sacos papas. 
A Puente: l.<y) garrafones vacíos. 
J, Tenriero: 6t«aCos estearina. 
zM. Johnson: 19 titos drogas; 118 id bo-
tellas. 
J. Fernández: 24 i. hierro. 
Casteleiro y Vizoso 7 \± jd. 
Orden: 31 id. id., 1 id. efectos, 46 far-
dos papel, 100 barrile^papas, 1.600 sacos 
Id., 16 cajas loza, 192 ^ vidrio. 
1709 
Vapor inglés "Cartago", procedente de 
NeV Orleans. 
Para la Habana 
J. Otero y Ca,: 260 sacos maíz. 
Cuban E. Supply y Ca.: 11 bultos efec-
tos. 
V López: 8 id. id. 
Swift y Ca.: 230 cajas manteca; 10|3 
barriles td- y 70j3 id. 
Consignatarios; 36 bultos efectos. 
Ármour^y Ca.: 45¡3 manteca. 
Horter y Fair: 278 bultos efectos. 
Orden: 17 id. id. y 1.200 atados duelas. 
Orden: 19 bultos efectos; 17 td id. 
1710 
proceden-Vapor americano "Olivette 
te de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Orden: 1 jaula aves. 5 bultos efectos, 
West India Ooil R. y Ca.: 309 sacos tie-
rra, 
San Pedro D. y Ca-
lería. 
DE K E T WEST 
Orden: 1 Jaula aves. 
Orden: 200 cajas huevos. 
Pons y Ca.: 1 bulto calzado. 






•'Dongola", procedente de 
proce-
COSME DE LA IORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: «CODELATO' 
Teléfono A-2858 
1864 M*y.-1 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Genlro Asturiano y dsl Dispensario TAUAYO 
Consulta de 1 a 3, Aguila 98 
Teléfono A-3813 
1SS3 M&y.-l 
Dr, Félix Pagés 
Girujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Sol 66, altos, teléfono A-3370. 
1S85 Xay.-l 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
AMARO U RA NUIL B6.—TeléJono A-3X5* 
c. 1832 30-111. 
P«feyi Garda y Satóagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orcstes ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo nQm. 63, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y do 1 a 5 P. M. 
1&61 May.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratasolento especial de Sífilis 7 enferme-
ÚMéfm veitCrena. CnraolOn rfiplda 
CONSULTAS DK 12 A 8 
Lna nfim. 44. Teléfono A-1340. 
1S69 May.-l 
dr. ¿m pablo mm 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Couultut Lna nflm. 15- de 12 a 3 
1«64 May.-l 
Doctor Manuel Pérez Beali 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del Ce-
rro. 699, frente a Lambülo, Teléfono A-797«. 
Consultas de 12 a 3, 
5914 8o-8 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocad ero ufiza. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 1 
1872 MA5-.-1 
Dr. Joan Santos fernáidez 
—OCULISTA— 
COXSTTITAS T OPERACIONES DE 8 A tS 
Y DE 1 A 3. PRADO XUM. 105. 
1««7 May.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Conotxltaa de 12 a 8. Chacéia aOm. SL 
«nina a AjEroacatê —Teléfono A-2S64 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
MEDICO DE LA O ASA DE BEHTEriCEH. 
C3IA Y HATERPTIDADt WSPBJOIAXIS-
TA EN LAS ENKERMJEDADBS 
DE LOS Nl»OS, MEDIOAA Y 
QUIRURGICAS. CONSULiTAS DE 13 
A 2. AGUI AJI NtTM- lOO^.—TEL. A-SOMk, 
1870 May.-l 
P e r i ó d i c o s 
En la Moderna Poesía, avadan de re-
cibir una gran remesa de periódicos 
ünstrados de Madrid, de Btrĉ lona y 
otras capitales.. 
El Blanco y Negro y Nuevo Mundo, 
La Actualidad, Los Sucesos, las ocu 
rrencias, La Campana, La Eŝ uella, 
Alrededor del Mundo, Mundo Gijfico, 
Las Modas.y los diarios de Madril, El 
Imparcial, El Heraldo y El Liberé. 
También bay en "La Moderna loe-
sía"Un gran surtido de cajitas de ik.-
pel de moda para cartas. Todo de p"ap»l 
superior y de distintos matices y c o l 
distintas viñetas de gran novedad-
Vaya a ver eso. 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SB-
«OB_LS Y SECRETAS. ESTERILIDAD. 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES IT 
SIFILIS. HABANA 158, AXTMS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2126 M. 19 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades da 
SeAoras. Cirugía. De 11 a S. Ea> 
Medrado n tira ero XB 
1875 May.-l 
Sanarle deí Dr. Pérez Veeto 
Para enfermedades nerviosas y mestalea. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Xtarreto 62, Gnancbacoa. Teléfono MIL 
BERXAZA 82. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-364€ 
1S«2 May.-l 
DOCTOR FILIBERIO RIVERO 
peeka 
1712 
Vapor holandés "Sommelsdyk", 
dente de Rotterdam y escalas. 
DE ROTTERDAM 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 130 cajas quesos. 
Zabaleta Sieora y Ca.: 85 Id. i<x 
GonzAlez y Suárez: 155 id. Id-
A. Barros-: 90 id. id. 
Lanrrieta Viña y Ca.: 66 td. 1<L 
F. Pita: 75 id. id. 
García Blanco y Ca.: 110 id. Id. 
Fernández García y Ca.: 166 Id. id. 
"Menéndez y Arrojo: 70 id. id. 
Swift y Ca.: 145 Id. id. 
V. Loríente: 2 id. id. 
C. Am oíd son y Ca.: 15 huacales cacao. 
J. Recalt; 1 pipa ginebra. 
Cubas q Ca.: 78 barriles aceite. 
Barceló Campa y Ca.: 100 sacos pimen-
tón y 60 cajas quesos. 
Santamaría Saenz y Ca.: 50 cajas man-
tequilla. 
Salom y Hno.: 400 sacos papas. 
T. Ezquerro: 35 cajas quesos. 
Garín Sánchez y Ca.: ¿6 Id. id. 
J. Perplfián: 6 cajas tejidos. 
Hermosa y Arche: 71 fardos botellas. 
A Estrago: 14 id papel. 
M. Prendes Moré: 38 id. id. 
F. Blanco: 3 id. id. 
Celso Pérez: 3 id. id. : 
E. Sarrá: 23 bultos dragas. 
Banco Español: € cajaa efectos; 19 Id 
dulces; 16 cajas conservas; 25 id. quesos 
2 cajas sal y 2 cajas vinagre. 
Banco del Canadá: 1 caja quesos, 2 id. 
dulces. 4 cajas efectos. 12 id. sal, 1 id. 
muestras y 39 id conservas. 
Banco Nova Sootia: 45 cajas dulces. 
Seeler Pí y Ca.: 3 cajas efectos y 179 id. 
aguas minerales. 
Lamieras Caile y Ca.: 260 cajas quesos. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 80 Id. id. 
R. Torxegrosa: 130 id. id. 
Pont Restoy y Ca.: 60 id. id., 1 barril gi-
nebra, 25 garrafoneB vacíos. 
Costa y Barbelío: 50 cajas quesos. 
Acevedo y Me&tre: 29S cajas papac T 
600 id. leche. 
E. Hernández: 70 c»k» quesee. 
A Zayaa: 1 caja >»raguas. 
Antonio García: 100 id. id. 
Pita y Hno.: 76 cajas quesos. 
Feraándes Trápala y Ca.: 200 Id. M. 
A. Lamlgueiro: 60 id- id. 
A. Ramos: 165 id. Id. 
Yen Sancheon: 130 id. Id. 
A. Puente: 199 saco» judías, 4 caja* 
mantequilla, 2 id. muestras y 1 Id. efectos. 
Huerta Cifuentw y Ca.: 1 caja tejidos. 
A Bpplageqr: 1 i<L efeotot 
Romagoea 7 Oa.;. 60 e s o » pimentón y 
100 caja» «gueggga 
Libros de actualidad 
Baronesa de WUson.—Méjico y sus 
gobernantes de 1519 a 1910. Biogra-
fías, retratos j autógrafos, con una 
reseña anterior al descubrimiento y 
conqukta. Dos tomos encuadernados, 
$5.00. 
Sacerdote y Caudillo—Memorias 
de la insurrección. Novela Mstórica 
mejicana, por Juan A. Mateos. Un to-
mo en rústica, 50 centavos. 
Üjos Insurgentes.—Continuación de 
Sacerdote y Caudillo. Novela histó-
rica mejicana, por Juan A. Mateos. 
Un tomo en rústica, 50 centavos. 
El Cerro de las Campanas.—Nove-
la histórica mejicana, por Juan A. 
Mateos. Un tomo en rústica, 50 cen-
tavos. 
Constitución v reforma de Méjico. 
—Memorias de un guerrillero. Nove-
la, original por Juan A. Mateos. Un 
tomo en rústica, 50 centavos. 
'El B o l de Mayo.—'Memorias de la 
Intervención. Novela histórica por 
Juan A. Mateos. Un tomo en rústica, 
50 centayos. 
La Hij^ de Moctezuma. — Novela 
escrita en .inglés por H. CRider Hag-
gar, versión española de Carlos G-u-
tiérrez Cavada. Un tomo en rústica, 
50 centavos. 
El Gabinete mejicano durante el 
segundo período de la administrâ  
ción del Excmo. -Sr. 'Presidente don 
Anastasio Bustamante hasta la entre-
ga del mando al Excmo. Sr. Presiden-
te interino don Antonio López de San-
ta Ana, y continuación del cuadro 
histórico de la revolución mejicana 
escrito por el Dedo. D. Carlos María 
Bustamante. (Dos tomos encuaderma-
dos. $4.00. 
Historia de Méjico desde los prime-
ros movimientoí: que prepararon su 
independencia en el año 1808, liasta 
la época presente, por don Imcas 'Ale-
mán. Cinco tomos encuadernados, 
$15.00. 
Estos libros se hallan de venta en 
la librerk, "Ls , Mod'erna Poesía" de 
José Lópee 'Rodríguez; Obispe 135, 
Habana 
Para el interior de la República los 
precios son ec monede americana, 
franco de porte. 
Especlollata en enfermedad^ «el 
T me di da a Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork 
«director del Sanatorio "LA Eaperania." 
Gabinete de eonsnltaa. Chacen IT, de 1 
8 p. m.—-Teléfonos ¿.-2558 e 1-2842. 
1850 Mar.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Be-pe*; i al le ta oís las eníerm^dades genita-
les, iirinarias y sífilis. Los tratamientos 
son «pricadoa diroctameate sobre las tau 
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscojilo. Separación de la orlaa <to ca-
da rlñón. Consultas en Neptuno 61» bajos 
de 4 y m»dla a 6. Tel$fono F-1364, 
1856 May.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado eu Oablnete de Consultan 
Obispo 75. alto*, de 3 a 6 p. m. Cirujía 
Especialista en Vías Urinarias de la HWMia-
la de París y del Sanatorio "CovmAongx." 
18€5 May.-l 
DR. HERNANDO SEGÜ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado n Omero 88, de 12 • 8, todos io» 
días, excepto los domlngros. ConsultaB y 
operactoaea en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a la* 7 de la mañana. 
1856 May.-l 
DR. J O S E A PRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad d« 
MMlcina Cirujano del Hospital Nú-
mero l. Consultas de i a *. 
Consulado núm. 60. Teléforo A-4544. 
0- Nov.-i 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos Jií 8 B 
Pie l , Oiruj la , Venéreo y Sl/Ues 
Apiieaclón Especial del SOB-Neosalvasín m 
C Z O V • 30-10 My. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intsatlnos Exciusivaments 
C*n«»>taü de 7̂ 4 a »h¿t A- M. y de 1 a 
» P. M. LAJttPAKIULA NtmK-
RO 74.—TELEFONO 
1SS4 May-1 
i r . S. Alvar© y g i u ^ a 
OCULISTA 
O'RelHy 80, altos<—Teléfono A.28(J3 
. 1880 May.-l 
D R . A. P 9 R T 0 C A R R E R Í 
OCULISTA 
OOXSJTLTAS DE 12 A 4 
CUnlea para pobres, de 12 a 2 
f^1COiíl•, ^ Teléfono A S t C T 
5906 30-4 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 3 7 
Dr. fraadsce i . de Velase» 
Bníennedadea del Ooraadn, Pnimone^ S*. 




D R . P E R D O M O 
V e l S f e o " ™ ^ 1 ^ Ettr€chez d« ^ orina, venéreo. Mid:-ocele. Sífilis tratada por toyeccUn del 6«8. Teféfono A-54« 
Oe ^ a 3. Je*O. Marta nUjnero SS. 
1857 May.-l 
Sanatorio deí Dr. Malbert 
ySSf^1^1^10 áe.álca¿<> * tmtamlento y curación de las enfermedades mentalaa y n^viosaA (Ufdco en eu clase.) 
C r l ^ l n " . ^ Teléfono ^ I 9 t 4 
CASA PARTICTTT.ATt ir-3574 
1«71 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CINICO-QUIMICO DEJj DOCTOR RICAB-
DO ALBALADEJO. REIBTA NU ME-
» 0 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y J^EAliTAD 
,M?tJMT*Í6an ,a"naJisl8 de ortna, esputo*, 
aansrre, leche, vlnoa, licores, ««uaj. abanoa 
minerajes, materias grasas, azúcarea. etc. 
AOAUmi» de orines (completo), esputo», 
Masre o leche, doa peaos («2.) 
TELEFONO A-3344 
1860 May.J 
DR J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Demente, 
y del Centro de Dependientes del Comercie 
Ojos, Oídos, >arlz y Garganta 
CONSULTAS DE U A 12 Y DE 1 A 8 
REINA 28. ALTOS. TELEFONO A-7756 
UM May.-l 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Ooiapostela 23, moderno.—Teléfono A-4465. 
1«73 May.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de niñón, seftoras y Cirugía 
en Breneial. CONSULTAS de 2̂ a 2. 
Cerro nflm. 518, Teléfono A-37ia. 
1868 May.-l 
OOGTBR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Gargranta, Naris y o*. 
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULTADO 114 
1877 May.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
IMedicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1863 May-a 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO.—CON SLLTAS DS3 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
1862 May.-l 
DR. C . E . F I M L A Y 
PHOFESOr. DE OFTALMOLOGIA 
EspedsUstn ea Enfermedades de los Ojea 
y de los Oídos. Gsllaas BC 
De 11 a 12 y 4c 2 a 4.—Telefono A-4811 
Domldliioi F nftm. 16, Vedada. 
TELEFONO F-U7S 
18«» May.-l 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Eapeolallsrta. de Parí? en las enfermeda-
des del estftmag-o d intestino* estílualva-
mente. Ocwisultas de 12 a S p. m. Prado 
ntlmero 76. Bl empleo do la «onda 
Im presclndlhOe. 




IGNACIO B. PLASENCIA 
Cfmjano del Hospital Nflmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres,, 
partos y clrujla en generaL Consultas da 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm SO. Teléfono A-2658. 
1876 May.-4 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impotea-
f4m y esterilidad. Habana nfrm. 48, 
Consultas d e l l a l y d e d a V 
Especial para los pobres de 5Vi a *¡ 
1943 May.-l 
GütAi i dí mi 
Y 
a s i i v m 
Estudio: 
ABOGADOS 
San lanado núm. 80, de 1 
TELEFONO A'7989t 
. - ~ ^ TS¿ 
M 6. 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alnmno de los Hospitales de Parts y Vleaa 
GARGANTA NAHIZ T OIDOS 
Consultas fie 12 a í. Para pobres, lunes 
y viernes d« * a 10. GaUano número 12. te-
léfono A-««l-
16608 158-1 E 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R O U 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nCnwo sufldente de profosores para que el público NO TENGA 
Qüc ESPERAR, y c o r loe a para toe nocaeeriec para realizar las operaciones por u 
nocho^-EXTRACClONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S = = = = = 
Dfentee de eepiga, deeúe 
Coronas de oro» 
IncmstacKroee, deeúe. 
Dentadoraa. 
Extracoácaw», desde. R K « |, 
UmpáeBae, desde. , M R v „ 2-M 
Emnastee, desde. . y %« v r fi 2-M 
Orificaciones, desde/ K' >•"w + 8-O0 
P ü E K X E S D B O R O , desd* 9 4 - 2 * pieza 
TRABAJOS OAKANTIZAOOS 
CensuKae de 7 a. m. « 9 m. Qemia fos y dlat fogttvoe de a a 
~ .. .̂1833 
MUS 
8 S • 
n • • 11-71 
804 M. 
P A G I N A DOCF D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 25 D E 1914 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R L A 
'de Obras P ú b l i c a s . Negociado de Cons-
trucciones Civi les y Militares. Habana, 
H a y o 24 de 1914. Has ta las tres de la 
tarde del d í a 25 de Junio de 1914, se re-
c i b i r á n en este Negociado, proposiciones 
« n pliegos cerrados, para l a "Construc-
c i ó n del Hospital Nacional, "General Ca-
lixto García", y entonces s e r á n abiertas y 
¡leídas p ú b l i c a m e n t e . Se fac i l i tarán a quie-
nes los soliciten informes e impresos. E n -
fique Mart ínez , Arquitecto-Ingeniero Jefe. 
C 2239 alt. 6-24 
f17,000, f6,000, 95,000 y «2.500, TOMO E N 
hipoteca sobre casas en buenos puntos de 
la Habana, Sin corredor. Sol, 78, Te lé fono 
A-6S64. 6713 4-24 
HOTELES Y FONDAS 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
A S O C I A C I O N 
DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
WtmJta cuanto u« relacione con solares 
Sr cafas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que eean i » la competencia dal 
Ayuntamiento y I>epartJ.mento dt Sanidad. 
Cuota mensual, t i plata. Secretarla, altos 
<el Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1925 May.-l 
A V I S O S 
B i l i S CARNEADO 
«'nlio de Paseo. Teléfono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
¡Abril y Mayo, 30 baños familiar, 53 . y 30 
^ personal, $1. F í j e s e usted en que son las 
mejores aguas por su s i tuación, segrún cer-
•tifloado de los médicos . ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
MARCELO GOMEZ 
F X S E C R E T A R I O - A U X I I i l A R D E L C E N T R O 
D E C A F E S . — A M A R G U R A NITM. 20 
AI/TOS, T E L E F O N O A-2837. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oftoinas públicas. 
1938 May. - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
105? Mz.-X 
CAJAS D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
janse ó nuestra oficina 
Aroargura número I. 
r m A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
M z . - l 
H . U D 
1059 
ENSEÑANZA 
LAURA L D E B E U A R D 
Clases de I n g l é s , Fraucés , Tcuedarla de 
Libros, í l e canosTaf la y Plano. 
— S P A N I S H LiESSOXS— 
A T R T U D E S , NUMERO 44, A L T O S 
6639 i m—5 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escue la de Oratoria de Boston, aesea dar 
clases de Inglés y e locución en su casa o a 
domicilie. Dir í janse a "L. . ." D I A R I O i^Ji 
L A MARINA. 5418 30-29 A. 
PROFESORA D E P I N T U R A 
C e f e r i n a D . de L u q u e 
^admite un corto número de lecciones parti-
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. 
6281 30-15 
F R A N C E S , I N G L E S . P U E D E N A P R E N -
flerse correctamente por método práctico. 
Lu i s 06mer, Habana. 104. Te lé fono A-7207 
C 2076 I t - l ' 
DINERO E H I P O T E C A S 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Fac i l i ta dinero en hipotecas. Compra y 
fvende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Galiano, nüm. 124, altos, y de 
S a 10 de la noche en su domicilio: 21, n ú -
mero 329, entre A y B, Vedado. 
6'30 30-24 
D I N E R O 
E n hipotecas chicas, sobre alquileres y 
con p a g a r é s garantizados a sat i s facc ión 
•Cuba, 7. de 12 a 3. 
6687 8 o4 
A L 7 P O R C I E N T O D E V E R D A D , DOV 
«l lrectamente el interesado $12,000, con hi-
ipoteca de buenas casas, situadas de Belas-
coaín. Reina y Muralla, hasta el mar. Infor-
ttnes: San Miguel, 80, de 10 a 1 
6679 . „, 
S O L I C I T O , D I R K C T O , $1.^00 A L 12 POR 
ciento anual, sobre dos casas y una esqui-
na, con cerca de 900 metros de terreno valo-
rizados en $3.500. Lago, Prado ,101, entre el 
Pasaje y Teniente Rey. Te lé fono A-5500 
C 2220 4.:,¡ 
fS.OOO Cy. S E DAN E . \ P R I M K R A H i p o -
teca, a módico Interés. Sin intervención de 
corredor. Informan: Belascoafn, 19, botica 
de 7 a 9 a m. y de B a 7 p. m. Pregrur.ten por 
J o s é SuS-rez. 6619 4 - 0 2 
, Sl.OOO.OOO. D O V D I X E R O E N H I P O T K P ^ S 
del 6 al 9 por ciento anual, s e g ú n punto y 
cantidad, desde $100.00. Dinero con pagarés , 
alaulleres y automóvi les . Compra-venta de 
¡propiedades. Actividad y reserva Lake , 
Prado. 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
T e l é f o n o A-<5000. 
G ¿02& nc T 
QRAN HOTEL AMERICA 
Industria, 160, esquina a Barcelona. Con 
eden habitaciones, cada una con su baño de 
agua caliente, luz, timbre y elevador e léc -
trico. Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios convencio-
nales. Te l é fono A-2998. 
6177 30-13 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto do 7 a 9. Bai le de j a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal . da 
de la Opera bailes especiales por la pare-
j a Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zulusta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A, 
H O T E L E A R L I N G T 0 N 
R I C H F I E L D S P R I N G S 
N U E V A Y O R K 
H o t e l de l a . c lase con t o d a s l a s co-
m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
B a j o N u e v a A d m i n i s t r a c i ó n . 
N o se h a o m i t i d o n i n g i m gas to p a r a 
a s e g u r a r l e todo el c o n f o r t y en tre te -
n i m i e n t o pos ibles , 250 h a b i t a c i o n e s 
c o n s u b a ñ o p a r t i c u J a r . T o d a c l a s e de 
d i v e r s i ó n y r e c r e o . G o l f s , T e n n i s , c a -
b a l g a t a s , p a s e o s en coches , p e s c a , p a -
seos e n bote , paseos p i n t o r e s c o s , b a i -
les. 
L o s f a m o s o s b a ñ o s s u l f u r o s o s s o n 
r e n o m b r a d o s en el m u n d o e n t e r o p o r 
s u e f i c a c i a e n e l r e u m a t i s m o , e n f e r m e -
d a d e s n e r v i o s a s y d e l e s t ó m a g o . R e c o -
m e n d a d o s p o r los p r i n c i p a l e s m é d i -
cos. 
P r e c i o s , P l a n A m e r i c a n o de $15 a 
l a s e m a n a e n a d e l a n t e . 
P í d a s e c a t á l o g o . 
P u e d e n p e d i r s e r e s e r v a d o s a l H o -
tel A s t o r , N e w Y o r k . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
" E L G A L G U U S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
•Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata e spaño la a oro español , y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oñc lnas del g-obíer-
no, casos de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de m á s de 500 plg-inas, en rúst ica , 
vale ?2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería CERVAJÍTES, de Ricardo Veloso 
Galiano, Nftm. 61', Apartado 1115, Habana 
6267 30-15 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
E N A M A R G U R A , JJUM. 46, A N T I G U O , 
entre Aguiar y Habana, hay comida a la 
mejicana; mole de g-uajilete, tortillas y fri-
joles refritos. Los domingos desde las 9 d̂  
la m a ñ a n a en adelante. 6577 4-¡2 
ARTES Y OEICIOS 
A L A S D A M A S 
Fel ipa P. de Pavón, recibe y hací precio-
sos modelos de sombreros para señora y 
niña. Da clases de corte y costura, de som-
breros, de corsés y bordados y otras labores; 
por la mañana , a domicilio, y por la tarde 
en su Academia, sita en Monte, 49, altos, 
frente al Campo de Marte. Los carros por 
la puerta. Teléfono A-o918. 
6693 4-24 
LA R E I N A , E N T R E L A S R E I N A S D E L A T I N T U R A , ES L A 
TEINTURA "IDEALE" 
Por ser la más inofensiva, la* más pu-
ra en sus componentes y la de mejores re-
sultados; siendo su aplicación la más sen-
cilla y rápida en sus efectos. Cuidado con 
las Imitaciones. 
De venta en todas las Sederías, Perfume-
rías y Farmacias. 
5937- 30-8 
C O M P R A S 
CASA E N G U A N A B A C O A 
Se desea comprar una casa que tenga buen 
patio y traspatio, sin intervenc ión de co-
rredor. Dirigirse a L . S. Apartado 1393. H a -
bana. 6698 4 m 4-24 
P E R D I D A S . 
D E S D E M O X T E Y BEUASCOA1N A R E I -
na y Lealtad, se ha extraviado el martes, 19, 
un rosarlo de cuentas punzó, que no tiene 
más valor que el poseerlo desde la edad de 
seis años l a señora que lo perdió. Se ruega 
a quien lo haya encontrado lo entregue en 
Monte, 187, bajos, donde se le grat i f icará 
con dos pesos plata. 6580 4-22 
ALQUILERES 
(Lo.< que dcsíei» aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
S E AI,Q,UI1>AX I^OS B O M T O S BAJOS D E 
P e ñ a Pobre, 16 antiguo, o 14 moderno, con 
sala, saleta, recibidor y tres cuartos; en 8 
centenes. Informan y la llave en Empe-
drado, 52. 6738 4-25 
S E AXiQiUWiAN LOS B O X I T O S AI/TOS D E 
Progreso, 5, casi esquina a Aguacate; en 
ooho centenes. Informan: Empedrado, 52. 
6737 4-25 
ACOSTA, 32, BAJOS, S E AlyQil l I . A A i S A -
la,- sa le ta cuatro cuartos grandes y dos de 
criados .salón de comer, doble servicio; to-
da de mosaico;• muy espaciosa y fresca; 
próx ima a l Colegio de Be lén . Informes en 
Acosta, 64, bajos, 6703 £-25 
M O N T E 4 7 3 , a l t o s 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
0 2248 8-24 
L O C A L D E ESQUIBÍA. S E A L Q U I L A UNO, 
con dos puertas a cada calle, piso de már-
mol, luz e léctr ica , servicios. Amargura, es-
quina a Habana. 6719 4-24 
S E A L Q U I L A N A L T O S Y BAJOS, A C A B A -
dos de pintar, con sala, saleta, tres grandes 
cuartos y servicios modernos. Indio, l i c a . 
si esquina a Monte. Informan: Monte 165 
6709 ¿ . u 
E X 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa. Luyan ó, 103, propia para un 
a lmacén o fábr ica y para familia. L a l la-
ve en el 104 "Escuela." Informan: Campa-
nario, 164. 6684 4 . 0 4 
S E A R R I E N D A L'NA E S Q U I N A , E N E L 
Reparto L a s Cañas, calle Infanta y Peznela 
(Cerro), con un local esp léndido para dos. 
establecimientos, y una pequeña accesoria! 
Informan: Aguila, IS^. 6710 15-24 
PARA INDUSTRIA 0 TALLER 
Se alquila barato, un gran local, cerca de 
Monte. Informarán: San Mariano, 18, Víbo 
ra. Te lé fono 1-2024. 
6695 4.24 
M A R I A N A ' 
S a m á , 4 4 
Se alquila esta amplia y c6'da s i -
tuada en el punto más pinto^0 y ealu<l*-
ble. Ins ta lac ión e léctr ica , •!rmoso Jardín, 
amplias habitaciones y de*3 comodI<lades. 
Informan: G. Sastre e F0' A8'uiar 74. 
C 2'228 «-2I 
m ; A i - u r i L W i , o h * I T O S V * E Á . C O S -
ta, 35, con cinco habit^onee' buenos pisos, 
entrada Independlent y a' me<lla cuadra 
de Belén. Precio: l a n t e n e s . 
6633 '4-23 
A r MI ADAS d e A B R I C A R S E A L Q U I -
lan casas pequefi? muy cómodas y baratas, 
en Salud. 231: calles asfaltadas y «n 
el centro de tr* *r*nvíaB' pasándo le uno 
por el frente. 8-23 
SK A L Q U i r ^ IX>S A L T O S D E L C A F E 
calle Obispo/s<;iuina a Bernaza, en precio 
módico. E x c ¿ n t e s Para Secretarla de Sani-
dad comisii0sta' Profesión, etc. Informan: 
Montero, O58- de Cambio. 
6631 S-23 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A 
casa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene 
sala, con dos ventanas, comedor, tres cuar-
tos, cielos rasos, pisos de m á r m o l y mo-
saicos. L a llave en l a bodega del frente. 
Informan en Aguiar, 92, oficina de Euge-
nio Dediot. 5957 10-20 
SK A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O C A L , 
propio para cualquier clase de estableci-
miento, en Aramburo, núm. 21, frente al 
Parque de Tri l lo y casi esquina a San R a -
fael. Informa el encargado, en la misma, 
y L López, San Rafael, 36. 
6516 S-20 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S , 17», 
que e s t á próx ima a desocuparse. Tiene mu-
chas habitaciones y dos cuartos altos. Pre-
cio: 10 centenes .Su dueña: Cerro, 795. 
6520 8-20 
S E A L Q U I L A LA CASA H . 128, E N T R E 
13 y 15, en el Vedado, con muebles o sin 
ellos. E s t á en la acera de la brisa y tiene to-
das las comodidades modernas. E n la mis-
ma Informan. 6489 8-20 
H A B I T A C I O N E S 
< ASA D E F A M I L I A S : H A B I t " u ^ 
amuebladas y con toda asisteiKla. ^ 
planta baja un departamento de eai 60 14 
bltación, a una cuadra de los teatro** y lla' 
ques. Empedrado, 75, esquina a Mnr, y Dar-
671il nserrat9 
H A B I T A C I O N E S , CON COMll>A ¿ T ^ - -
npleza, de 4 a S centenes para uno ^ lim i
11 para dos, y por días desde jo cts 
comida y un peso con ella. Casa I * 
millas, Aguiar, 72, altos, ^ fa-' 
aiaa 
4-24 
S E \ L Q U I L A UN D E P A R T A M E v f ^ — ^ 
to, dos habitaciones, servicios y azote 
entrada independiente. Obrapla. 44 v ' Con 
Informes: Habana, 98. 6718-
^ ^ p U I L A N LOS MAJOS D E E S C O B A R 
núms. 3 y 12, anferuo, propios para fami-
l ia de Jsto! Uave en los altos. Su due-
rzada , entre H e I , Vedado. Teléfo-
no' P í 6 5 - 6627 10-23 
K,«.53.00 Y $47.70, R E S P E C T I V A M E N T E , 
se quilan los altos de moderna construc-
Clf de Be lascoa ín , 201 y 209. Informes en 
el227, altos. Te lé fono A-14«3. 
j669 8-23 
P E R S E V E R A N C I A , 9, A L T O S : S E 
quila este moderno y fresco piso, prP10 
para regular familia y a media ouad- de 
San Lázaro. Alquiler módico. L lave n la 
bodega, esquina a Lagunas. 
6685 8-24 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A l L A B O -
nlta cai.a, Ancha del Norte, US:-1011 sala, 
comedor, dos grandes cuartos, bño' ^ s6" 
taños muy ventilados, para cria33- •La ^ a -
ve en el 122. Informan: Campaarl0' 16*• 
66S2 4-24 
E N 9 C E N T E N E S , S E A,*'urt,AW LOS 
bajos de Aguila, 99: con tod? l&a comodida-
des para una fami l ia L a llv<> en 108 altos. 
Informan: Campanario, !*• 
6681 4-24 
ION 20 C E N T E N E S , S' A L Q U I L A N LOS 
bonitos altos de Malee1. 40. entre Aguila 
y Cresipo: con sala, sa^a. cuarto-gabinete, 
4 cuartos corridos, salfa y demás comodida-
des. L a llave en 1¿ bajos. Informarán: 
Campanario, 164. tí6S3 4-24 
V E D A D O . S E A U U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados ¿toí). en l a calle Baños, 
entre 19 y 21, ente 'as dos l íneas del tran-
vía. L a s llaves 3 'ado en la tienda de ro-
pas. «717 S-124 
E N T R E S i J I S E S , S E A L Q U I L A UNA 
habi tac ión ba>. con agua corriente, y con 
m u e l e s , en tes centenes. Villegas, 68, en-
tre Obrapía ^ Lampari l la y en Tejadillo, 48, 
una con bal-6n en tres luises y otra inte-
rior en 10 iesos. 6730 4-24 
S E ALQUILA E L IMU.VCIPAL D E L A C A -
sa callo .jpodaca, n á m . 2A, con cuatro ha-
bltacionei. sala, saleta, y servicios, pisos 
de mosaco, moderna L a llave e Informes 
en el b¿o, bodega. 6732 4-24 
E N C E N T E N E S LOS A L T O S M A L E -
cón F con pórt ico, sala, comedor y cinco 
cuaros. L a llave e informan al lado, Ma-
lecói, 6, altos. 6734 4-24 
rARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
lar los bajos de O'Reilly, 13, con tres puer-
ta» a l a calle y un gran almacén. Infer-
irán en la misma. 6724 8-24 
e n s e i s c e n t i : m : s s e a l q u i l a l a 
casa Vapor, 15, con sala, comedor, tres cuar-
tos grandes, pisos finos y janldad comple-
ta; y en 5 centenes el número 19, con sala, 
saleta y dos cuartos, con todos los servi-
cios y los pisos finos; la llave é Informes 
en el 27, de la misma calle. 6676 4-24 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y H E R M O -
sa casa de Oquendo, núm. 5, entre Animas y 
San Lázaro, con sala, comedor y , cuatre 
habitaciones, con dos baños y servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos. 
6707 8-24 
CIIENFTJÍBGOS, 17, A L T O S , S E A L Q U I L A , 
ja llave en Corrales y Cienfuegos, fonda. 
In formarán en Revlllaglgedo, núm. 15. 
6666 10-23 
M A N R I Q U E , 11, S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos: con sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de baño y cocina, en nueve centenes. L a 
llave en los bajos é Informes en Animas, 
24, altos de 11 a I* y después de las 5 de 
la tarde. 6706 4-24 
S E A L Q U I L A , E X ^40 C Y . LOS BONITOS 
•v cómodos altos de la casa de Apodaca, núm. 
43, a dos cuadras del campo de Marte. Infor-
man, por la mañana, en Suárez, núm. 17. 
6705 8-24 
Se alquilan. Monte, 463, 
Los magní f i cos y modernos altos de esta 
casa: con ga ler ía a la Calzada, sala, sa leta 
cuatro curtos, corredor, curtos de criados 
y servicio independiente. Precio: 10 cen-
tenes. L a llave en los baj-os. Su dueño: ca-
fé " L a Florida," Monserrate y Obispo. Te lé -
fono A-2931. 6702 4-24 
V E D A D O : 17 CASI E S Q U I N A A BA5ÍOS, 
número 265. De alto y bajo, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, doble baño y servicios; con 
todas comodidades. Contrato por años, $70 
oro americano al mes. L a llave a l lado. I n -
formes: San Ignacio, 60, Teléfonos A-2972 
e 1-2259. 6700 8-24 
HABANA, 102, A L T O S , E S Q U I N A A Obra-
pía: sala, tres habitacolnes, hall, muy buen 
baño, con Inodoro, otro para criados, ha-
bitación en la azotea. Informan: Damas, 46. 
L a llave en la bodega d« obrapla. 
6549 10-21 
S E A L Q U I L A UN Z A G U A N E N L A CASA 
calle de Amargura, núm. 63; para escri-
torio o para guardar mercancías . Informes 
en la misma. 6648 8-23 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Angeles ,36, es un gran local nue-
vo, con pisos de mosaico y puertas de hie-
rro. 6648 4-23 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A' fres-
cos altos de Estrel la , núm. 53; compuestos 
de sala, saleta, g a l e r í a y terraza, seis ha-
bitaciones, baño con su calentador, come-
dor, cocina, cuarto de criados y lavandera, 
servicios sanitarios modernos, servicio de 
gas y electricidad y escalera de mármol. 
Alquiler: veinte centenes mensuales. I n -
forman en la misma d« 8 a 11 a. m. y de 
•1 a 4 p. m. 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R 
Se alquila el ventilado segundo alto i e 
Es tre l la , núm. 79: compuesto de sala, sa-
leta, gabinete ,tres grandes cuartos, espa-
cioso cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuarto de criados con su bauo, servicios sa-
nitarios modernos. Alquiler: doce cente-
nes mensuales. Informan en Estre l la , núm. 
'&3, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Para Almacén de Tabaco 
Se alquila un local magnífico, construido 
para ese objeto, con la vent i lac ión que se 
desee dar a l tabaco; pisos a prueba de ra-
tas, cabida para 3,500 tercios, patio cu-
bierto y d e m á s comodidades informan en 
E s t r e l l a , núm. 53, de 8 a 11 a m. y de 1 a 
4 p. m. 6665 15-23 My. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
de la casa Reina 44. L a llave en los bajos. 
Informarán en Figuras, 39. Tel . A-4446. 
6645 4-23 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , P A R A D E N T I S -
tas, en Angeles, 461^, casi esquina a Mon-
té. Informes: Monte, núm. 133, 
«644 4-23 
LOMA D E L MAZO, V I B O R A . P A R A E L 
primero de Junio se alquila un elegante 
chalet, de construcc ión moderna, en lo más 
alto de la calle Patrocinio, lindando con el 
parque. Tiene jardín, portal, ves t íbulo , sa-
la, hall, dos habilaclones bajas y cuatro 
altas, con sus baños y demás servicios, gran 
sa lón-comedor , dos cuartos para criados, 
con servicios Independientes. L a llave e 
Informes: Patrocinio y J . B. Zayas, o Ma-
lecón, núm. 3, altos, piso K . 
€671 4-23 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S O C U P A R -
se, un gran local de 14 x 30, en sltdo céntr i -
co y comercial. Se oyen proposiciones en 
Manrique, 40, de 1 a 3 P . M. 
6672 8-23 
S E A L Q U I L A , P O R 4 CENTUDNIES, UN de-
partamento de 3 habitaciones, con su co-
cina, muy c ó m o d a s e h i g i é n i c a s a matrimo-
nio sin niños o s e ñ o r a s solas. Informan: 
Monte, núm. 125 y 133. 6643 4-23 
E N S E I S C E N T E N E S , LOS A L T O S Mo-
dernos, Tamarindo, 67, a dos cuadras y me-
dia de la Calcada de J e s ú s del Monte. T e r r a -
za, hermosa sala, comedor, tres cuartos, co-
cina espaciosa y servicios sanitarios. L a l la -
ve en el 64. Informa: Pernett, Cuba, 83. 
6568 8-22 
P R O X I M O S A L A C A L L E D E L OBISPO, 
se alquilan los bajos de l a casa calle de V i -
llegas, núm. 83, es de cons trucc ión moder-
na y para corta familia. L a llave en la bo-
dega de la esquina; más informes: Sol, 95, 
altos. 6663 4-22 
A L T O S . SAN R A F A E L , 58, A DOS C U A -
dras de Galiano, independientes amplios, 
frescos, cómodos : sala, comedor, cuatro 
cuartos, azotea y demás servicios, gas y 
electricidad. Precio: $63.60, en los bajos In-
forman. 6559 4-22 
E N E L V E D A D O , C A L L E K . NUM. 6, S E 
alquila por tres o cuatro meses, una casa a 
la brisa: con ventanas por los cuatro costa-
dos, amueblada. Informan todos los días 
de 9 a 12 a. m. 6557 4-22 
V I V E S , N U M E R O 76, C A S I E S Q U I N A A 
Florida, se alquila esta preciosa casa de 
moderna construcción, compuesta de altos y 
bajos separadamente, capaces para numero-
sa familia Todos los t r a n v í a s pasan por el 
frente. L a s llaves: Vives, 62, esquina a F l o -
rida, bodega. Informes: " L a Sirena", Reina 
y Angeíles. C 2221 4-22 
S E A L Q U I L A — C E R R O — L A CASA MO-
reno, 53, con sala, comedor, cinco cuartos 
bajos y dos altos, baño y cocina, en J37.10. 
Informarán: 7a., 137, Vedado. 
6595 4-22 
S E A L Q U I L A N 
juntos o separadamente, los altos y bajos 
de Moloja, 12 .Informan en la misma. 
6592 4-22 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de la gran casa Amistad, 94, 
acabados de pintar; la llave en los bajos de 
la misma. Informan* en Suárez, 7, T e l é f o n o 
A-4592. "Flor del Puro lAbano". 
6585' 8-22 
E N N E P T U N O , ISli, S E A L Q U I L A N : CON 
cala, sa le ta 3 cuartos, servicios, todo mo-
derno, el principal en 9 centenes, y el segun-
do piso en 8 centenes; todos las mismas co-
modidades. Gas y luz e l é c t r i c a Informan en 
el principal, a todas horas. 
6583 , 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de l a gran casa de re-
ciente construcción. Habana, 236; consta de 
sala, saletk y cinco cuartos, todos con mag-
níficos lavabos de mármol , fijos, con agua 
corriente y d e s a g ü e s , que facilitan mucho 
el servicio Interior; tiene servicio sanita-
rio completo e Independiente del de criados, 
amplia cocina e Insta lac ión para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en d^ce centenes, con fiador, o tres me-
ses de garant ía . L a llave e s t á en el tren do 
lavado. 6613 8-22 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Lealtad, 10.112: sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios modernos. Informan: T e l é 
fono F-1197. 6603 4-22 
S E A L Q U I L A L A CASA ACOSTA, 88, P A 
ra casa de famiMa o establecer alguna in-
dustria: con sala, cuatro cuartos, patio y 
traspatio. Informan en la misma y por el 
Te lé fono F-1197. 6602 4-22 
CASA M O D E B X A . SAN L A Z A R O , 274: D E 
alto y bajo, completamente Independiente y 
acabada de fabricar. Sala, saleta, recibidor, 
comedor y cinco grandes habitaciones en 
cada departamento. Juntos o separados. I n -
formes en Muralla y Bernaza. a lmacén de 
ropa. T e l é f o n o A-7138. 6808 8-22 
S E A L Q U I L A 
E l piso principal de Oficios, 86. 
Informan en el 88, bajos. 
6609 , 10-22 
R A Y O , No. 17. BAJOS. S E A L Q U I L A E S -
ta amplia y ventilada casa, con todos sus 
pisos de mármol y mosaico. L a llave en los 
altos e informes en Cuba, 17, altos, doctor 
Bustamante, de 2 a 4. Te l é fono A-2964 . 
6620 4-22 
S E A L Q U I L A N 
loa bajos de la casa Corrales, núm. 15 in 
forman: Corrales, 9, p a n a d e r í a 
6505 12-20 
P R A D O , 06. S E A L Q U I L A N LOS MAGNI-
ficos altos, segundo piso, compuestos de seis 
cuartos, s a l a saleta, comedor, cocina y ba-
ños, agua fría y caliente en todos los cuar-
tos. Llaves en los bajos. Informan: te l é -
fono 5070, Guanabacoa. 6500 8-20 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
Cristo, núm. 14, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, uno en la azotea, coci-
n a baño e inodoro. E n loa altos de d i s t o , 
númer 16, e s t á la llave. E n Villegas, núme-
ro 123, altos, informará su dueña de su pre-
cio y condiciones. 6509 S-li) 
EN SAN IGNACIO, n ú m 76, 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresuelo con vista a ia 
calle, propio para oficina. Informes en l a 
misma casa, en los altos. 6508 15-20 
S E A L Q U I L A : C O R R A L E S , \ o . & ALTOS 
y bajos; cada piso con sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta, servicios sanitarios, etc.; 
muy frescos y ventilados. Informan en el 
n ú m e r o 6, a lmacén de tabacos. Te lé fo -
no A-1087. 6530 6-20 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E M A L E C O N , 
núm. 311, en 17 centenes, con sala, sa le ta 5 
cuartos: uno de criados y demás servicio, 
luz e l éc tr ica y gas; la llave en el bajo de 
Malecón, esq. a Gervasio. Su dueño: Male-
cón, 8, altos. 6448 8-19 
OJO: S E A L Q U I L A L A CASA NTUX. 14S, 
de la calle de Manrique, caí l esquina a P e i -
na, cen 6 habitaciones, muy ventilada y aca-
bada de construir. Informan: Reina, 89, 
altos. 6513 8-20 
S E A L Q U I L A : C A R D E N A S , No. 16, P R I N -
clpal; recién construida, con sala, saleta de 
comer, tres cuartos y servicios modernos, 
aoera de la brisa y muy ventilada. Infor-
jnn.n en Corrales, núm. 6, a lmacén de taba-
co. T e l é í o n o A - l O S t 6b2* .6-20 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , P O R LOS 
cinco meses de verano, con muebles, una 
fresca casa, muy ventilada. Informes: de 11 
en adelante, en San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y San Antonio, ú l t ima 
casa a la derecha 6466 13-19 
EDIFICIO DE LA 
D R O G U E R I A P 1 Ñ A R 
E n este l u j o s o ed i f i c io se a l -
q u i l a n b u e n a s y m o d e r n a s ofi-
c i n a s y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
A b o g a d o s , M é d i c o s , D e n t i s t a s 
y d e m á s P r o f e s i o n a l e s y h o m -
b r e s de negoc ios . H a c i e n d o aho-
r a s u c o n t r a t o o b t e n d r á u n a 
e c o n o m í a i m p o r t a n t e en el p r e -
c io . 
D i r i g i r s e a l a D r o g u e r í a d o c t o r 
P i ñ a r . G a l i a n o y V i r t u d e s . 
C . 2143 15-14 
m HIGIENICA EN LA VIBORA 
Casa bien ventilada, bien soleada, buena 
y barata. J e s ú s del Monte, 559%,, entre E s -
trada Palma y Milagros: tiene portal, sala, 
saleta y comedor de Iguales tamaños , tres 
cuartos grandes, ventilados por todas par-
tes, cocina y doble servicio sanitario, mas 
cuatro cuartos, claros y ventilados, en el 
só tano , patio y gran traspatio ceros.do, a 
propós i to para cultivar flores o criar gal l i -
nas. D O C E C E N T E N E S . Informa: José Pa-
sarón. Morro, núm. 1. Te lé fono A-4914. 
6370 15-17 
O ' R E I L L Y , 5 0 , 
S E A L Q U I L A 
Con espacioso local para establecimiento, 
pisos de mosaico y servicios sanitarios; y 
la planta alta, propia para fami'lla o depar-
tamentos. Llaves e informes en el 48, pana-
\er ía " L a Catalana", a todas horas. 
€346 15-17 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A Ti-
tos de Sol, número 23; casa nueva y bien 
ventilada, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y doble servicio sanitario. Se dá en 10 cen 
tenes; vale mucho más. Informarán en Obra 
p í a número 7, su dueño: H . Astorqul. 
6276 15-15 
V M D A D O . S E A L Q L I L A L A H E R M O S A 
casa amueblada, calle 17, esquina a B, con 
jardín y todas las comodidades, propia pa 
ra una numerosa familia. E n la misma la 
llave e informan en Amargura, 32, en ho 
ras hábi les . 6228 18-14 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos í Pra-
do, número 93; y los bajos de Belascoaín 
número 613, con un gran salón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. Informará: Prado, 65, " 
sé Pujol. 6183 30-15 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l L:;nco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para l a compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," au 
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se 
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de coicu 
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 198L 3- My. 
SK A L Q U I L A . E S < M I V \ J)K HARUTA Y 
Vapor, con servicios sanitarios; para una 
industria o para familia. Siete centenes 
JJB. llave en Vapor, 7, Calderón. Informan: 
Reina, 131. lo. 3227 10-16 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda la , finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolación del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, plña, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cria de ganado; e s t á situada 
a la oril la del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene rjna parte 
de monte. Informa: R Benltez, Be lascoaín , 
n ú m e r o 32, Habana. 6194 30-113 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R 
los I I I , número 8-E, altos, en once cente-
nes; compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, con espacioso baño y doble servicio 
sanitario. L a llave e Informes en Belas-
coaín, número 76, taller de maderas. 
6094 15-12 
SEÑORIAL MANSION 
P a r a familia de gusto, acomodada, que 
s in sa l i r de la Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la e s p l é n d i d a casa 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 514; compues 
ta de gran sala y saleta, con columna* y 
pisos de m á r m o l , once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa g a l e r í a , doj grandes comedores, lim 
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, el segundo 
con j a r d í n y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran e x t e n s i ó n de terreno, 
•cen bonito follaje e infinidad de á r b o l e s 
frutales. L a llave e informes en la misma 
y en San Ignacio, 82. T e l é í o n o A-Í22S, 
•6068 ^0-12 
' d U U 0 0 Wlaciones 
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A L Q l 1 LAN H V H I T A r i O V E S CO\"~7T 
_ muebles, propias para oficinas, famlllaa 
ú hombres solos; con servicio de aseo i 3 
"--ños y te léfono. Precio moderado. Tenie^! 











C A S A B O S T O N 
i n a 20, esquina a Rayo. Departamen-
habitaciones con balcón a la calle 
rebaja de precios en estos meses de 
no. Habi tac ión interior $29, con toda 
encia, 'Se exigen referencias. 
58 36-23 My. 
E N CASA D E F A M I L I A R B S P E T A B L F 
se alquilan hermosas habitaciones a ca-
balleros o matrimonio sin niños con asis-
tencia. Altos del Banco del Canadá. Galla-
no, 90. 6€68 g_23 
D E P A R T A M E N T O D E DOS HABITACIO-
nes grandes, seguirlas, una a la calle, se al-
quila en cinco centenes ,adelmás varias 
habitaciones desde 2 luises a tres cen-
tenes, con muebles o sin ellos. " E l Niága-
ra," San Ignacio 65. Te lé fono A-*906. 
667 3 r.23 
GANGA t SOL, 27, AUTOS, MODERAD, 
dos habitaciones en muy módico precio. Se 
dan a hombres de formalidad o matrimon'o, 
con o s'n muebles. 6623 3-22 
E N CASA D E F A M I L I A D E MORALIDAD. 
se alquilan dos habitaciones, a matrimo-
nios sin niños . Unico inquilino. Porvenir, 5, 
entre Habana y Compostela. 
65S2 4 . 2 2 
S E A L Q U T L A N DOS HAHÍTACIONES. SB 
pro/ieru que sean hombres solo;, o a dos 
matrimonios sin más familia; solamente as> 
se a lqui larán separadas. Antón Recio, 94, 
a un tercio de cuadra de Vives. 
6607 8-2Í 
A M A R G U R A , 4 , PR INCIPAL 
Con balcón a la calle y luz, s a l a 3 luises, 
2 salones, 4 luises. 6610 4-22 
C A R C E L , 21-A, A L T O S : S E A L Q U I L A una 
hermosa habitación, con dos balcones, luz 
e léc tr ica y te léfono A-8797, con o sin mue-
bles; y otra en la azotea, sin niños, entre 
Prado y San Lázaro. 
652 8-21 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 65, CASA 
de moralidad; interior, sala, dos cuartos y 
d e m á s servicios; $-14 Cy. SAXiA. un cuar-
to y demás servicios, $10-60. 
6547 8-21 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S MI V 
grandes y frescas a hombres s o ^ o matri-
monio sin niños, con alumbrado eléctrico y 
servicio de criados; se puede comer en la 
imi:ma si se desea, se requieren buenas rs-
feroncias. San Rafael, núm. 36, altos. In-
forman en los bajos. L . López. 
6515 8-20 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, No. 3 4 , 
altos, casi esquina a Angeles, se alquilan 2 
habitaciones con vista a l a calle. Informan 
en la misma. 6511 8-20 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una habitac ión con toda asisten-
cia. Se cambian referencias. Galiano, 95, 
(altos). 6469 8-19 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
acabadas de construir, a comisionista, hom-
bres solos o matrimonios sin niños . Reina 
números 97 y 99, bajos. 6419 8-19 
V I L L E G A S , 101: H A B I T A C I O N E S MUY 
frescas y ventiladas, entre Teniente Rey y 
Muralla. Mucha moralidad y aseo, todo mo-
derno, d i nueva construcción, con telé-
fono A-53-27. 6205 15-14 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Director: R O Q U E G A L L E G O . 
Dragones, 1G. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias faclUt* 
criados, depedientes, crianderas y trabaja'-
dores. 5S18 30-6 My-
SOLICITUDES 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra \ 
CIOM de empleados que nece-
site, anuncie en esta 
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E Ñ O R I T A O SEÑORA 
Propietaria de una casita, o que dispon-' 
ga de quinientos a mil pesos, para asocia*"' 
se y agrandar una industria estajbleclda, P0' 
co explotada y de buen porvenir; y otra, 
para sucursal en población de importancia 
en el interior o en Centro América, Pftra | n ' 
en el interior o en Centro América. Para in-
816, Habana, S. J . S. 
6678 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , BSPA' 
ñola, que sea joven y sepa cumplir con » 
obl igación. Sueldo: tres luises y ropa lim-
pia. Carlos I I I núm. 8, altos, esquina » 
Santiago. 6723 4 - 4 J 
S E N E C E S I T A N UNA C O S T U R E R A , DOS 
días a l a semana, para zurcir y coser •1 . . iáquina. Una cocinera de 3 centenes 
mes, y una criada de manos de 2 cent€nrt/ 
para la Víbora, que duerman esas dos n * 
timas en el acomodo y que tengan referen^ 
cías . Dirigirse a Teniente Rey. 1̂ ' 
a 10 de l a mañana. 672 2 i-v*. 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O - R E P 0 ^ 
tero y un criado de comedor, ambo» I" 
ligentes y con referencias. Buen su*' 
informes: Nepturro> 34, bajos. 
67^5 
S E N E C E S I T A UNA MANEJADORA 
tenga mucha práct ica para una n l ñ * 
meses. Se le dá buen sueldo. Linéa, efl*,"4 
a 10. altos. Vedado. 6674 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A UNA, ^A b8 
casa particular y que conozca su ofldo. ^ 
de dormir en l a colocación y que t€nS*una 
ferencias. Sueldo veinte pesos. SI no 
esas condiciones que no se presente. ^ ^ 
tratar, en Riela, líúm. R7, de 8 a 10 ^ V* \ 
las 2 p. m. ^ « 
• i * 
P A G I N A I K t í C É 
' a eaí^a su trabejo. Cali© 5a, nún: 
Ja, el" 
e 6 núm. 
4-24 
A V I S O 
ano <iu« solicita a una hermana: a 
Iíerr^- yerIjfln(lea Delgado y su t ía Anto-
*0*del pueblo d« V i l l a í r a n c a d»l Blerzo, 
ol8'* i (jue e« í u é <ie chiquita para Bilbao 
^**3flft). y luego que se murió un t ío re-
^ ^ A e l l á y su tIa a eata I ^ a - dond« no 
grtlS he su paradero; el que la solicita es 
ee hermano, Juan Ferná/ndez D«lg-ado, quien 
SU ̂ a . al '̂ue sepa el P3-1*3̂ 63"0 de algiina 6U5> uellas, se l0 participe a la caile 12, 
&e 11 y 19, núm. 170, moderno. Vedado, o 
<s , tei'éfono F-3573, que sabrá, agradecer-
g*^ verdad. 
- r r - ^ T Í C I T A TTSA C R I A D A , BLA>OA, 
¿5 a 3° años, que tenga tiempo en el 
¿* _ qUe eea limpia. No se quieren vis l -
en lá, puerta. Sueldo, 3 centenes y ropa 
^ p l a . San Miguel. 156, bajos. 
*658 4-2S 
« - r ^ s O L I C T T A ÜPÍ C R I A D O D E MA3ÍOS, 
0 y recomendado, que a»pa servir bien. 
oíünta "Santa Amalia," Arroyo Apolo, de 
i o. 6 Sueldo; cuatro centenes y ropa l im-^ ' 66SS 4-23 pía-
C R I A D A P E N I N S U L A R 
jjn jseptuno, 137, altoc, ee solicita una 
nlada, peninsular, que sea formal y traba-
ladera. Se exigen referendaa. 
G. * - » 
" ^ ¿ S O L I C I T A C O C I N E R A , C R I O L L A , P A -
ya, hogar criollo. Buen eueldo. Linea, 1 
íCrucer,o-Vedado), l a primera casa a la iz-
Jalerda ^ 4-23 lleruo-' 'SE S O L I C I T A U X A M A X E J - A D O R A , d e 
color, que sepa su obl igación, para e l cul -
áado de una niña, de meses de nacida. 
Sueldo: tres centenas y ropa limpia. Re l -
ot, 126. altos. 6650 4-23 
""«E S O L I C I T A U Í T A M A N E J A D O R A , M C Y 
lecoffiendada, de buenas casas, para un nifto 
sel¿ meses. Sueldo: 4 centenes y ropa 
llmipia. Quinta "Santa Amalla," Arroyo Apo 
l*o, de 12 a 5. 6537 4-2; 
ABOSA V A Z Q U E Z , S E S O L I C I T A E I V S A -
jud, 96. pa-ra un asunto de familia, que le 
intéreea. 6636 4-23 
SE DESEA OFICIALA MODISTA 
te vestidos, que tenga gusto; sin este re-
(jolsito no se presontc. Acosta, 68, bajos. 
6573 8-22 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A S O -
la. que sepa con perfecc ión su oficio. H a de 
joOTÚr en la colocación. No hay plaza; se 
da buen sueldo. Pasco, 224, entro 21 y 23. 
Vedado. Se pagan los viajes. 
6S69 4-23 
SE S O L I C I T A N U N C R I A D O Y U N A O O -
cincra. en Encarnac ión y Floros, núm. 41; 
ea entra por Correa, en Jesús del Monte. 
6567 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
que sepa cumplir con su obl igación. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Maloja, 12, 
altos. 6591 4-32 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
que sepa su obl igac ión, y una manejadora 
OUP le gusten los niños. 25, núm. 445, es-
quina a 8, Vedado. 6612 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E C O L O R , 
pata la limpieza de habitaciones y que sepa 
coser .Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. C a -
lle 13, esquina a 4, Vedaddo. 
6400 ?» 4,22 
CRLUJA D E MANOS. L A S O L I C I T O ; P E -
Bhieular, para corta familia. H a de saber co-
íer a mano y a máquina. Tres centenes, ro-
pa limpia y buena mesa. Gallano. 45, " L a 
Fraccesita"'. 6594 4-22 
D E I N T E R E S 
Se dése saber el paradero de Joaquín G a -
íleta, que, ha^ta hace cinco meses, trabajaba 
de carpintero en Matanzas. Dirigirse a su 
hijo Mamiel Gañe te, Aguila, 175, Habana. 
6539 fc.-ai 
¡ a t e n c i ó n : P O R M O D I C A P E N S I O N y 
flaedo garantías de aptitudes y reconocidas 
cualidades morales admito n iños de cual-
iluler edad (sin inquirir procedencia) para 
cuidarlos, educarlos e instruirlos. Para In-
formes: R. F . , Benjumeda, núm. 10. de 8 a 
12 A M. (Días hábi les . ) 
«538 8.21 
SE S O L I C I T A U N C O R R E S P O N S A L Q,UB 
Mcriba en máquina y conozca inglés , fran-
y alemán; dirigirse al apartado núme-
*o SOS, con referencias. 6491 10-20 
S E S O L I C I T A 
sooio que tenga dos mil pesos áe oapi-
liara un negocio de muy buenos resul-
tados. Dirigirse, personalmente, a la calle 
Habana, 101. (bajos). 6471 8-19 
SE SOLICITA UNA C R I A D A , Q U E T E N -
fca buenas referencias. Sueldo: tres cente-
y ropa limpia. Oquendo, núm. 2, fábri-
ca de mosaicos. 6424 8-19 
Trabajaiiores de Campo 
En las fincas de Federico Bascuas, " E l 
»«ayabal" y otras, sitas en el kll6m?tro 26, 
w la carretera a Güines . Jama'.ca, «p noli-
Mtaa trabajadores de campo que sciinu t(ua-
•««Bear caña. Los t r a b a j a p.»r ajuste. 
8853 60-7 May. 
&ah 
ia de Colocaciones "LA PALMA" 
«na, 1 0 8 . Telifono A - 6 8 7 5 . 
Esta antigua y acreditada agencia faci-
* rápidamente cuanto personal necesite, 
«n recomendado. 6378 30-7 My 
S E O F R E C E R 
( S i desea us ted colocarse 
r á p i d a m e n t e , a n u n c í e s e en 
esta s e c c i ó n , ) 
toff 1 ) B S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
jfUl;ar' para cria-^. de manos, en el 
ST 0 Jes,ls del Monte. Info 




^COCINERO Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
tbl i ^ CQlocaci&n en casa particular, es-
l la*f 0 ca&a A& comercio; c— 
a francesa, e spaño la y criolla; tiene 
refftrenc!as: tamb.léll pUe(je saii 





A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
- E L CAPITALISTA no es 
fD&« que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo. " :t u u 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCD ES-
PAHOL DE Ui ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudiea-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: tt a 
SE ADMITE1I DEPBS1T0$ DESDE DH 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
el 3% be m m 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselo* 
depósitos por medio del co-
\ rreo enviando letras o che-
ques certificados 7 a la or-
den del Banco fispa&oL " 
GIROS T CASTAS DE CEEDITB 
SOBRE ESPAÑA. 
— o 
1907 May. - l 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
E s u n h e c h o q u e h e m o s i n t r o d u c i -
do e n C u b a los n u e v o s b i f o c a l e s p a r a 
v e r d e l e jos y de c a r c a c o n u n so lo 
. c r i s t a l s i n d i v i s i ó n n i m e d i a l u n a . E s 
o t r o h e c h o q u e deb ido a l a g r a n c a n -
t i d a d q u e v e n d e m o s , n u e s t r o s p r e c i o s 
s o n m u c h o m e n o s que l o s d e o t r a s 
casas , p u e s h a c e m o s c r i s t a l e s f a c i l i -
t á n d o l o s a l c l i e n t e " e n e l a c t o . " 
L o s l en tes q u e v e n d o e s t á n r e c o n o -
c i d o s c o m o los m e j o r e s ; l a m a n e r a de 
e l eg i r lo s es d i s t i n t a a l a de c u a l q u i e . 
r a o t r a c a s a , y los reGul tados s o n ga-
r a n t i z a d o s p o r e s c r i t o . 
BAYA - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
D E S E A OOIiOCARSE E V A S I A T I C O , 
bu«n cocinero, a la criolla y española; hace 
du lc í s en a lmíbar; tiene personas t u í lo re-
c-onmnden. DaráJi razón: Su4rez. 82. 
6C05 4-?2 
S E D E S E A C O L O C A R U X A JOVTOÍ, P E -
nlnsular y formal, de criada de mano* o ma-
nejadora, en caea de moralidad Sabe cum-
plid con su obl igac ión . Informan: Inquisi-
dor, 33, bajos. S621 4-22 
S E I>ESEA C O L O C A R U X A C O C I N E R A , 
peninsular, no duda en ayudar a a lgún 
quehacer de l a casa, pagando buen sueldo 
y siendo corta famUla. También una criada 
ile manos; tiene quien la recomiende, no re-
cibe tarjetas. Informes en Amargura, 94, 
altos. 6622 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E W I N S U L A -
res, muy formalea .Tienan Inmejorables re-
ferencias. Razón: Teniente Rey. 77, "Hotel 
Europa". 661S 4-22 
— T E L E F O N O 
C 3596 
A " 2 2 5 0 — 
365-0-17 
S E D E S E A A L Q X T L A R O C O M P R A R UNA 
finca pequeña, de campo, con casa de vivien-
da, en los alrededores de la H a b a n a Ofer-
tas, con condiciones y precios, al Aparta-
do 715, 6536 8-20 
UNA J O V E X , MADRILEÑA, PINA, D E -
eea colocarse; sabe coser y vestir señoras . 
O'Reilly, 32, Tal ler de Hoja later ía , de 12 a 4. 
6467 8-19 
I X A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
deeea colocarse durante el verano para 
acompañar en viaje a una familia o señora 
anciana. Dir í janse a *'G.." D I A R I O D E L A 
M A R I N A 6417 30-39 A. 
VENTA OE FINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , POR NO 
se del giro su dueuo. una bodeara en buen 
punto; para Informes: Maloja, 184. 
6C59 4-23 
¡ B O D E G U E R O S ! «E V E N D E l NA BOI>E-
Ka en 1860-00; buen punto; no paga alqui-
ler; contrato; el dueño no es del comercio; 
no soy corredor. Informes de 1 a 5, en Te-
niente Rey, 104. 6670 8-23 
S E V E N D E , E N 5 , 6 0 0 PESOS, UNA CASA 
«n la calle Cárdenas, 2 cuadras del Campo de 
Marte .Compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto. Su dueña informa 
en Concordia, 78. 6611 8-22 
V I B O R A . R E P A R T O L A W T O N . ARMAS, 
frente al parque: 5 por 25, a la briaa y fa-
bricado a los lado», a 5.50, parte en hipote-
ca. San Mariano, a 3 cuadras de la Calzada, 
6-25 por 40, a la brisa, a 4.50, mitad en hi-
poteca. San Anastasio, 12 por 50. o 6 por 50. 
a 4.25, mitad a plazos. Directo: Prado, 45, 
de 12 a 3. 6615 4-22 
4 0 0 P E S O S Cy. U N A V E R D A D E R A G A N -
ga: por divis ión de Intereses se venden unos 
eolares, tercera parte de su valor; próxi-
mos a Luz y la Calzada, Jesds del Monte. 
Todos los gastos de venta, pagoe. Trato: en 
Pamplona, 9, Jesús del Monte. 
6596 4-22 
S E V E N D E . V E D A D O . UNA M A G N I F I C A 
jwopledad, de construcc ión só l ida y mo-
derna, renta más de tres mil pe«o« anuales. 
Puede adquirirse pagando una pequeña 
cantidad de contado y el resto en un pe-
riodo de ooho años. Informan en el bufete 
del doctor Mario Díaz Irízar, Trocadero, 55. 
6570 15-22 
C O N V I E N E 
6e alquila la cocina del Hotel de Francia , 
(Teniente Rey, 15,) en muy favorables con-
diciones .Informes en la Adminis trac ión del 
Hotel. 6564 8-22 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , ESPASfOL, 
que trabaja a la Europea ae ofrece para ca-
sa particular, comercio, restaurant ú ho-
tel. E n Neptuno y Monserrate, vidriera. 
Informarán. 6701 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
mal, de^ea colocarse de orlada de manos o 
de manejadora. Tiene Inmejorables referen-
cias. No tiene inconveniente en salir para 
el campo. Informan: Paula, 38. 
6626 4.-23 
P r á c t i c o en Farmacia 
soltero, con 22 años de práct ica en impor-
tantes boticas de Barcelona, Buenos Aires 
y Francia , con buenas referencias en la 
Habana y selectos certificados de todas las 
oficinas en que ha estado, se ofrece sin pre-
tcnsiones para la capital o importante po-
blación del campo. Escr ib ir : A. R„ "Cen-
tro Catalán", Prado. 6726 4-24 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos o manejadoras; 
tienen buenos informes de las casas don-
de han servido; una es de mediana edad y 
la otra tiene 24 a ñ o s ; e s tán acostumbradas 
en el país. Informan en Dragones, 27. 
6689 4-24 
S E O F R E C E 31AESTRO C O C I N E R O Y 
repostero; tnaibajó a la españo la y criolla; 
y un dependiente de café o camarero. Sa-
ben cumplir y 





C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U L A R 
se ofrece para restaurant, casa particular, 
comercio o familia que baya al campo, E s -
tados Unidos o España: tiene Informes don-
de ha trabajado. Dirigirse: Dragones, 64, 
bodega. 6694 4-24 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E L L E -
va tiempo en el país, desea colocarse de 
criada de manos; no le importa pasar fra-
zada; tiene referencias de donde ha servido. 
Informan: Rastro. 22, de 9 a. m. a 5 p. m. 
6699 4-24 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , MUY F O R -
mal, deea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de manos o manejadora. Inme-
jorables referencias. Informan: calle 9, es-
quina a J , Vedado. 6692 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN GR4JV C R I A D O 
do manos y un magnifico portero; tienen 
buenas referencias de casas buenas donde 
han trabajado, y van a cualquier punto. 
Lamparil la, 67, bajos. Telé-fono A-7602. 
6M9 4-23 
P A R A C R I A D O , S E O F R E C E UN P E N I N -
sular, de mediana edad, para una buena ca-
sa; puede acreditar su honradez y su tra-
bajo. Informes: Obispo, 8'2. Te lé fono A-80S2. 
6665 3-22 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para acompañar una familia; no 
tiene Inconveniente en Ir a l extranjero, o 
cocinar para corta familia. Tiene quien la 
recomiende. In formarán: Sol, 13 y 15, " E l 
Porvenir". 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de orlado de manos; l leva tiempo 
en el país ; tiene Informes de las casas que 
Ha trabajado. Informan: Sol, 13 y 15, " E l 
Porvenir". 6571 4-22 
C O C I N E R A , A L A E S P A D O L A Y C R I O -
11a, se coloca; tiene referencias de la casa 
que ha trabajado: es sola y no tleae In-
conveniente en ir fuera de la Habana. Agui-
la, 112, altos. 6562 4-22 
S E O F R E C E U N MATRIMONIO, SIN N i -
ños, para cuidar una casa de campo o cosa 
a n á l o g a ; con buenas referencias; son es-
paño le s y trabajadores. Informan c.i Some-
ruolOo, 44. 6561 3-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO. 
peninsular, sin hijos, juntos o separados: 
ella paus* manejadora o cr lv 'a . Sabe coser; 
él de criado o portero. Informan en Sul, S. 
6660 4-22 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R Y FORMAL,, 
desea colocación en casa particular, comer-
cio o almacenes. No tiene Inconveniente 
en ir a Marianao. B-uenos informes. Razón: 
Calle 18 y 11, núm. 15, Manuel Bello. . 
6690 4-24 
UNA J O V E N , MUY F O R M A L , D E S E A C A -
sa de moralidad donde prestar servicio de 
criada de manos .Sabe coser a máquina y 
a mano. Buenos Informes. Razón: Buena-
ventura. 12 A, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Jesús del Monte. 6624 4-23 
H O M B R E , J O V E N . HONRADO Y T R A B A -
Jador, conoce el comercio y tiene buenas re-
ferencias, solicita colocación, bien en comer-
cio u oficina, cobrador o cargo análogo . 
Habana, 128, bajos, pregunten por Rodrí-
guez. 6652 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar .de cocinera en casa particular o esta-
blecimiento; sabe cumplir con «u obliga-
ción; tiene referencas si se necesitan; pre-
fiere la Habana. Amistad, 136. bajos. Cuar-
to 20. 6649 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , P E N F N -
sular, con práct ica en el país, de camarero 
y portero o criado de caiballeyo; sabe l im-
piar y planchar ropa; recibe órdenes en 
Teniente Rey. 89 Fábrica da Cortinas. 
6641 4-í3 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , A C O S T l M -
brada a trabapar en el país , desea colocar-
se de criada de manos; e n t i e n l í algo de 
cocina y tiene buenas referenc. JS. Infor-
man: Tenerife. 26. 6654 4-23 
U E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
neia; cocina a la españo la y ¿ti í i l lá: díf-ra 
casa de comercio o i ?&a partlnular: es lim-
pia y aseada; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Obraipía, 46. 
6655 4-2! 
D E * E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nsular, para criada de manos; tiene quien 
por e l la Lamparil la, 68, infor-
6657 4-23 responda man. 
" DBSBAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A 
res. de criadas de manos o manejadoras 
tienen buenas recomendaciones, 
en San José e Infanta 
660 
Informan 
altos de la bodega. 
4-28 
""UN V J O V E N D E S E A COLOCACION P A R A 
oamVrera de Hotel. Informarán: Infanzón 
y Rosa Enrique, Duyanó. Te lé fono I-245o. 
L l e v a tiempo en el país. 
6630 4-23 
v SBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
uí*Verde y ^ 0,R«U>T. 18 T e L A-2348 
ler ca-sas particulares que deseen t«-
m buen servicio de criados que sepan 
tetwl*3'016"- "amen al te lé fono de esta 
taeuT i' ' ' •"'^a-da casa; a los dueños d« 
fcc.. ¿¿ fondas, cafés, bodegas panaderías . 
i ^ V . . lea í*«l l i tan cocineros, ayudantes, 
te nja»*!8 7 «^Pendientes en todos giros; 
t l o s h 1 1 *• CUAl^u5«r Pmto de la Isla, y 
t8.ba.4«T'0enda^oa •>' a l ó n o s , cuadrillas de 
«718 Para laa fttenas del campo. 
4-24 
^ 5 2 ^ cOW>CARSE UNA J O V E N , MA-
ÍSarT Para• cria-da 36 cuartos o para co-
k« j . ^ C0TtA '«-milia; sin pretensiones; tie-
fcarJr ?nQlasi- Informan: Amargura. 16. 
| f húmero 10. es75 4.24 
latera; dos meses 
^ 7 2 1 . Vedado. 
D E S E A C O L O C A R S E A 
de parida y recono-
oalle F , n ú m . 45 entre 
»704 4-24 
^Sl^tOLOCARSE UN JOVEN DE 
Utos mecánico. Razón: Monte, 3. 
872S 4-24 
«J- ü Í . ^ ^ T O S , S E D E S E A C O L O -
t^os J O V * a -Peninsular, de criada de 
^ 4̂ a-ÍLeao <r'iien la- CajanUoe. T e l é f o -
*• .¿S-Z* .H 4-24 
U N ^ C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Y MUY 
formal, desea colocarse; ayudar* a loe que-
haceres de la casa. Buenas referencias. I n -
forman: Compostela, 7«, antlaruo. 
6629 4-23 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , D E 
mediana edad, peninsular, para camarera o 
criada de manos. Tiene buenos Informes. 
en la colocación. Informan I n -No duerme 
dustrla, 72. 6574 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informan: calle 
núm. 73, moderno. 
428 de Aramouru 6640 
' L W A N D E R A , Q X E L A V A Y P L A N C H A 
con esmero, se haco cargo de lavados finca, 
do casas particulares, con g a r a n t í a por su 
trabajo y honradez. Línea, 90, entre Paseo 
y 2. Vedado. 6G67 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E , UNJ 
r.lns'úar, para criada de c u a r t a 
dora; t'ene buenos Informes de 
estado. Razón: Suspiro. 16. 
66ufi 
ÍA J O V E N , P E . o maneja-
donde ha 
-22 
UN C R O N I S T A E X T R A N J E R O D E S E A 
colocarse. Se hace cargo de una secc ión 
cuaiqulara en un Organo noticioso o litera-
rio. También ee operario en t lpo^raí la . D i -
rigirse: Reina, «5. 
C O C I N E R \ , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse en casa de. moralidad; no se coloca 
menos de tres centenes. Aguacate, 140, an-
tiguo, altos. 6554 4-22 
UNA S E * O R l , D E >IBDIA>A E D A D , P E -
nlnsular, desea colocarse de cocienra si es 
posible, con familia peninsular o para acom-
paüar una señora. Tiene garant ía . Indus-
tria, 164. 6553 4-22 
l N A C O C I N E R A , E S P A 5 O L A , MUY F O R -
mal, dasea casa de corta familia donde 
prestar sus servicios. Informan: Estrel la , 
aúm- 39, moderno, altos. 
«801 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E , DOS P E N I N S U -
lares, de criadas de manos o manejadoras 
d e ' n i ñ o s chiquitos. No tienen Inconveniente 
en ir fuer de la Habana. Saben su obliga-
ción. Buenas referencias. Informan: Inqui-
sidor, 29. 6599 4-22 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora; sabe su obl igación. Dirí jan-
se a Inquisidor, 29. 6573 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ndnsular en casa de moralidad, de criada 
de manos o manejadora: sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien responda por su 
conducta. Informarán en Aguiar, núm .11, 
antiguo. 6598 4-22 
UNA J O V E N , D E M E D I A N A E D A D , D E 
sea colocarse de criada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión . I n 
formes: Monte, 241. 6597 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de manos o para mane-
jar un nifto solo. Dan razón en Bernaza. 65, 
altos. 6593 4-22 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A 
na edad, desea colocarse; sale a Jesús del 
Monte o Vedado, pagados-los carros; sabe 
de reposter ía; tiene referencias y es asea-
da. En Bernaza, 32, altos, informan. 
«690 4-22 
: ¡ g a n g a : : : e n e l r e p a r t o d e l a a v -
TON, se venden dos solares de a 10 x 60 
metros (600 metros cada uno) situados a 
una cuadra del tranvía, propios para fabri-
car una gran cuartería , que daría mucho 
dinero; se venden uno o los dos, cada uno 
por Í51i8 Cy., al contado, y reconocer 1,342 
pesos Cy., pagaderos a plazos de cinco pe-
eos mensuales. P a r a m á s informes, su due-
ño en Aguiar, 101, oficina núm. 26, o. por ei 
te lé fono 1-1067. 
E N L A W T O N , calle S. Francisco, se ven-
den TRIES solares Juntos, o separados, de 
a 10 x 40 metros; ee dan por ?545 Cy., al 
contado, y reconocer $895 Oy., pagaderos a 
cinco pesos mensuales. P a r a más Infor-
mes, su dueño en Aguiar, 101, oficina n ú -
mero 28, o por el te lé fono 1-1067. 
E N LO M E J O R de la Víbora, calle S. Ma-
riano ,a dos cuadras del chalet de D. Nico-
lás Rlvero, se vende un solar de esquina, 
con 1112 varas ¡terreno muy llano, siempre 
con brisa, se da por >1,19« Cy., al contado, 
y reconocer $2,9d0 Cy., pagaderos a plazos 
de 20 pesos al mes, con 6 por 100 de Inte-
rés. Para Informes, su dueño en Aguiar, 
101, oficina núm- 26, o por el Tel . 1-1067. 
E N L A W T O N , calle Concepción, con tran-
c ía ,calle, aceras, aprua, cloaca y arbolado, 
se venden TREJS solares. Juntos .0 separa-
dos, de a 10 x 40 metros; se dan, cada uno, 
por $445 Oy., al contado, y reconocer $895 
Cy., pagaderos a cinco pesos mensuales. 
Para Informes, su dueño en Aguiar, 101, 
oficina núm. 26, o, por el te lé fono 1-1067. 
SIUN G R A N N E G O C I O ! ! E n la calle de 
Milagros, muy cerca del tranvía , esquina 
de fraile, magnífico solar con 1112 varas, 
propio para fabricar cuatro buenas casas 
para familia, y una en la esquina para bo-
dega. Se da muy barato: por $1,315 Cy., 
al contado, y reconocer $2,910 Cy., pagade-
ros a plazos de 20 pesos mensuales, con 6 
por 100 de interés . Informa, su dueño en 
Aguiar, 101, oficina núm. 26, o por el te lé -
fono 1-1067. 
J¡UN GRAN NEGOCIO, P A R A L A E S P E -
C U L A C I O N ! ! Se vende, en lo mejor del Re-
parto de L A W T O N , dando frente a la calle 
S. Francisco, con tranvía, aceras, agua, ar -
bolado y luz eléctrica. UN 1 X > T E de seis mil 
metros de terreno. Se da muy barato, co-
mo para ganar mucho dinero repart ién-
dolo en pequeñas parcelas. ; ¡En todo el 
reparto no hay otro negocio como él!! Ven-
ta directa, y de primeras manos. Informa 
su dueño, en Aguiar, 101, oficina núme-
ro 26, o. por el te lé fono I-10«7. \ 
J J B U E N N E G O C I O ! ! Se vende, en L u y a -
nó. un L O T E de solares con más de tres 
mil metros, lugar a propósito para una 
gran industria, o, para fabricar dos gran-
des cuarterías , que darían mucho dinero por 
tener gran vecindario de obreros neceslta-
tados de viviendas baratas. Se venden muy 
baratos. Venta directa, y, de primeras ma-
nos. Informa su dueño. Aguiar, 101. ofici-
na núm. 26. o. por el te lé fono 1-1067. 
6721 4-24 
N E G O C I O V E R D A D 
S E V E N D E UNA G R A N .BODEGA. E N 
punto céntrico; se da bastante barata; buen 
contrato y poco alquiler. D e m á s informes: 
v 'ór iera del ca fé " E l Sol ', Vives y Cristina, 
de 1 2 2 p. m. 6506 8-20 
En San Indalecio y Serafines, 
una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, su valor, 
J2.500. Para su Informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R T O 
Tamarindo. Mide 8.25 m. por 40 m. de fon-
do, con una casita de madera y 4 h ibIta;lo-
nes ¡ renta 12 pesos, con agua e ins ta lac ión 
sanitaria conectada a la cloaca; en $:.T0ü cy. 
R a z ó n : Inquisidor, 37, bajos, de 12 a 2 p. m. 
65'.» 
V E N D O . — E N C A L Z A D A C O N T R A N V I A 
punto poblado 12 minutos de la Es tac ión 
Terminal 70,000 metros de terrenos llanos 
con agua corriente a 12 cts., 40,000 metros 
a 15 cts.. 25.000 a 20 cts. y 100.000 metros 
con una gran casa quinta, muchos frutales, 
agua corriente y más de 1.000 metros fren-
te carretera, a 18 cts. metro. Todos en igual 
s i tuac ión que el primero. Lake. Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, Tel . A-5500 
C 2244 *-2'* 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
ninsular. para cuartos o manejadora; tiene 
buenas refeorenoits de casas donde estuvo; 
no se coloca menos de tras centenes. Infor-
marán: Factoría , núm. 1. altos 
6589 4-22 
C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D O R A , 
desea colocarse una joven, peninsular, con 
poco tiempo en el país ; no tiene pretensio-
nes. Dirigirse: Calzada de Conoha, núm. 37. 
66S8 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nlosuJar, de maJiejadora o para limpieza de 
cuartos. Informan en Dragones, núm. 7. 
6686 4-22 
UNA CO01>'ER\ . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de comercio o particular; 
no tiene inconveniente en ir al campo, I n -
forman: Aguila. 255. 65S4 4-22 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA P A R A 
acompañar señori tas o cuidarse de n iño o ni-
ña: no le Importa viajar; desea buen suel-
do. Calzada del Cerro, núm. 645. 
6581 4-22 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M UCHA-
chas, peninsulares, acostumbradas a servir, 
para las habitaciones: una sabe coser a ma-
no y máquina. Informes en Estre l la , 24. 
mrn 4-23 
E S Q U I N A S 
Vendo, en Aguila, $13,000. Amistad, $12,000 
Antón Redo, 3 5.000. Cario* Hl.dos seguidas. 
2,000 metros a $25 metro. Lealtad, $9500, 
Neptuno. $30,000. ORel l ly , $30,000. Prado 
$32.000. Reina, $17,000. Reina, $15,000. San 
Rafael, $17,000. San Nioolá», vieja, $9,000 
Cuba, 7, antiguo, J . M. V. 
66SC S-2^ 
V E N D O D I R E C T O , A L O S I N T E R E S A 
dos. una casa cerca de Belascoaín . en $3.260; 
otra de altos y bajos, en $6,000; otra en 
Concepción de la Val la , en $5,600; y en la 
Víbora dos de $2,260 y dos d,. $3,000. San 
Miguel, 80. de 10 a 1. 6680 4-21 
V E N D O . E N « - , 9 0 0 U L T I M O P R E C I O , L A 
casa de manipostería, núm. 47, de Gertrudis. 
Reparto Rlvero, Víbora. Su dueño: Villegas, 
24, altos . 6708 15-4 
CASAS P A R V F A B R I C A R i P I C O T A , 
$4,000; Consejero Arango, $3.000; Composte 
la, $3.000; Cerro. $10,000; Damas, $8.000; Je 
sús Peregrino, $6.000; Cuatro entre A. Dulce 
y Malva. $23,000. Pulgar6n, Aguiar, 72. 
6714 <-24 
B U E N A GANGA Y R E N T A . S E V E N D E 
una esquina alto y bajo. Dá. el 1 010 l íquido 
empleando $13,000. Situada: Oaliano y Nep-
tuno ( p r ó x i m a ) . SI desea puede dejar $7,500 
al 8- por 100. O'Rellly 38, de 2 a 6. 
6651 <-23 
R E P A R T O L A W T O N . A L CONTADO Y 
a plazos, se venden solares de 5 y 6 metros 
de frente por 20 de fondo, rodeados por el 
t ranv ía de San Francisco, a 4-50 el metro 
Informarán: Te lé fono 1-1652. 
6635 5-23 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA, 
de criada de manos o manejadora; es t r a -




J A R D L N E R O D E P R O F E S I O N , S E O F R E -
ce, muy competente en toda clase de florl-
enxltura y horticultura- Dtelsirse por carta 
a G. R . Prado. 119. «614 4-22 
C A M A R E R O . S E O F R E C T , S A B I E N D O S U 
obl igac ión v con referencias de donde estu-
vo. Razón:"Gallano, 13, f e r r e t e r í a 
M U 4-22 
D E S E * . C O L O C A R S E UNA COCINERA., 
peninsular; cocina a la e spaño la y criolla: 
eafee cumpair con su obl igac ión , '.^ne quien 
responda por ella .Informan en Reina, n ú -
mero 15, altos. - • .... 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
se vende una bodega por lo que ofrezcan 
por no poderla atender su dueño. Infor-
marán en el Café de Luz. 6642 4-23 
S E V E N D E , E N « 2 , 3 0 0 . UNA CASA E N 
Misión, pegado a F lor ida de azotea, con al 
tos al fondo; y una en San José , entre Cam 
panario y Lealtad, en $6.300; otra en E«co 
bar. pagado a San Lázaro, en $8.300. E l 
dueño, de 8 a 10. en " L a Zarsuela," Neptu 
no y Campanario. 6647 4-23 
S E V E N D E L ' N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, en Teniente Rey, 76, café 
" E l Reformista," por no poder atenderla 
su dueño, esquina a Aguacate. Hace de ven 
ta diaria, verdad. $8-00; mes y medio que 
se abrió. 6639 *-23 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de Merced. In formarán: Merced, 47. 
«616 - ^-A» 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te.—Hay señor i tas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y sea moral.— 
También hay caballeros d ignís imos , 
cultos y de excelente pos ic ión.— 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable en todos los casos.—Se vie-
nen realizando muy buenos y 
positivos matrimonios. — Escr iban 
con sello, muy formalmente y eln 
escrúpulos a l acreditado señor 
R O B L E S , que dempre contesta. 
Apartad» 1014 de Correoa.—Habana 
19-13 
S E V E N D E N 
Por ausentars en breve, se realizan, jun-
tos a separadamente, los siguientes mue-
bles, en muy buen estado de conservac ión 
y limpieza: Un escaparate, tres lunas bi-
seladas, una cómoda francesa, un lavabo, 
un vajillero, una nevera, una mesa de co-
medor, mesltas, lámparas y adorno». Pue-
den verse en San Miguel. 89, altos, de 11 a 
1 y de 6 112 a 8 112 p. m.* 
«727 8-2* 
PIANO 1 POR T E N E R Q U E E M B A R C A R ^ 
se su dueño se vende, uno. en 7 centenes; 
puede verse en Amistad, 52, bajos. 
6735 4-24 
S E L I Q U I D A N , POR L A M I T A D D E SU 
precio, varios escaparates y libreros de cao-
ba, cómodos y acabados; un magníf ico juego 
de sala, á i palisandro, antiguo, y otros 
muebles de capricho. Gervasio, núm. 4, es-
quina a San Lázaro. 6556 8-22 
S E A E N D E U N A G A S A , C E R C A D E L 
Parque de la India, en el tramo de Suá-
rez a Cárdenas, con un terreno de 10.1|2 de 
frente por 27 de fondo, en $9,000. Informan: 
Belascoa ín , núm. 16. 6484 8-20 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , 
en muy buenas condiciones, con contrato y 
buena marohanter ía . Se da en proporción, 
nforman: Lampari l la y Bernaza, el dueño. 
6468 8-1» 
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E U N B O N I T O 
y acreditado salón de barbería; e s t á en b. .-
na s i tuac ión y tiene buena marchantería . 
Aguacate, 31, entre Obispo y O'Rellly, In-
forman. 6471 10-19 
S E V E N D E U N S O L A R , D E 4 0 0 M E T R O S 
cuadrados, con 2 cuartos de ladrillo, en el 
reparto de Almendares, frente al tejar. Pre-
cio: 1.200 pesos. Informan en la bodega, 
frente al tejar, pregunten por D. Ramón 
González. 64447 8-19 
V E N D O , E N B U E N A S C O N D I C I O N E S , L A 
casa Salud, 150, moderno, de mampos ter í e 
azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, de 10 de l a m a ñ a n a a una de la tarde 
y de 6 de la tarde a 8 de la noche, y en C u -
ba. 66, altos, de S a 4 de tarde. J . Hermlda. 
6268 30-15 
I W A V E R D A D E R A G A N G A ! V E N D O 1 0 
magnificas casas, en la Víbora, repartos 
Lawton y Acosta, cerca de la Calzada, siete 
de portal; servicios modernos. Se venden al 
costo, sin intervenc ión de corredores. Trato 
directo con el dueño: en San Mariano, C5 
(Víbora) . 6168 15-13 
BN E L V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A 
calle 17, números 177 y 179, moderno, es-
quina a I. Su terrero mide 50 por 29.50 me-
tros. Informan en la misma o en R i e l a 5. 
6081 15-12 
D E O C A S I O N 
puede usted aCqulrlr panteón termi-
nado ya en «1 Cementerio, con m á r -
moles de una y dos bóvedas y osarlos. 
F é l i x Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
I E1 m dos, i'CStl 
M 
6846 
E l que desee sus muebles, bien acaba-
dos, que se dirija a la carpinter ía y 
estauraclón del Sr. Cario» Guitart, 
Habana, núm. 76. Tel. A-7142. 
iO-7 My. 
c 207: 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS — 
FRANH G. BOBINS Co. 
23-9 My. M U E B L E S F I N O S , H E C H O S E N E U R O -
pa. Se venden, muy baratos, por ausentarse 
la familia del pr.Is. Calle 17, números 177 y 
173, moderno, esquina a t Vedado. 
6089 
DE CARRUAJES 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora; uno muy grande, de 
50 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla Inglés y español . También 
«e venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borrill , Zulueta, 34. Te lé fono A-153L 
6340 3016 my. 
" M E R C E D E S , " S E V E N D E UN M A G N I F I -
CO automóv i l de esta marca, de seis asien-
tos, 18-24 H . P. Se puede ver a todas ho-
ras en la calle de Empedrado, núm. 6. Su 
precio reducido. 6€«1 6-25 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UN M A G N I F I -
CO au tomóvi l "Fiat", de 15.20 caballos, en 
perfectas ondiclones. E s muy económico y 
ce dá en proporción. Monserrate. • úm. 2-A, 
(altos). 6441 8-19 
D E A N I M A L E S 
E N C A R M E N , 1 2 , S E V E N D E N , JUNTOS O 
separados, una muía de 3.1|2 a ñ o s y 6.1|2 
cuartas; y un carretón de cuatro ruedas, 
para carga. 6492 8-20 
Semental de Paso de Kentucky 
Se vende el magnifico semental de paso 
DIAMOND STAR, ganador de el segundo 
premio en nuestra ú l t i m a Expos i c ión G a -
nadera, propiedad de los s e ñ o r e s Glltner 
Brothers de Eminence, K y . Este caballo, 
que es de un tipo perfecto y poseedor de un 
notable pedlgree, es de un color alazán, 
cinco años de edad, siete y media cuartas 
de alzada, completamente sano y buen ca-
minador. Puede verse, e Informará de é l : J O S E R O D R I G U E Z , MARINA, 4, HABANA. 
6576 8-22 
6334 30-16 My. 
D O S C A S A S B A H A T A S . T R A T O D I R E C -
to entre el comprador y el vendedor. Se 
admite la mitad o menos a l contado y la 
otra «e deja en hipoteca, a l 7 por ciento, 
pudlendo el comprador pagar los Intereses y 
el capital cada seis meses vencidos; con la 
mitad de la renta sobra para pagar capital 
Intereees. Precios: $9.200 y $8.200. Rentas: 
$71.10 y $65.80. S i tuac ión: Jesús del Monte 
oasl esquina a Tejas y San Joaquín entre 
Omoa y Calzada del Monte. Terenos: 6 por 
22 metros y 7 por 22. Comodidades de las 
dos: dos plantas, portal y terraza, sala, co-
medor, tres cuartos y demás servicio cada 
planta. Informes: Compostela, núm. 141, 
preguntad por ALvarez. 
C 2157 16-17 My. 
S E V E N B E 
una finca de dos cabal ler ías , muchos ár-
boles frutales de todas clases. Bastante 
agua, cerca de la es tac ión y no lejos de la 
Habana. E l dueño en Zulueta, 34, antiguo. 
6340 30-18 my. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V E N D E VN J U E G O D E C U A R T O , E N 
buen estado y muebles sueltos; todo muy 
barato. Neptuno, 42, altos del café 
6688 4-24 
Neveras Sanitarias de Meta 
"WHITE FROST" 
Modelos redondos, $ 40, 
a $ 50 Cy. 
Modelos Cuadrados, $ 50, 
a $ 110 Cy. 
NEVERITAS ALASKi, % i , i 
$ 12,50 Cy. 
Todas con tanque para agua 
PIDA CATALOGO. 
m m G BOBINS Co., Obispo y Habana 
C 2078 alt. 12-9 
SE VENDEN ANIMALES 
De la mejor raza y clima de España. Se 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu-
rras: dos cargadas, a punto de parir, y dos 
paridas de estos días, del presente mes. y 
han parido 2 cada u n a T a m b i é n se venden 
dos caballos de las mejores razas de E s p a -
ña: uno guerrero, de más de 8 cuartas, y el 
otro mlura, de Igual alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. E s t á n en 
Güines, en casa de Luis Giner. casa da 
cambio, t e l é fono 176. P a r a m á s Informes 
pasen por la casa particular, de 9 a 12 de l a 
m a ñ a n a en Neptuno, 19. te lé fono A-1789. 
Joan Bautista OUver. 
5897 25-7 
MAQUINARÍA 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E E N B U E N es-
tado, y muy baratos: bancos, ejes, hierro 
acerado, pedestales, poleas, trasmisiones, 
sierras, tornos para madera bancazas y 
d e m á s accesorios. E n Cordales, núm. 77, 
moderno, Inrormarán. 66A2 8-24 
B O M B A S ELECTRICAS 
Á P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L . G A S O -
L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B e r l í n , " V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , 
( S . e n C . , ) O ' R e i l l y n ú m e r o 67, T e l é -
f ono A 3268 
190S May.-l 
MAQUINA D E E S C R I B I R . G R A N O P O R -
tunldad para comprar una nueva, del me-
jor fabricante. Smlth Premier Modelo núm. 
10. Se vende con el 40 por 100 de rebaja 
de su precio, « in haber sido usada. E n Co-
rralea, núm. 77, moderno, ioíormaráji . 
i 663 fc-Jt'-
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al :ontado y 
a plazos- B E R L I N . O'Rellly número 67 te-
lé fono A-S26S. 1904 May.-l 
M I S C E L A N E A 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
TanQuea de hierro para agua, de todes 
medidas. Infanta, 67. y Zanja y Salud 
el mismo se vende un earr« de pareja, 
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EN CINCINNATI 
Tanto Alfredo Vonkolinitz como 
Mauricio Uhler, se esfozaron esta tar-
de para cubrir el puesto de Marsans, 
tropezando ambos con infinidad de 
dificultades que dieron por resultado 
un completo fracaso, 
Armando se siente aún demasiado 
idébil, y boy presenció el desafío des-
de la glorieta, sentado entre los faná-
ticos de la Ciudad Reina, que lo ado-
ran por las buenas cualidades- que 
enaltecen la simpática fignra del ju-
gador y fabricante de tabacos, A. 
Marsans. 
Marsans estuvo nervioso durante 
toda la contienda, lamentando no es-
tar en la línea de fue^o, hoy más que 
nunca, puesto que su club estaba en 
malas condiciones. 
Herzog', el manager de los rojos, en 
ffu primera excursión al circuito del 
Este piensa hacer algunas visitas al 
antiguo club Long Branch, hoy Ne-
wark, en donde juega una pléyade de 
jóvenes cubanos, como Romañaoh, 
Calvo, Viola, Padrón, Hungo, Bararv 
da, Jiménez y Acosta, con el propósi-
to de ver si entre estas futuras estre-
llas encuentra otro Marsans, o tan si-
quiera otro Miguel Angel González. 
En el desafío de hoy entre el Cinci 
y el Brooklyn ocurrió un lamentable 
suceso que privó a los rojos de uno de 
los mejores jugadores, el catcher Tho-
mas A. Clarke. En el octavo inning 
Clarke tuvo un choque con otro juga-
dor, recibiendo tremendo golpe que lo 
hizo caer a tierra, fracturándose una 
costilla. 
E l accidente ocurrido a Clarke fué 
muy sentido por todos sus compañe-
ros y por el público. 
En el mismo inning en que Clarke 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
( RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS j j RESUMEN DE LOS JUEOOS | SITUACION DE LOS CLUBS \ 
San Luis 7; New York 8. 
Chicago 2; Boston 3. 
Cincinnati 2; Brooklyn 6. 
í 
a . p . 
Pittsburg 20 8 
New York.. 16 10 
Cincinnati 19 14 
San Luis 17 18 
Brooklyn 13 14 
Filadelfia.. . . . . . . . 11 15 
Chicago . . 14 19 
Boston 7 19 
i i 
r 
i a . p . 
NO JUGO NINGUN CLUB. 
f 
l í 
Detroit , . 21 12 
Washington 18 12 
Filadelfia 16 11 
New York 14 14 
Boston 14 14 
San Luis 15 16 
í Chicago 14 20 
Cleveland 9 22 I 
L O S J U E G O S 
! 
E l c a t c h e r C l a r k e s e f r a c t u r ó u n a c o s t i l l a 
MIGUEL ANCEL GONZALEZ A L A LINEA DE FUEGO 
se lastimó, Miguel Aagel disparó un 
tremendo hit. 
Mientras Clarke esté curándose Mi-
guel Angel tendrá que actuar de re-
ceptor. 
Alien, el lanzador del Brooklyn, es-
tuvo admirable, aunque debe su sal-
vación a cuatro espléndidos double 
plays que hicieron los Superbas en los 
momentos más críticos de la batalla. 
Benton; pitcheó bastante bien, por 
el Cinci, y sacó siete struck outs, pero 
un ramillete de hits, entre ellos tres 
de triple acción, permitieron al Broo-
klyn anotar cuatro carreras en el 
quinto inning. 
Douglass, que lo relevó estuvo tam-
bién algo desgraciado en el séptimo 
inning, en el cual los Superbas le ano-
taron dos carreras con un sencillo, un 
doble y un error. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati. . . 002 000 000—2 6 5 
Brooklyn . . . 000 040 200—6 11 0 
Baterías: Adams, Benton, Dou-
glass, Clarke y González; AUen y Mi-
11er. 
EN CHICAGO 
Con tres sencillos, un sacrificio, uní 
error y un sacrifice íly, el Boston hi-
zo tres carreras en el quinto inning, 
que fueron suficientes para ganar en 
buena lid al Chicago. 
' Los Cubs estuvieron a punto de lle-
varse el gato al agua en el cuarto in-
ning, cuando llenaron las bases con 
un sencillo, un sacrificio y un hit de 
Zimmerman. Así las cosas, James for-
zó una carrera con un pase y Corri-
den con un íly de sacrificio empujó 
otra. 
En el noveno inning el manager del 
Boston sustituyó a James por Tiler, y 
este lanzador tuvo la habilidad y bue-
na sombra de terminar un rally ini-
ciado por el Chicago, que tenía mala 
cara 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . 000 200 000— 2 9 3 
Boston . . . . 000 030 000— 3 6 1 
Baterías: Pierce, Humpihries y Bros-
náhan; James, Tyler y Gowdy. 
EN SAN LUIS 
Los pitchers de los Cardenales, Ro-
binson, Grivier y Perritt, trabajaron 
mucho, pero el mal fielding de su 
camipo, que cometió esta tarde ocho 
errores, hizo deslucir su labor; no obs-
te, el formidable batting del San Luis 
hizo que la contienda se prolongara 
dos innings más, ganándole al New 
York en el onceno con tres anotacio-
nes que logró hacer. 
E l San Luis a su vez inició un bat-
ting rally, pero sólo pudo anotar dos 
carreras, una menos que los Gigantes 
en este inning. 
Me Graw tuvo que enviar catorce 
players al campo de batalla para ter-
minar la contienda, que resultó reñi-
da e interesante. 
E l San Luis mandó diez y seis jaga* 
dores a la línea de fuego, que se ba-
tieron como leones. 
Anotación por entradas: 
C H. 
San Luis. . . 100002 00202—7 14 8 
New York . . 010 00310003—8 U g 
Baterías: Eobinson, Grivier, P ^ , 
iritt y Wmgo; Marqnard, lesr^an 
Meyers y Me Lean. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY ' 
Indianapolis 3; San Luis 9. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
6. 1 
Baltimore. 19 7 
Brooklyn . . 13 ll1 
fian Luis 15 14 
Chicago 15 14 
Indianapolis 11 16 
Buffalo . . . . 14 15 
Pittsburg. 12 17 
Kansas City . - . . . . 12 13 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
New Orlcans 5; Atlanta 0. 
Naahiville 14; Montgomery 6. 
Mobile 6; Chattanooga 8. 
Memphis 2; Birmingham 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P . 
New Orleans 23 14 
Chattanooga 21 15 
Birmingham 22 18 
Mobile 21 16 
Allanta 19 18 
Nashville 17 21 
Memphis 14 17 
Montgomery. 14 25 
E L C E R T A M E N D E ! * e e l D i v o r c i o 
1A ESTRELLA" 
L o s c a r t e l e s p r e m i a d o s . 
Entre nuestros artistas despertó 
verdadero interés este certamen, no 
j sólo por la importancia de los premios 
sino porque mucho significa pará, los 
' agraciados el adquirir nombre entre el 
sin número de concursantes que han 
enviado trabajos. 
Muchos y muy buenos hemos visto en 
el Hotel Sevilla, donde se ha instalado 
la exposición y a fe que el Jurado hu-
bo de meditar bastante antes de deci-
dirse entre tanto bueno. 
Las principales familias de nuestra 
Bociedad, desfilan diariamente por la 
instalación, donde encuentran no poco 
que admirar. 
Al iniciar los señores Vilaplana y 
Calbó este certamen, llenan un doble 
cometido: estimulan a nuestros jóvenes 
artistas con valiosos premios en metá-
lico y ofrecen al público el medio de 
conocer los méritos que concurren en 
muchos de ellos. 
En fuerza de ver lo de fuera, nos ol-
vidamos de que en Cuba hay también 
algo valioso, digno de tener en cuenta. 
Justa de alabanza por lo tanto es es-
ta idea, aquí poco practicada hasta 
ahora, pues si hoy celebra la fábrica 
de chocolates de ' 'La Estrella" un 
coueprso de carteles, mañana puede se-
guir iguales rumbos otra industria si-
milar, abriendo campo al Arte, tan de-
caído entre nosotros. 
Por eso merecen plácemes los señores 
Vilaplana y Calbó que tan acertada-
mente rompen la marcha ofreciendo ri-
sueñas perspectivas a las iniciativas de 
la industria, llevada por obra de nues-
tros artistas en caprichosos y origina-
les anuncios, a todas las partes del 
mundo donde se desconocen. 
La exposición estará abierta hasta el 
día 8 del mes de junio próximo, dando 
así ocasión para que el público de la 
Habana pueda juzgar por sí mismo de 
los bonitos trabajos que en Cuba pue-
den hacerse sin necesidad de recurrir 
•. • • ' 
L E K T 
P R I M E R P R E M I O D E L C O N C U R S O D E C A R T E L E S . — O B R A D E J A I M E V A L L S 
al extranjero, así como de los carteles 
premiados, que .son los siguientes: 
E l que lleva el lema "Verde", ori-
ginal de Jairne Valls, premiado con 
ochocientos pesos. Primer premio. 
E l segundo, lema "Snob", original 
de Enrique Fernández Cabrera, pre-
miado con quinientos pesos. Y el que 
lleva el lema "Las Obras", debido a 
Armando R. Maribona, tercer premio, 
doscientos pesos. 
Loá carteles presentados ascendie-
ron a la respetable cantidad de 117, 
siendo rechazados por el Jurado for-
mado por los señores Leopoldo Roma-
ñach, Federico Edelmann, Isidoro 
Corzo, Antonio Rodríguez y Baldomc-
ro Noriegá, cincuenta carteles. Los 
expuestos en el Hotel "Sevilla", son 
67. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
artistas agraciados, y recíbanlo los de-
más que han acudido al llamamiento 
de los señores Villaplana y Calbó, y 
que han dado pruebas de conocimien-
tos y arte muy recomendables. 
Más sucesos 
NO FIJANDOSE 
Dolores Gutiérrez y Díaz, de Estrella 
113̂  que el reverbero en que ella hacía 
café, tenía una pata floja, trató de re-
volver dicho líquido sin apearlo, dan-
do lugar a que el jarro se le volcara, 
recibiendo quemaduras de lo. y 2o. 
grado en la pierna derecha. 
Dichas quemaduras fueron califica-
las de menos graves. 
NOTANDO E L DUEÑO 
44 taller de lavado, sito en Antón Re-
cio 29, Juan Oliveras Regó, que le fal-
taban varias piezas de ropa, se puso 
en acecho, sorprendiendo a la plan-
chadora Elena González Torres, de 
Reunión 13, llevándose dos calzonci-
llos de hilo. 
Elena negó la acusación, siendo re-
mitida al Vivac. 
SIN CAUSAS PARA E L L O 
pues dice no haber cometido ninguna 
falta, fué maltratada de obras, Agus-
tina Gallego Barrucal, de Tenerife 3, 
por su legítimo esposo Antonio Váz-
(piez y Vázquez, del mismo domicilio. 
De este caso tiene conocimiento la 
6a. Estación de Policía. 
ROBO 
De la clínica de veterinaria sita en 
Cristina 60, A. le robaron a Pedro 
Ayala Llanes, vecino de San Carlea 
75, una montura valuada en $51. 
JUGANDO A LA PELOTA 
Jugando a la pelota en M. y 23, en 
el Vedado, se produjo una lesión gra-
ve en la región abdominal, Genaro 
Bagarolti López, vecino de Lealtad 8 8 . 
QUEMADURAS 
Aurora Cené Sarmentón, de 1 8 me-
ses, vecina de Marina 11 y medio, en 
Casa Blanca, sufrió quemaduras en la 
cara y en el tórax, al -^Ttérsele un ja-
rro de leche hirviendo 
Viene He la primera 
agotado los beneficios, del placer o 
del dinero, que provee sienupre contra 
el más infeliz o el más tímido, ofende 
a la mujer ante el Evangelio y ante 
la sociedad. 
¿Y qué es el divorcáo para da mu-
jer aate ila historia? Desde el momen-
to en que la hace repudiable—porque 
insistimos en que el divorcio sólo ¿sir-
ve para que el más fuerte en ed matri-
raemio se emancipe a costa de los de« 
rechos del más débil—la hace deseen-
der de la cumbre de su papel en la 
historia. Sin María, sin Demeneta, sin 
Veturia, sin Juana de Arco otro sería 
el cuinsio de loa hechos actuales. Reba-
jarla de la categoría de copartícipe 
de las evoluciones mundiales a la de 
mueble desechable, de la de colega a 
la de reflegada, es atentar contra la 
mujer au/te la historia. 
Y así en todos los órdenes, hasta 
en el fterreno de la cienicia y del arte 
se ofende gravemente a la mujer 
"im(poniéndo<la" el divorcio. Sin ol-
vidar que hasta se le agravia en el 
amor, porque monógama por natura-
leza, se le hace polígama por faierza. 
La Iglesia toma cordialmente la 
kiefensa de la pobre compañera del 
hombre, que fué esposa antes que ma-
dre y que fué madre porque fué es-
posa, no por "espíritu de retroceso" 
—que retroceder es querer volver las 
sociedades a la disolución primitiva 
—sino porque al sentir del gran ora-
dor francés y ampliándolo: "Hay 
en la tierra cuatro debilidades: la 
debilidad del sexo, que es la mujer; 
la debilidad de la edad, que son el 
niño y el anciano: la debilidad de la 
adhesión, que es el pobre y la debili-
dad de la perseverancia, que es la 
muchedumbre. Estas cuatro dehilida 
des son la fuerza de la Iglesia, quo 
ha hecho alianza con ellas y las ha 
tomado bajo su proteoción. poniéndo-
se bajo de ellas. Esta alianza ha mu-
dado la faz de la sociedad porqu 3 
hasta aquí había sido el débil saorifi-
cado al fuerte, el rpobre al rico. Ti 
mujer al hombre, el niño a todos, el 
progreso a las instituciones. La Tgl--
sia, uniéndose a 'la debilidad contra 
los que están previstos de la ruádm-
ple fuerza del patrimonio, de la viri-
lidad, de la madurez y del poder ar-
bitrario, ha puesto en equilibrio de-
rechos y deberes. Xo obstante E L 
EGOISMO XO SE DA POR VTJNCT-
DO, sino que intenta restablecer, más 
o menos disfrazado, el orden paaranD 
sobre las ruinas del orden cristiano, 
es decir, la dominación ooresiva de 
la fuerza sobre la debilidad. ¿Lo con-
vseguirá? ¿Romperá los lazos qu« re-
tienen en la unidad de la Iglesia al 
pobre, a la mujer, al niño, a las mul-
titudes? Estoy seguro que no; iporqne 
bajo las débiles manos qup acabo de 
nombrar están la mano dp Dios, y to-
do el poder de la razón, de la justicia 
U caridad". 
Pbro, Eduardo Olaca. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Don R a m ó n Cifuentes 
Ayer, en el vapor "Neckar", partió 
con rumbo a España nuestro distin 
guido amigo don Ramón Cifuentes, de 
la firma Cifuentes, Fernández y Com-
pañía, propietaria de la fábrica di 
tabacos "Partagás y Ca." 
Motiva el viaje del señor Cifuentes 
el deseo de reunirse con su familia, 
para regresar después con ella. 
Deseamos feliz viaje y pronto retor-
no al señor Cifuentes, y cumplimos 
gustosos el encargo que nos hizo de 
que le disculpásemos con las muchas 
personas de sus relaciones, de las quí 
no pudo despedirse personalmente. 
Del Juzgado de Guardia 
HURTO 
A Gerardo Paz Rivera, vecino de 
Oeste número 1, en Regla, le hurtaron 
de su domicilio $196.48. 
• » « f̂c» —-— 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Han llegado ayer, en el tren de la^ 
tres y qumee de la tarde: 
De Pinar del Río, don Ricardo Mas 
ferrer. 
De San Cristóbal, la señora Eloísa 
Segura. 
Para Ctaane, la señora María Vi-
llar e hijo». . 
Han salá-do ayer, en ©1 tren da lüt 
3 y 30 de la noche: 
Para Cárdenas, don Joaquín Alva-
rez y su hermana. 
Para Güira de Melena, don Anto-
nio Alvarez. 
Han 'liegado ayer, en el tren de las 
8 y 20 de la noche: 
De Cruces, don José Fernández. 
De Camagüey, don Manmel Muñoí 
y la señora Carmela Barrios. 
De Santa Clara, don Antonio Sán-
chez. 
De Sagua la Grande, los señor?s 
José Montero y Raúl Ledón. 
De Mazorra, den Manuel Cantero y 
su hija la señorita Rosita. 
De Bermeja, don Guillermo Aizcor-
4ve y su familia. 
De Batabanó, don José Rodríguez. 
De Matanzas, don Alvaro Caballe-
ro y los señores Alberto Alfonso, Ig-
nacio Carmona y Osvaldo García. 
De Colón, el Representiante a lai 
ÍTámara Víctor de Armas. 
Han llegado ayer, en el tren de las 
3 y 46 p. m: 
De Coliseo, don Alberto Lorenzo. 
De Matanzas, el 'teniente del Ejér-
cito señor Pereira.. 
De Jovellamois, la señora María 
Castell'anos e hijas. 
Han salido ayer en el tren de las 
4 y 30 p. m.: 
Para Pinar del Río. los señores Ar-
mando R. Xavarrete, Jesús M. Nú-
ñez, Manuel Fernández y la señora 
Asunción Acosta. 
Han salido ayer, en el tren de las 
10 ¡p. m.: 
Para Camagüey, el doctor Ignacio 
Ramírez, 
Para Santiago de Cuba, los señores 
Arcadio Domínguez y Otilio Oliverd, 
y su señora, Caridad Suárez. 
Para Caibarién, don Pedro H. Ale 
tgrín. 
Para Santa Clara, los hermanos 
Eloy y Nazario González y el Rerre-
sentante a la Cámara Manuel Villa-
lón. 
Para Matanzas, don Ricardo R r̂ 
mos. 
Para Cienfuegos, don Francisca 
Morales. 
AL ESTAR DE POSTA 
el vigilante Angel Cepa y Nies, de Pa-
seo 16, en San Miguel y Escobar, piso 
una tabla que tenía una puntilla 0° 
punta causándose una herida punzan-
te en la región plantar derecha. 
Lo curó el doctor Ponce de Leou 
en el 2o. Centro de Socorros. 
i 
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